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EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGAI8E HUIIOE lili ESGWLC'OEBIITE EN m Clllillflii IE!SE HPLUZII EN U 
EN m liORTPN BEL | LOS LORES SOBRE IJ | SESION PLENill OE Lft 
PETROLEO EN FRiCm I 
LULO D E L DIALOS 
En 1985 se cump.en trescientos años de la muerte de Lope de Vega. Pare-; 
cera a primera v sta prematuro que publiquemos este articulo en 1930 cuando1 
íaJ tan aun cinco años para la fecha citada. Y, sin embargo, no es pronto. Ta l ' 
esperamos demostrar en las lineas que siguen. 
El Gobierno y el aceite 
SE 
EN EUR BEL NÜE110 
hitamos acostumbrados, por desgraaa, a que los centenarios de las grandes1 DAD i -^i- ra ir- uax/ t , * n i s N » _ ~ "** 
tiguras nacionales transcurran en medio de una pasajera exaltación que s e ! ^ ^ f , ? ® U ^ H A Y VAR!0S D I P U - tfl 1928 SC Cerraron 545 tetTiplOS H U B I E R A S E R V I D O S O L A M E N T E 
traduce a lo más eu irnos art ículos de periódico y en irnos cuantos discursos 
INada, en suma. Los ar t ículos valen para una evocación pasajera que a raña 
apenas el vago recuerdo de algunos y despierta un eco lejano en la rniútitud 
y loa discursos salen muy raramente de los Circuios académicos en que se pro-
nuncian, y no logran m con mucho la trascendencia debida. 
¿ E s esto celebrar realmente el centenario de una gloria naciona-? Los gran-! 
oes hombres de un pueblo no son fguras decorativas. Son exponeates de lo me-!Un 
jor y de lo m á s alto a que e* espír i tu de ese pueblo es cnpaz de llegar. Por lo I 
tanto, al recorlarlos, nos proponemos seriamente dos cosis. contribuir al cono-j 
cimiento de la figura recordada y de la obra que nos dejá, y Uegar por este 
T A D O S C O M P R O M E T I D O S 
Aseguran que dos de ellos han 
robado un informe de la Co-
misión de Minas 
consorpio europeo 
del "cine" 
de todas las religiones 
P E T I C I O N E S D E LA I G L E S I A 
ANGLICANA 
PARA P O N E R D E R E L I E V E 
LA F A L T A D E A C U E R D O 
El gobernador de Jaén ha regresado 
a su provincia. Aquí ha presidido una 
comisión que gestionaba, en general, | 
¡remedio a la crisis del aceite por parte . _ - i ^ — . • . . i - . / i - r A m tr 
idel Gobierno, y, en concreto, la fijación CON E L L O P A R E C E I N E V I T A B L t 
de una tasa mínima de veinte pesetas; UNA DIVISION E N E L PAR-
por arroba. 
Es bien conocido nuestro interés por 
El Gobierno inglés dice que no 
puede hacer nada 
T I D O N A C I O N A L I S T A 
LONDRES. 2.—La conferencia naval t<Kl0 lo que afecta a la economía agrí-
ha aplazado su sesión plenaria anuncia-:cola nacional. La del aceite, que es aho-
:da para el viernes, con objeto de quejra de laa mas desgraciadas (sus pre-
! puedan proseguir las negociaciones so-lcios han bajado en un 50 por 100 en el 
bre la seguridad entre frajiceses e ingle-¡últiIno año) , ha de .merecer nuestra má-
« 'ses. Hasta ahora todas las fórmulas pro-jxima atención. T 
LONDRES. 2.—El Arzobispo de Can-ÍPuesta3 Por los peritos jurídicos de la, Precisamente la crisis que ahora atra-iLos socialistas protestan de que se 
terbury, Primado de la Iglesia anglica- conferencia han fracasado, pero segúu;viesa ese producto, por ser Internacional quiera preparar una dictadura 
estudio a l a c o m p r e n s ó n de otras facetas y otros días de la historia patrialEnérnÍna«? mprliriaQ r n n t r a la i n m n ^ ha P a t e a d o hoy de nuevo en la|los informes oficiosos, no se "ha explo- 'más que nacional, y estructural o de or-
para hacernos dignos de ella y saberla continuar con acierto. ^ J S ^ S S ! D ' C á m a r a de los Lores la cuestión de lajrado d̂o el terreno", es decir, queda to- g ^ a c i ó n . más que funcional o simple- j 
importa, puer. que la celebración de los grandes centenarios llegue al pue- ralldad PUbl 03 en PariS iPersecución religiosa en Rusia. No Se ^ v l a aJguna esperanza de hallar una mente de mercado, presenta soluciones 
^ i - M . . ^ . 0 . . . . 0 L \ puede decir que o aue ocurrp rt^bp formula ^ satisfaga a los franceses. muy difíciles. 
UO. 1 que sea una obra elaborada por las m.nonas selectas para que penetre (De nuestro corresponsal) |al resentimiento contra lo aue ftifi t í ! E l acuerdo de aplazar la sesión pie-! Ya trataremos de la cuestión con el 
en e: espír i tu de la masa e infil tre en él sus enseñanzas saludables. En e§to, co-1 
mo en todo, so requiere que los especial stas trabajen para los no especiali-
Se ha retrasado la votación de 
confianza hasta hoy para que 
puedan llegar a un acuerdo 
ÑAUEN, 2.—Después de los prime-
ros momentos de espera los &oc alis-
tas han emprendido la ofensiva a fondo 
zados; que quienes posean un estudio profundo sobre un punto concreto ex-
pongan para conocimiento de todos I sus conclusiones y hagan la labor de 
r i ü t u r a y de patriotiismo que es la máx ima justificación y la máx ima recom-
pensa de sus afanes. 
Fijados estos puntos generales que era necesario recordar, no precisamente 
por nuevos, sino por olvidados entre nosotros, vengamos a Lope de Vega, 
.inoportuno seria intentar un "descubrim ento". Lope es la figura más impor . |n 
tanto de nuestro teatre, naoional. En feliz expresión del erudrto conde de cesa de petróleos. Por otra parte, se 
¡Shack, no es un autor de teatro; es todo un teatro entero. E l solo lleva el ¡inducen importantes fraudes de carác-
ter aduanero en la importación del pe-
contra el Gobierno Brun ng, no sola-
PARIS, 2.—En los pasillos de K Cá-| l igión de Estado en tiempo de los'zares inana se tom6 en la reunión que por la Retenimiento debido. Por hoy queremos inente en el Reichsta? no también en 
mará , así como en los del Palacio delporque todas las iglesias fueron perse - ! f i aña^a cel®braroii ^ Jefes do. L ^ ^ X ^ S ™ * 3 J f , ^ País- Es tán orgunikando una maní Justicia, no se ha hablado en todo el guidas por igual. En 1928 se cerraron 
día sino de un rumor al parecer funda- 379 iglesias, 78 monasterios, 50 siha-
mentado, en virtud del cual dos parla-[gogas y 38 mezquitas. No hay estadís-
mentarios, miembros de la Comisión de ¡ticas seguras sobre lo ocurrido en 1929, 
minas han sus t ra ído a és ta un informe pero seguramente son centenares. 
sobre petróleos, debido a iniciativa del 
Gobierno y concerniente a las relacio-
arte dramát ico en E s p a ñ a desde los primeros ensayos a la cumbre de su evo-
lución Y luego poeta insigne, escritor proteico, español representativo, tiene 
en su obra inmensa tanto que estudiar y tanto que aprender, que apenas puede 
¿Jarse esa tarea por algo m á s que iniciada; pese a meri t ís imos estudios y a 
cuidadas ediciones, entre las cuales es tá consagrada por los luminosos estudros 
qt-e la acompañan la del maestro Menéndez Peí ayo. 
A grandes rasgos, porque no es ese el papel de un articulo de fondo, veamos ldeli'to 'fa justicia ac tua r á con toda Tn-
lo que en Lope falta por hacer. Sólo como autor dramát ico es aún medianamente dependencia y es cerca de sus repre-
conocido. Sus obras principales figuran, de cierto, entre l'as que «e editan en ¡sentantes donde deben trabajar los in-
Por otra parte el Primado dice tener 
informes seguros sobre casos auténticos 
de persecución en los que 71 personas 
fueron condenadas a muerte y 112 a 
prisión. 
El Arzobispo no discute las ventajas 
tróleo de Mosul. Se relaciona con estos de tener un representante diplomático 
rumores la visita que hizo el lunes al ¡inglés en Moscú, pero cree que esto 
presidente del Consejo el rey inglés deliimpone alguna responsabilidad, y para 
petróleo Mr . Henry Deterding. E l pro-íqUe las relaciones entre los dos países 
pió Tardieu no ha desmentido la ver- Sean absolutamente satisfactorias 
sión. Segxin el jefe del Gobierno, si hay 
bibliotecas de clásicos y entre aquellas cuyos t í tulos tienen nuestros estudiantes 
que aprenderse do carrerilla en el Inst i tuto y en la Universidad. Pero de ahí 
mismo procedo esa visión l imitadísima que de Lope tienen muchos. Hay que 
continuar laa ediciones, y sobre todo hay que tender a popularizarlas. Edüvones 
cuidadas siempre; pero asequbles al público modesto también. Ediciones para 
estudrantes, para que los muchachos lean al gran dramaturgo, aunque se apren-
dan menos t í tulos y menos "argumentos" de memoria. 
En otro orden, hay un Lope que el público medio desconoce completamente. 
Bi se sale del mundo de los eruditos y de los especialistas, ¿quién ha leído la 
"Dorotea"/ ; ¿quién el "Isidro"? Y este úl t imo es un poema de importancia 
tunüamenta l y de grandís imas bellezas, y la primera es una cb-a de Interés 
extraordinario. Y si pensamos en la poesía de Lope, en ¡jiig maravillosas com-
posiciones líricas en su musa ép'ca, en su musa bur^sca.... comprenderemos 
cuánto nos falta todavía por abarcar. 
Digamos con sinceridad que es incomprensible que una nación culta posea 
una figura de -a ca tegor ía de Lope de Vega sin tenerla minuciosamente estu-
diada. La bibliografía inglesa sobre Shakespeare es algo abrumador, y lo mis-
mo podríamos decir de la francesa sobre Racine, o la alemana sobre Goethe, 
o sobre Schiller. Nosotros desconocemos a Lope. Esta es la verdad, sobre todo 
ei se compara lo estudiado con lo que es tá sin explorar bien todavía, y el 
circulo estrecho de los que conocen al "monstruo de la naturaleza" con la 
Inmensa mul t i tud que só.o ha oído hablar de él. 
E l centenario próximo puede servir para remediar estas faltase La^ Aca-
demias, por dicha en buena situación económica, ptieden ofrecer prenros a 
Jas mejores edicrones de obras <Je Lope aún no analizadas debidamente. E l mi -
nisterio de Instrucción pública debería lanzar "ediciones del centenario" a pre-
cios muy baratos para ed gran público y para los centros de enseñanza. Eso 
Bin perjuicro de dar a las fiestas centenarias 'Ja solemnidad debida. Todo eso 
hay que hacerlo bien. Neces t a mucho tiempo y mucho trabajo. Pero es una 
gran obra de cultura y de patriotismo. Véase cómo no es prematuro que hable-
mos del: centenario de Lope en 1930. Ojalá nuestras palabras modestas sean 
recogidas por la Academ a Española y el ministerio de Instrucción, que son 
quienes con plena autoridad pueden orientar desde albora las actividades a 
lograr que el centenario do Lope de Vega sea ta l como lo merece el "Fénix 
de los Ingenios", 
Api azamiento del acto de 
atirmación monárquica 
Se dice que irá a Turín 
monseñor Tedeschini 
L a noticia ha sido publicada en 
" L a Tribuna", de Roma 
ROMA, 2.—El diario "Tribuna" anun-
cia que es probable que monseñor Tedes-
chini sea nombrado Arzobispo de Turín. 
Aunque la noticia ha sido acogida muy 
favorablemente, en los círculos vaticanos 
se asegura que el Pontífice no ha dis 
De Valera derrotado en la 
Cámara irlandesa 
Se celebrará el próximo día 20 en 
la Plaza de Toros Monumental 
A las siete y media de la tarde, el 
ministro de la Gobernación recibió a la 
Comisión organizadora del acto de afir-
mación monárquica. 
Después de entrevistarse con los or-
ganizadores del mi t in monárquico, el ge-
neral Marzo conversó con los periodis-¡ puesto todavía nada referente a este 
tas, a quienes dijo lo siguiente: nombramiento. 
—Me he visto obligado a retirar la¡ Los diarios de Turín, al recoger la 
autorización del acto de afirmación mo-; noticia con reservas, dicen que, si la no-
nárquica que se iba a celebrar el próxi- j t ic la es cierta, el Pontífice no había po-
mo domingo, en la Plaza de Toros. Hejdido escoger mejor.—Daffina, 
tomado esta resolución en vista de las 
numerosas peticiones de localidades que 
se tenían hechas y que ya agotadas ha-
cían insuficiente el lugar elegido. En 
consecuencia, se ha acordado aplazarlo 
hasta el día 20, que se celebrará en la 
nueva Plaza de Toros, previo reconoci-
miento que ofrezca g a r a n t í a s de sufi-
ciencia. L a nueva plaza, de mucha ma-
yor amplitud que la otra, se inaugura-
r á con este acto político. 
Recordó a este respecto el general 
Marzo que en el año 1893 se celebró 
aná logamente un banquete de 3.000 cu-
biertos, organizado por el A r m a de I n -
fanter ía en la Estación del Mediodía. 
Terminó diciendo que el hecho de tener 
acomodo en la nueva plaza mucho ma-
yor número de personas, dar ía más re-
lieve al acto. 
Por su parte, la Comisión organizado-
ra, después de conferenciar con el mi-
nistro de la Gobernación, entregó a los 
periodistas la siguiente nota: 
"La Comisión organizadora del acto de 
afirmación monárquica de esta Corte, ha-
ce público que el señor ministro de la 
formadores. Son varios, se insiste, los 
diputados comprometido». 
La candad comunista 
Un Ayuntamiento de la comarca de 
Charalles, formado ín tegramente por co-
munistas, se ha negado a contribuir a 
la suscripción iniciada para los damni-
ficados del Midi . E l acuerdo ha produ-
cido indignación en aquella zona. 
Contra la leyenda de París 
es 
preciso que los soviets tengan en cuenta 
la opinión de Inglaterra, y si no se pue-
de pedir que el Gobierno cambie de pen-
samiento respecto a la religión, si se 
puede pedir que tenga en cuenta las pe-
ticiones justas de las iglesias. 
E l Arzobispo pidió al Gobierno que 
llame la atención de los representantes 
soviéticos sobre los puntos siguientes: 
Primero. Igualdad de derechos civi-
les entre los sacerdotes y los demás ciu-
dadanos rusos. 
Segundo. Oportunidad para los obre-
ros de poder observar los domingos y 
fiestas en la semana de cinco días. 
Tercero. Autorización para la publi-
cación y circulación de libros con Ins-
trucciones de carác te r religioso. 
Cuarto. Abolición de las restriccio-
nes relativas a la enseñanza de niños 
en grupos. 
Quinto. Mejora de las condiciones en 
París , desde las autoridades hasta el 
más desvalido t ranseúnte , reacciona 
contra la realidad o la leyenda de la 
inmoralidad de Par ís . Son ustedes los 
extranjeros, arguyen, y no sin pene-
trante convicción, quienes vienen a bus-1 que se desenvuelve la vida de los sacer 
car aquí espectáculos que no encuen-1 dotes que se encuentran en las prisio-
tran en sus respectivas naciones y son nes de Siberia; y 
ustedes los que crean un ambiente dej Sexto. Anulación de la orden de cie-
equivocos, de mixtificación de sensacio- rre general de las iglesias. 
LONDRES, 2.—ha. Cámara irlandesa 
ha rechazado por 93 votos contra 54 
la moción que propoma a De Valera 
para jefe del Gobierno. E l partido la 
nes propias de la a tmósfera calenturien-
ta de un manicomio o de un hospital. 
Más del cincuenta por ciento de la 
población que la nutre y aun de los 
intereses que produce no son france-
ses, sino extranjeros. Este razonamien-
to, con » decimos, lo hacen, no sola-
n i el parisién anónimo, sino la Po-
licía y hasta los diarios llamados "de 
boulevard'. " 
Par í s se duele de su leyenda galan-
te, valga el eufemismo, como E s p a ñ a 
se duele cp su leyenda de pandereta. 
No asiste toda la justicia ni a Espa-
ña ni a París , pero el ambiente arr i -
ba cons gnado es ciprio. En E s p a ñ a 
puede subs .siir el lugar cemún Undan-
te con la majader ía de que la capi-
tal de Francia es una cmaao compren-
siva • liberal. Ya se entiende el alijo 
de ciertas gentes que España disimu-
la bajo ambos vocablos. Pero ni aquí 
se tolera la libertad que escandalice en 
la vía pública ni mucho menos se au-
toriza manifestación alguni'. callejera, 
aun yéndola a buscar exprofeso al re-
pliegue má5: r;--^"'vt^orio y menos tran-
sitable de la gran urbe, contra el pu-
dor. 
Véase la prohibición desde la prime-
ra representación en lo que va de tem-
porada de dos obras cuyo ambiente sim-
plemente atentaba a la decencia; véase 
la ausenc'i todos, absolutamente to-
dos, los quioscos de libros, revistas o 
estampas obscenas, en términos que 
cabria fcr'r Pa r í s de España y Madrid 
de Francia. Véase, por último, la dis-
pcolción de Ib uia de Policía en 
vigor desde ayer para acabar con la 
leyenda del Bosque de Bolonia, siquie-
ra el bosque pudiera considerarse de 
n^che como lugar cerrado (es tá a un 
costado de la capital, aproximadamente 
como la Moncloa en Madrid), y aun 
Lord Parmoor, en nombre del Gobier-
no, dijo que no se pensaba en romper 
las relaciones diplomáticas con Rusia, 
mientras no sean quebrantados los com-
promisos contraidos por los Soviets y, 
por otra parte, cree m á s beneficioso con-
tinuar porque de este modo se puede 
influir de alguna manera. Por otra par-
te, la Información que posee el Gobierno 
muestra que la situación, aunque mala, 
no es tan terrible como la de años an-
teriores. 
Pero el Gobierno no puede intervenir, 
salvo en el caso de que las cosas de Ru-
sia llegasen a tal extremo que pasaran 
de asuntos interiores a convertirse en 
materia que afectase a todo el mundo 
civilizado. 
Los últimos artículos de 
Primo de Rivera 
UNA EDICION POPULAR 
legaciones. Por la tarde se reunieron to-Remedios gubernamentales, propuestos festación moilstnio para protestar cen-
cías las delegaciones, y de la reunión sejPor la comisión de Jaén. t ra ]o que 1]aman iTltEnt/c,e 0t9blecer 
facilitó el siguiente comunicado: I E l de la tasa nos parece, no ya teó- UTia d etadura encubierta. El orador de 
E l delegado japonés Wakatsuki anun-|nca y principalmente inadmisible, sino 3os socialistas en el debatp narlamen-
ció que se había recibido la respuesta jundica y prác t icamente ineficaz Cuan- tar:o fué Breitscheid. que declaró que 
del Gobierno de Tokio a la fórmula dé dP acaba de darse un decreto-ley de ]a p o ^ c a del nuevo Gobierno l levara 
acuerdo, propuesta por la delegación, Abastos que suprime en pnneipio las a] pa5S a un desastr amenaz6 con ]a 
norteamericana, y que esa respuesta di- tasas y deja el control de los precioe a más enérgica oposición socialista con-
ce que el Gobierno japonés, deseoso de las autoridades locales es Imposible que f ra toda tentat va de imooner una dic-
Gobierno yaya acceder a establecer l a , f dura al b o 
política de tasas, fijándole una mínima 
al aceite 
cooperar al éxito de la conferencia, acep-
ta el compromiso con algunas reservas 
que han de ser estudiadas en detalle. 
Después el secretario general de la con-
ferencia dió cuenta de var ías cuestio-i prác t ica de su ineficacia—, sería esté-
nes de detalle y de método. r i l . Dadas las caracter ís t icas del mercado 
(Continúa esta informseión en la pri-inaciODal e internacional, de nada ser-
mer» columna de segunda plana) jv^ía que el Gobierno ordenase la venta 
'al mínimo de veinte pesetas. E l aceite 
seguiría al precio en que ahora está, o 
se quedaría en las bodegas. Las leyes 
del mercado son inexorables. 
A nuestro juicio—que no pretendemos 
[imponer—, lo m á s importante que puede 
hacer por el aceite el Gobierno es: re-
jbaja de las tarifas ferroviarias y am-
El lunes nos fué transmitido el si-IPUació^i del decreto, por el que se 
guente telegrama: permite que los impuestos por el nego-
'cio de exportación se paguen en forma 
de derechos, según el peso de aceite ex-
portado. Que todo el que quiera pueda 
convertirse en exportador. A l escribir 
No se piensa en un nuevo i 
emprés! 
" N U E V A YORK, 30.—Se reciben noti-
cias de que el Gobierno español ha co-
locado una parte de un empréstito inte-
rior, hecho recientemente en España, y 
por un Importe de quince millones qui-
nientas mil pesetas, en un grupo de ban-
cos de Wall Strest. Es ésta la primera 
•<*ez en que unas entidades bancarias nor-
teamericanas toman parte en un emprés-
tito español, cuya emisión se ha verifi-
cado con anterioridad. 
Una conocida personalidad del mundo 
financiero neoyorquino, doctor Max Win-
kler, ha dado a la publicidad un examen 
general sobre la siinación financiera de 
España y sus posibilidades económicas. 
A l referirse a la baja de la peseta, di-
ce el doctor Winkler, n̂e la estabiliza-
ción artificiosa de la moneda rara vez 
tiene éxltc y España—añade—no podía 
ser una excepción a esta regla. 
Entiende Winkler que España, en un 
porvenir muy cercano, d"terminará pla-
nes más concretos que los anteriormente 
puestos en practica, para la estabiliza ,,, 
, . , , ' 4>„„nuoJhtos políticos, solicitud que ha partido 
cion de su moneda, y que para facilitar , , _ ' r ^ 
esta operación, es lo más probable que de Cataluña. Vemos con satisfacción 
dicho país tenga que recurrir al crédito. V1* f1 Consejo de ministros ha tratado Los Estados Unidos s rán seguramente
solicitados para tomr*-- parte en los con-
ciertos financieros que se hagan a favor 
de E- . aña. pero—añade—el capital ame-
ricano está carenta de preparación ade-
cuada para ello. Expone el doctor Win-
kler su creencia de que los americanos 
sean solicitados para dar a España su 
¡ayuda económica en la realización de un 
vasto plan de desarrollo de las activida-
des nacionales españolas, aportación — ^¿ ión .—Assoc ia ted Press." 
'dice—que reportará considerables bene-
ificios a los intereses industriales arneri-
1 canos. A juicio de Winkler, el dinero 
americano Invertido en España se eleva 
, act i ' l ímente a un total de ciento veinte 
¡millones de dólares, la mayoría de los 
En los demás partidos la declaración 
mnisterial ha sido bien recibida, excep-
Que por otro l a d o - y esta es la causa to €n un sector ^ nacIonalismo, n£. 
Uiralmente. pero a éstos no se les cuen-
tan los comunistas y los extrem'stas 
del nacionalismo ni los socialistas na-
cionales de Hitler. Dentro del naciona-
ysmo ia lucha es tan intensa, que se 
habla francamente de cliv'sión. Los mo-
derados del partido temen sobre todo 
los efectos que pudiera producir un vo-
to contrario en las masas agrarias, ya; 
que mucha pa:te de la declaración mi -
nisterial está ded'cnda a la agricultu-
ra y promete un remed o urgente. 
Pero Iso am gos de Hugenherg se 
mantienen intransigentes, a pesar dsl 
peligro que representa para le naciona-
lismo una elección. Todo el día de hoy 
ífe ha pasado en esfusrzos de los mo-
derados para convencer a los intransi-
gentes y aún queda alguna esperanza 
por lo que se ha aplaz^o hasta maña-
na la votación de confianza para dar 
tiempo a que los dos sectores del para-
do se pongan de acuerdo, si es posi-
ble, en favor del Gob'emo. 
Los nacionalistas no asistieron a la 
sesión. 
Estuvieron reunidos en sesión secreta 
con el fin de deliberar juntamente con 
los jefes de la Liga Agraria, que ha-
bían llegado a Berlín, sobre la actitud 
que deberían adoptar frente al nuevo 
Gobierno. La duración de estas delibe-
raciones comprueba que entre ellos exis-
ten divergencias. Hugenherg está libran-
do una batalla decisriva papa'umsiS^ 
nerse al frente del partido, el cual, si 
después de la retirada de Treviranus 
perdiera otra fracción, perdería gran 
parte de su importancia, en el caso de 
que obedeciera a la voluntad de Hugen-
herg y votará contra el nuevo Gobier-
no. Si tal sucediera, la escisión seria 
completa. 
El debate 
ésto, sin embargo, nos damos cuenta de 
que el problema no está en que haya 
muchos, sino buenos y modernos expor-
tadores. Por eso, mientras m á s sean los 
que lo intenten, m á s fácil se rá la for-
mación de un elenco de ellos. 
La regia prerrogativa 
"El vehemente deseo, especial y rei-
teradamente manifestado" por el Rey. 
de indultar a los condenados de Garraf, 
ha sido plausiblemente atendido por el 
Gobierno. Es un acto de clemencia que 
merecerá el agradecimiento de toda la 
opinión, empezando por la que nosotros 
representamos. ¡ 
Puestos por tan generoso indulto en 
el camino del perdón, no omitiremos su-
marnos a la solicitud de extender la 
regia prerrogativa a otros reos de de-
ya el asunto con la natural buena acó 
gida, y deseamos que llegue pronto a 
concretarse una medida que llevará la 
grati tud a muchos corazones y contri-
buirá a la paz espiritual de la nación. 
senta poco más de un 7 por 100 de la r i -
queza de España y por otra parte el ser-
vicio de la Deuda absorbe menos de un 
25 por 100 de los Ingresos totales de la 
La Junta de Propaganda Pa t r ió t i ca y cuales están invertidos en la Compañía 
ciudadana, ha editado un folleto que con-
tiene los cuatro art ículos póstumos de 
Primo de Rivera. 
Telefónica Nacional. 
Niega Winkler que España trabaje en 
materia de finanzas al descubierto, y en 
E l discurso más importante entre to-
dos los pronunciados es el del jefe so-
cialista Breitscheid, quien hizo un elo-
gio de la pasada gran coalición. Los so-
cialistas, ha dicho, aun en el caso de 
que se convocarán nuevas elecciones, 
cont inuarán siendo el mayor partido, 
sin cuya cooperación, ningún Gobierno 
podrá mantenerse largo tiempo. Dirigió 
el jefe socialista palabras particular-
mente corteses al partido popular y v i -
existir necesidad alguna de ello. El se-
ñor Arguelles manifestó también aue 
\as noticias del antecedente telegra-
ma confirmaban la situación t»y< rabie 
de nuestra Hacienda. 
E l folleto lleva un prólogo del señor ¡apoyo analiza Ioj servicios de Deuda na-
Pemán, que dice: cional. E l pasivo del país—dice—repre-
se diría que la Providencia ha querl-i •• 
do ir tallando golpe a golpe la figura de, 
Primo de Rivera en su vida y en su. 
muerte, para que la posteridad ^ pueda j 
recibirla y conservarla como un símbolo. 
Nada le falta n i le sobra ya. Primero, 
los seis años gloriosos de poder fuerte, * ««• " 
^ ^ S j ^ ^ É ^ ^ ' ^ ^ l f l ^ o i d i i y La declaración mimsterial de Bru-¡ reforzar esta cláusula, le prometía tam-
de amargura. Y. al fin, nimbado ya con ning es breve y seca. Por dos veces ad-, bién disolver el Reichstag, si éste no se 
esa doble aureola de gloria y de marti-1 vierte que no se someterá al Parlara en-¡ sometía. 
U CRISIS DEL PARLAMENTO EN ALEMANIA 
Sobre este asunto interrogamos i 
che al ministro de Hacienda, quien C M l ^ m ^ t V p u d o ^ ^ v e r t l ^ r S u r ^ es-
dijo que era absolutamente inexacto que |forzó en ugar U11 tono mesurg,úo_ E1 
se pensase en concertar un nuevo em-| leo del ar t ículo 48i a&adió CUé otor. 
pre tito por la sene l ia razón ae no ga poderes excepcionales al Gobierno. 
carecería de una razón constitucional 
y ser ía tanto como preparar el terreno 
para una dictadura. Dirigiéndose des-
pués a Bruning, dijo: "Le prevengo, le 
exhorto y le conjuro a que no utihee el 
ar t ículo 48." No merece la confianza de 
los socialistas un Gobierno en el que 
forman tres señores que han votado en 
'contra del Plan Young. E l programa 
1 agrario que proyecta Schiele produciría 
un nuevo caos financiero, apenas sanea-
do este sector por la leforma financiera 
proyectada. 
Esser habló después en nombre del 
Centro y manifestó que su partido po-
be someterse. Hasta donde ha sido po-j ministerial, de una promesa oficiosa, de 
sible, el nuevo Gobierno alemán ha pro-
curado emanciparse de los part'dos. Es 
un Ministerio de Hindenburg hasta en 
una noticia en los periódicos. E": canci-
ller ha d ebo con toda franqueza que su 
Gobierno depende solamente de Hinden 
aue verdaderamente hubiera más de le- "o . la muerte; la muerte rápida y dul- to, sno que es el Reichstag el que de-j No se trata, después de la declaración nia en e] nuevo Gobierno una confianza 
yenda que de realidad en lo que s e c e e n París . En París , por destino pro- v 
j c i i M, . • i • , . _ . , _ i * videncial, para que, leios de la Patria, 
decía, el mimsteno del Interior e s t á ™ 1 ^ tquvl'eseJun mayor decoro 
decidido, no sólo a limpiar Par ís , sinoide austeridad; en paria, por destino pro-
a rehabilitarle ante la fama. Ciento tres j videnciali para que( mUerto y envuelto 
guardias, la mayor ía condecorados conien ia bandera tuviera que atravesar 
la Legión de Honor, la Medalla Mil i tar 
borista con una sola excepción, votó ¡o la cruz de Guerra, es decir, gentes 
contra sus aliados. 
tólica de Represión de la Blasfemia, de 
Madrid, ha enviado al Rey un mensaje 
algunos deUlle.^ de su programa.^ comoj burg ..Con arregio a la orden que me 
ce—el 
ingu-
na coaVción. Se formó para resolver en 
media España entre inmensas muche- |a ayuda inmediata a los agricultores. dió e] presidente del imperk>-<K  
dumbres que callaban, rezaban... y apren-l Y f t a es su verd^era f u ^ z a : Gabinete no «s tá ligado a n 
yo del mariscal refrendado por e'.' asenti-de selección, e jercerán en lo sucesivo ¡dían. 
una severa vigilancia en la extensa Y luego, todavía, por si aún Altaba! miento de la op ^ 
mancha arbolada que separa Neuylle algo para que el símbolo quedara sabia ^ muestran P u e n t e s ^ r no chocar ra e] Re.ch * ^ £ tenta. 
del Arce del Triunfo. La circulación ^ dfor0!a+mente tallado, estos cuatro ar-icon e. juicio del pueblo. Este Gol erno. Parlamento ac-
„ turnios postumos: estela de todo lo mejor tan marcadamente personal, ha tenido ^ . M e „ ""-s0 „ 
horaslde su alma. luna acogida semejante a la que obtu- tua: Para lle^ar a una 
será permitida en el bosque en 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad Tág. '• 
, ^ F a g . 
con cerca de 5.000 firmas de af liados, nocturnas ún-camente en la carretera Todo primo de Rivera est4 en estos ar- vieTOn al nacer l3 mayor parte de laJ Después el Gobierno desarrolla su pro 
significándole a la vez su afirmación! que conduce desde Bologne a Aute 1 y : ticulos Son claros, sencillos, francos no- Dictajdurag 
Porque la situación de Alemania guar-
grama. que en la parte financiera espe-
cialmente se rá sometido con toda rap - i 
dez a la Cámara . Bruning reclama que i 
los nresentes momentos en los boulevares de acceso. La entra- bles. Es tán escritos sin pasión y sin odio. 
mona.iqu.ca en iob p Ida a los peatones será prohibida a par-1 Tienen una luminosa y serena anchura I J . 
• 'A o l r * , J t i r de las diez de la n ¿ h e en invierno ¡comprensiva. Se diría que. porque ya s e ! ^ cierta semejanza con la de otras na-
Peregrinación ai ^erro, lag doce en veran0) aun el radio¡elevaba para irse de nosotros, pudo con-
; ¡de paseo para éstos será restringido'templar y abarcar con tan alta visión 
fT«4A« ría namuui Esoañolas d d iluminadas. madas desde las naves del aire. Son ar-¡ca) que deja s n trabajo a más de dos! deraciones de esa mdole. Y amenaza de 
Un r n n w r i O eumneO'ticulos escritos desde arriba, desde lo al- mmone3 de obreros. Déficit en el pre- nuevo. "El Gob;erno real zará este pro-
Uíl bUMbUIUU C U l u ^ to en el iniciarse de un vuelo inmortal , esto de cerca de ^qo millones de, grama por todos los medios que le da la 
Hol r i n o m a t n n r a f n ¡ P e r ° nc? es esta h<?r? de^dol°ri boIa d.e marcos Y el Parlam-nto discute s n re- Constt tución." He aquí ia promesa for-; 
flel CmematOflrafO comentario y panegírico Es hora de sí-, ^ f ^ ^ ^ ^ ^ e ^ e i a n ; mal de aplicar el articulo 48 de la Cons-: 
• " lencio. Por eso, en esta hora, ningún h o - S u u a a o , mientras ios paru.ui>a ue0w.iau "j r , „, 
El lunes quedará creado y formado ellmenaje más callado, sobrio e intenso que'con no mayor fruto. De ahí el comenta-j t i t ucón . que concede plenos poderes al 
provincias'y pretende"n"a^lstjT^acte Ve i ^ por la Patria, por" ei acuerdo internacional conducente a la este de editar en un folleto, limpia y sen-j rio de "Germania". que ca.ifica la crisis presidente, 
consideraba ya Insuficiente la capacidad kionarca y por su augusta familia. í concentración de doce importantes ca-,cinamente. sus ultimas palabras, nobles y j actual de crisis de Parlamento y no de¡ Nunca ha s do tratado el Parlamento, 
de la plaza vieja, es lo más conveniente ^ Cardenal Segura ha acogido - sas cinematográficas europeas. Se t r a t a : £ e r e n a s — M a r í a Fernán. Gobernó , y aboga por un cambio de sis-jcon tan poco aprecio; pero no debe cul-i 
aplazar la celebración y gestionar que aiei,tado esta idea concediendo indul- del consorcio francés, que agrupaba ya! i tema. No basta un camb o de Ministerio, j par a nadie, sino a sí mismo. Y c erta-| 
^en-ias a sus d ocesanos v la bendiciór la Gaumont, Aubert, Franco Frei ré . O * r o | . ^ r r ~ m n f n p „ r ; r í a c : a 1 En realidad ha habido cambio de sis-j mente al leer ]os comentarios de la Pr tn-
¡n -eneral estando invitado para darla ¡Compte, Souza y Radio Cinema, y el g r u - ^ i r U ^ r r c m u i o e n v a r e t i t t tem^ puesto que nadie ge atreve a ne-, sa a-.erRana y aun de la Prensa de fuera; 
personalmente al final de la peregrina Ipo alemán que forman las tres grandes) TT^T rt „ ~7ZTT7~"L_ . . J s a r ^ des^e hace mes.€S el a i ^ t o ^ ^ j del país, el Reichstag no piensa en dis-i 
Gobernación le ha hecho saber que. a ¡ S a ^ d f ^ S e s par^ 
pesar de la autorización que para cele- kr iI iac^n ^ g*"0 de Í L ^ ^ T ^ K S 
brarla había concedido la Dirección de i el d ía o de abnl, y ruega que asistan 
Seguridad por noticias que recibe de los ja ella sus asociadas, representación dej 
deseos de muchas personas que residen en j Asociaciones y los fíeles en general. pa-| 
cienes que tuvieron necesidad de reme-1 sea examinado obletivamente. pero no se| 
dios heroicos. Agitación extremista vio-1 cuida de la aprobación de los par i dos, j 
lenta, que se traduce en choques calleje-l A l contrario. Pide que en los actuales | 
ros y malestar patente. Crisis económl-, momentos sé dejen a un lado las consi 
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tonga lug r en la nueva plaza d  toros 
que acomodará varios miles más de con-
currentes, con lo cual el acto resultará 
aún más brillante, y, en su vista, esta 
Comisión ha decidido que el acto se ce-
lebre el próximo día 20, domingo de Re-
«urrecclón, y en la nueva plaza de toros. 
Como ya el billetaje estaba, desde hace 
días, totalment* agotado, en la Pren-
sa se anunciará oportunamente el mo-
mento en que, tirado el nuevo supletorio, 
Por ser de mucha más capacidad el nuevo 
local, comience a darse al público en la 
calle áf. Pavía, número 2. "Revista Di -
plomátioa". 
• • • 
La Ponliicia y Real Asociación Ca-
VOLO, 2.— Ayer se ha sentido un. la p o j ^ ^ aiemana es l presidente Hin j culpar3e pUede decirse que ningún pe-empresas afectas y en cierto modo fi-
sanos que tomen parte en esta pere-| junta y 
gr nación. |y de los medios técnicos y comerciales 
Para detalles sobre medios de corr 'para desarrollar los diversos ramos de 
n'cación entre Madrid y el Cerro de lot la industria del "cine", desde la insta-




Bravo Muril lo. 75. 1 modernidad de laboratorios y fabricación1! 
sas. 
EU nuevo sismo ha causado 
por valor de dos millones. 
D a r á ñus . 
solver l a crisis. Buscó un hombre enér- enmendarse los partidos políticos. Qu: . 
danos y je encargó de constituir un Go-j zág se gemetan por unos meses, mien-; 
bierno. Si era pos ble. con mayoría par- | tras pasa el ^ ü ^ o satisfechos de que' 
lamentaría , pero en el caso de que esto| alffimo resuelva 1o3 Prblemas urgentesj; 
apoyo del ar-, ^ ^^^03 a empezar de nuevo cuando; 
vuelva la normalidad pariamentaria. 
R. L. 1, 
Deportes -
Cinematógrafos y teatros 
("Paca la telefonista, o el 
poder está en la vista"), 
por Jorge de la Cueva... 
La vida en Madrid •• P á g 
ImunnacJOD munerclal y f i -
nanciera 
I^t Iglesia católica en Glbral-
tar, por J. Pérez de Ur-
bell 
Aspectos de la Cuaresma, 
por M. Herrero-García Pag. 
Uel color de nú cristal (Loa 
zapatos de Andersen), por 
Tirso Medina Pág. 
La reina Mab (folletín). 
por Julia Kavanagh Pág. 
PROVINCIAS.—El próximo domingo 
asamblea de viticultores en Cariñena. 
Llegan a Sevilla los periodistas ame-
ricanos.—Temporal en Vigo (pág. 3). 
BXTBANJERO.—Se dice que Mon-
señor Tedeschini va a ser nombrado 
Arzobispo de Turín.—Los agrarios 
alemanes se declaran en favor del 
nuevo Gobierno; parece que amenaza 
otra división en el partido naciona-
lista.—Se aplaza la sesión plenaria 
de la Confe rencia Naval.—Debate en 
la Cámara de los Lores sobre la per-
secución religiosa en Rusia.—De Va-
lera ha sido derrotado.—Llega a las 
Bermudas el aviador Yancey.—Un es-
cándalo sobre la importación de pe-
tróleo en Francia (páginas 1 y 3).—Se 
suspende el envío de tropas portu-
guesas a Angola (página 8). 
por decreto en ¿asos de necesidad. Para. J 
Madi: —Aío XX.- 6.481 (2J E L DEBATE Ju: 
C n3mt onn • COnte8t6 a 103 rePar03 
clalLta l ?16 ! aducidos Por 61 6o-
DarHH. lend0 ^ e 63 deber de los 
üaccr nnecesario el uso del artículo 4S. 
Schot DOmbre de 103 Paulares btüolz, quien aseguró la ayuda de su 
M̂L*1 Gabinete. P^sto que estaba 
satisfecho con que no sufriera modiflca-
ción el rumbo de la política exterior. 
Los demás partidos y grupos guber-
namentales hicieron se-cjantes decla-
raciones, y los demócratas pusieron re-
paros al uso del artículo 48. 
O T A S P O L I T I C A S 
Hoy marcha a Barcelona el infante don Carlos. Los de Carraf, 
indultados. El ministro de Instrucción prepara un proyecto so-
bre oposiciones a cátedras. Ha regresado de su viaje a Guinea 
el director general de Marruecos. 
•• 
Despacho COn el RCV! E1 ^ n e r a l Berenguer recibió al señor 
. .-. Marfil y al director de "El Imparcial" 
Con su majestad despacharon el pre-'don Luis Massó. 
LOS agrarios con el Gobierno sidente del Consejo y el ministro del A las nueve de la noche baló a la 
iMarina- ltación Para despedir al Rey eme 
El general Berenguer manifestó a su Prendía el • - ^ c 
es-
em 
anunciado viaje a San Se-
BERLIN, 2.—El Comité directivo de, 
la Liga Agraria ha celebrado esta lar- salida: Ibastián. 
de su anunciada reunión, que era espe-i - M u c h a firma, que luego será faclll-! Poco después 'se reinte^M «i • 
rada con gran impaciencia en los cen-itada. Lo m á s saliente es el nombramien-jterio del Ejérci to v convprfí k Í , mS" 
tros parlamentarios. La inmensa ma-|to del organismo liquidador de la Co-imentos con o, i n f o r m l d n í , 8 
yoria de la Asamblea se ha declarado -- J - . — 
dispuesta a apoyar a Schile, nuevo mi-
nistro de la Alimentación, y, contraria-
mente a las órdenes dadas por el lea-
der nacionalista Hugenberg, se ha de-
cidido dar facilidades al Gobierno para 
la realización de su programa agrario. 
En los círculos políticos se declara 
que este acuerdo evitará la disolución 
del Relchstag. 
Huelga comunista en 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
una escuela 
ÑAUEN, 2.—Seducidos por los co-
munistas, parte de los niños y sus res-
pectivos padres, pertenecientes a cua-
tro escuelas primarias del barrio Neu-
koell, de Berlín, han declarado la huel-
ga escolar y no han asistido a clase. 
Los niños comunistas impidieron asis-
t i r a la escuela a los otros niños que lo 
intentaban, por lo cual la Policía ha te-
nido que montar un servicio de vigi-
lancia. Los padres de los huelguistas 
serán castigados por desobedecer a la 
ley de instrucción pública, la cual tie-
ne carácter obligatoria. 
L a razón de la huelga es el despido 
de dos profesoras. 
Una bomba en Hamburgo 
HAMBURGO, 2.—Una bomba de 
gran potencia ha estallado hoy en el 
segundo piso de un gran almacén, de 
esta capital, sin que, por milagro, ha-
ya producido más que daños materia-
les. La bomba había sido colocada en 
los retretes. 
misión del Motor y del Automóvil, y ei —Acabo de desnedir a thi m a f e . » ^ 
indulto de los reos sentenciados por la!la e s t a c i ó n - ^ i j o í ¿orno usTedífffh6" 
causa de Garraf. va a San S o W H á T , TT?8" saben 
Un periodista le preguntó sobre el J e ! 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mor de que ho> se entrevis tar ían conilizando en Míramar . SegL creo el na' 
el los organizadores del acto del domín- lacio de Mí ramar se «rt* nZ¿A¿ P̂  
go, de afirmación monárquica, aplaza-Wa te J ^ S ^ e ^ 
do según se decía. U a Madrid el r̂ resa-
contesS- Gübieni0' muy extraña<3o.¡ -Parece que en Sa^ Sebastián le pre-
-No sé nada de eso; no tengo ningu-! periodista paran un gran recibimiento—observó un 
na noticia. Se pidió autorización para —Me alpp-rn 
celebrar,, se coneedia, y... eS t o / „ ^ p r e s m e ^ t t f . V ^ f n ' ^ S r ; : ! 
En ¿ste momento de la converaaoldo í S % U u e ̂ J ' ^ ^V"-
con los informadores le avisaron qne los en Earcel?nk /S ' t , '301' C31'-
su alteza el principe de Asturias l e V nombraSSTe fste ha c"doq bien 
peraba en sus habitaciones, y el presi- 'Nohav qup n i v i r i L na. caid0 bien-
S o X a ^ a ; - * ^ ^ ^ ~ e ^ I n o Sé nldL f0r 0tra Parte' eI Infante. no No sé nada. fuese sino por sug merec¡mientoyg _ 
• 4 f ^ nv/r • V , . - , • . ' s o n a i ^ y Por sus dotes, ocuparía dig-
El ministro de Manna dijo a los mfor- ñámente la Capi tanía general de Cata 
madores, al salir de despachar con su luña, y es ta rá muy bien- para él re 
majestad: ¡presenta un sacrificio dejar la de Se-
—He traído mucha firma, entre la que villa, donde se había granjeado tantas 
hay un decreto sobre el que quiero ha-¡ s impat ías y afectos. 
—¿ Cuándo se marcha a Barcelona ? 
— E l Infante espera salir de Madrid 
m a ñ a n a por la noche. 
Un periodista dijo al presidente que 
se había aplazado el acto de afirma 
cer una previa aclaración, para que asi 
conste: se concede la gran cruz de) 
Mérito Naval al actual ministro de Jus-
ticia y Culto; y no se trata de una con-
cesión graciosa n i arbitraria, pues el 
señor Estrada ht» sido durante diez y 
nueve años asesor de un departamento 
marí t imo, cargo que es gratuito. 
Manifestaciones del 
ción monárquica hasta el día 20, acor-
dándose celebrarlo en la nueva Plaza 
de Toros. 
El general Berenguer dijo: 
—Efectivamente. No creo que el lo 
I Hoyos Sáiz, Marafión, Octavio Picón y i 
¡Cabello Lapíedra, quo actuó de secre-
'tario. 
Probablemente lo daré en seguida a 
la publicidad. 
El ferrocarril Puertollano 
a Córdoba 
FIRMA DEL REY 
UNA JUNTA LIQUIDADORA DE LA 
COMISION D E L MOTOR 
El ministerio de Hacienda interven, 
drá en los asuntos públicos de 
orden económico de las Dipu-
taciones y Ayuntamientos 
Ayer m a ñ a n a visitó al ministro de; 
Fomento una numerosa comisión forma-
da por el ministro de Justicia y Culto, 
señor Estrada, conde de Almodóvar del 
Valle, don Eugenio Barroso, don Luis PRESIDENCIA.—Resolviendo a favor 
Pallarás, don Florentino Sotomayor. de la autoridad judicial la competencia 
condes de Cañete de las Torres y de I suscitada entre el gobernador de Oviedo 
Colomera, gobernadores civiles de Cór- y el Juez de Primera Instancia de In-
doba y Ciudad Real; alcalde y presiden- Aesto. 
te de la Diputación de Córdoba, repre- Re*] decreto disponiendo se constituya 
sentaciones de entidades cordobesa^ y " " t Í T ^ 1 ^ I n ^ J n Comi6lon ofi-
, , j t-u i * j - cial del Motor y Automóvil, 
comisiones de Fuencahente, Cardeña. pr0p0n¡endo ia intervención del minis-
Pedrosa y otros pueblos. terlo de Hacienda en los asuntos públicos 
Presentó a la Comisión el ministro, i de orden económico y financiero de las 
Ultuuas fotografías de la marcha de las negociaciones 
("Glasgow Bulletín") 
E l a p l a z a m i e n t o d e l a 
C o n f e r e n c i a n a v a l 
La respuesta japonesa ha sido ma! 
acogida en Tokio 
SIGUE DE PRIMERA PLANA 
LONDRES, 2.—En los círculos ' f ran-
ceses se dice que las conversaciones úl-
timamente celebradas entre Macdonald 
y Bríand han aproximado sensiblemen-
te los puntos de vista francés y bri tá-
nico en lo que se refiere a la interpre-
tación del artículo 16 del Pacto de la 
Sociedad de Naciones, y se espera que 
la cuestión concerniente a la seguridad 
quede pronto satisfactoriamente regla-
mentada; pero la Conferencia naval se 
encontrará de nuevo en presencia de 
las exigencias italianas y tendrá que 
-fi^mquear este obstáculo si se ha de 
llegar a ün desarme real. Seria en efec-
to, inconcebible que de una Conferencia 
reunida con objeto de proceder a la l i -
mitación de armamentos pudiera salir 
un aumento considerable de ellos y es-
te resultado se obtendría, en lo que se 
refiere a Italia, si se concediera a este 
país l a paridad naval con Francia. 
Por otra parte, el desconocimiento de 
las necesidades geográficas de Francia 
en provecho de una potencia libre para 
concentrar fácilmente su flota en un so-
lo mar, realizaría una paridad teórica; 
pero constituiría una disparidad de he-
cho, cosa que nadie, razonablemente, 
puede sostener. 
• • • 
LONDRES, 2.—La decisión adoptada 
en la reunión celebrada hoy por los je-
fes de laa diferentes delegaciones de la 
Conferencia naval de aplazar la sesión 
plenaria anunciada para el próximo 
viernes, ha causado excelente efecto en 
los círculos de la Conferencia. 
Parece, en efecto, que la sesión ple-
naria solo habría podido confirmar la 
existencia de teorías opuestas, antes de 
cerrar sus trabajos. En cambio, el apla-
zamiento demuestra que se continúan 
las negociaciones coa esperanza de lle-
gar a un acuerdo, 
Un comentario francés 
presidente 
Visitaron al general Berenguer el in-
fante don Carlos y el general Caval-
canti. 
También recibió a la Comisión orga-
nizadora del acto de afirmación mo-
nárquica, a la que el jefe del Gobierno 
expuso que carecían de fundamento los 
rumores circulados de un aplazamien-
to del acto por su coincidencia con el 
que van a celebrar los socialistas. 
para notificarme que se encontraba muy 
- enfermo uno de sus familiares, creo que 
cal era suficiente, a juzgar por las lo-jes su consuegro, y que si las noticias 
señor Estrada. 
El gobernador civil de Córdoba, señor 
Atienza, que ostentaba también la re-
i presentación de la Diputación provincial 
jde Sevilla, expuso los deseos de la Co-
| misión, que son que el ferrocarril de 
j Puertollano a Córdoba se haga con arre-
glo ni antiguo trazado y no con el pro-
ptieSto por el Gobierno anterior, ya que 
¡con arreglo a este proyecto el ferroca-
1 r r i l ni nace en Puertollano ni tiene tan-
¡to recorrido dentro de la provincia de 
! Córdoba. 
El ingeniero de Minas, señor Carbo-
;nell, explicó al ministro las razones téc-
nicas que abonan el antiguo trazado. 
El señor Matos, después de escuchar 
las razones expuestas por los comisio-
nados, l lamó al director general de Obras 
públicas, señor Mart ínez Acacio, y le 
ordenó redactase una real orden con to-
da urgencia, para que pase hoy mismo 
el asunto a la Comisión técnica encar-
gada de informar. 
Parte de la Comisión marchó luego 
a la Presidencia con objeto de entrevis-
tarse con el general Berenguer y pedir-
le que el Servicio de Remonta y Yegua-
da militar, trasladado por el anterior 
Gobierno a Jerez, vuelva a Córdoba, don-
de siempre ha estado. 
Las notas de Hacienda 
calidades pedidas. 
— ¿ D e otras cosas, señor presidente? 
—No hay nada. Ya habrán visto us-
tedes lo de hoy: el nombramiento de 
una Junta para liquidar la Comisión del 
Motor y el decreto de indulto a los de 
Garraf. Adoptado por el Gobierno el cri-
terio de benevolencia, ha querido el Rey 
hacer uso de su prerrogativa para indul-
tar, primero, aquello que le afectaba di-
rectamente. Y nada más . Me ha visi-
tado esta tarde el ministro de Justicia 
de la noche revelaban gravedad pensa-
ba marcharse a Málaga. 
La ampliación de la amnistía 
e tan delicada 
aLoración como el 
•erfume, lle-
va en su aroma todas 
las flores de la i 
f a ñ a el A G U A 
D E COLONIA 
L A ROSARIO f.A 
J a n t a n d e r 
El presidente de la Diputación de Bar-
celona, acompañado de una Comisión 
de diputados provinciales, hizo entrega 
al subsecretario de la Presidencia, por 
ausencia del jefe del Gobierno, de los 
pliegos conteniendo más de 200.000 f i r-
mas de damas catalanas pidiendo la 
ampliación de la amnist ía . 
Los de Garraf, indultados 
PARIS, 2.—El periódico "Le Temps", 
ocupándose del estado de los trabajos 
de la Conferencia naval de Londres, es-
cribe que si, a pesar de los esfuerzos 
realizados estos últimos días y a pe-
sar del espíritu de conciliación de que 
han dado pruebas los delegados fran-
ceses, la Conferencia no llegara a un 
acuerdo "de cinco," se obtendría al me-
nos el resultado de saber a quién pe-
dia achacarse con razón la responsa-
bilidad del fracaso. 
Mala impresión en Tokio 
TOKIO, 2.—La Prensa japonesa, aun-
que no manifiesta en el comentario nin-
gún entusiasmo, parece mostrarse sa-
tisfecha de las instrucciones enviadas 
a la Delegación japonesa en la Con-
ferencia do Londres, expresando en 
cierto modo el temor de que â defen 
sa nacional se vea resentida con ellas 
* « « 
LONDRES, 2.—El jefe de Prensa dt 
la Delegación japonesa en la Conferen-
cia naval ha declarado esta tarde que 
la respuesta recibida anoche del Go-
bierno de Tokio constituye solamente 
la fijación de una linea de conducta a 
seguir por,los delegados japoneses, cor 
objeto de que puedan continuar lar--
conversaciones iniciadas. 
No se trata—dijo—, como se espera 
ba, de una aceptación neta de las pro-
posiciones anglonorteamericanas. 
Recelos en Alemania 
ÑAUEN, 2.-Lcs periódicos a l e^Tc? 
de diversa filiación ponen de manifiesto 
serios recelos en contra de posible asen-
timentimiento de Inglaterra a ia mo-
dificación de la interpretación del ar-
ticulo 16 del estatuto de la Liga, re-
ferente a las sanciones que se han de 
tomar contra los que perturben la paz, 
modificación requerida por Francia en 
la Conferencia de Londres. La inter-
pretación vigente del citado articulo 
ha sido incluida en el pacto de Locar-
no, si bien solamente en previsión de 
conflictos terrestres, especialmente con 
relación a Rusia, en cuyo caso Alc-
«);uiia desoaria /jermanecer neutral. | 
T o m e 
J A R A B E 
d e 
a de s u 
J U V E N T U D 
Si ha llegado el momento en que parecen desvane» 
cerse las fuerzas y usted duda de ser joven todavía; 
decídase sin demora a reactivar sus energías todas y 
rehabilitar su vigor por medio de un verdadera 
tónico de probada eficacia. 
Tal es el Jarabe de Fellows, preparación cien-
tífica que ayuda a fortalecer el organismo entero. La 
pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad 
en su mezcla y su probada eficacia le han granjeado 
la recomendación de la ciencia médica durante más 
de medio siglo. 
Tómelo y recobre la absoluta confianza en usted 
mismo. 
El decreto de indulto por la causa de 
Garraf dice as í : 
"EXPOSICION: Por numerohos y va-
riados conductos se han elevado al Go-
bierno peticiones de indulto a favor de 
los condenados en causa seguida en la 
cuarta región el año 1926 con motivo 
de un delito de regicidio en grado de 
tentativa. 
Sobre todo estímulo e Independiente-
mente de tales solicitudes, mueve en 
este caso al Gobierno que tengo el ho-
nor de presidir, m á s que circunstancia 
alguna el vehemente deseo de vuestra 
majestad, especial y reiteradamente ma-
nifestado y que pone de relieve sus 
siempre magnánimos sentimientos de 
que en el amplio perdón con que se 
inauguró la presente etapa guberna-
mental no se excluya a los que intenta-
ron poner en peligro la vida de vuestra 
majestad y la de su real familia, y por 
ello el presidente que suscribe, de acuer-
do con el Consejo de ministros, tiene el 
honor de someter a la sanción de vues-
tra majestad el siguiente proyecto de 
decreto. Dámaso Berenguer F u s t é 
Real decreto 
A propuesta del presidente de mi Con-
sejo de ministros, y de acuerdo con és-
te, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. 
Concedo indulto total a Jaime Com-
te Cañellas, Marcelino Perelló Domin-
go, Jaime Julia Pedrol, Deogracias Ci-
¡vit Vallverdú, Miguel Badia Capell, Jo-
sé Garriga Aleu y Francisco Ferrer 
Torrens del resto de las penas que por 
el delito de regicidio en grado de tenta-
tiva les füeron impuestas por el Con-
sejo Supremo del Ejérci to y Marina 
en sentencia dictada en 30 de agosto 
de 1926, por la que se confirmó la pro-
nunciada por el Consejo de Guerra ce-
lebrado en Barcelona el día 2 de mayo 
del propio año. 
Dado en Palacio a 2 de abril de 1930. 
ALFONSO. 
E l presidente del Consejo de minis-
tros, Dámaso Berenguer Fus té . 
Un proyecto sobre las 
a Málaga 
Anoche el ministro de Justicia, señor 
Estrada, marchó a Málaga, acompaña 
P I T Í S A T I T A P r e p a r a d o Ho-
1 V^i- .O^-V t A L ^ T V meopático . Cura 
dolores de cabeza, constipados nasales, 
coriza, etc. Farmacias y en la del Autor 
Mingo. Infantas, 26. 
i P A S T I L L A S V I C E Y - E T A T 
abase ile Sal Viehy-Kíat , carao •o» dosócdé-
flts tUJesuvos. los dolores de eat<'mngo las aftas 
v p>aca* de los faa)adorea; aseepu/f t i al éala 
ralinao U tos, etc. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. M A D R I D 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
aquella ciudad el padre político de lajnjdad ¿e \& Armada, 
hija que se casó allí recientemente. 
El director de Marruecos 
han recaído los nombramientos de rec-
tor y vicerrector. 
El tiempo que he estado en el tren 
lo he aprovechado para redactar Infini-
dad de cosas. 
Interrogado acerca de si el próximo 
viaje seria a Zaragoza, contes tó: 
—No. Antes que a Murcia pensé Ir a 
Zaragoza, pero desistí porque el actual 
rector, señor Rocasolano. es un verda-i 
dero sabio y muy competente. Y aun ¡do de su señora, por haber fallecido en 
cuando los vicerrectores han dimitido, 
lo han hecho en vir tud del propósito 
que ya manifesté a ustedes otro día 
de que no haya m á s que un vicerrector 
en cada Universidad, salvo las que se 
exceptúen, y con objeto de dejarme en 
libertad para el nombramiento. Pero 
cualquiera de los dos. por su competen-
cia, puede desempeñar perfectamente el 
cargo. 
A l próximo Consejo de ministros lle-
varé un extenso proyecto sobre oposi-
ciones a cátedras , determinando no sólo 
el procedimiento, sino la orientación. 
He tomado como base los trabajos 
realizados por una Comisión, presidida 
por mi , hace unos diez años, y que tra-
bajó mucho y bien, aunque no soy yo ei 
| más indicado para decirlo; pero es así. 
Esta Comisión estaba formada por los 
decanos señores Ureña, Recasens, Carra-
cido y Octavio de Toledo, y los señores 
MARINA. — Aprobando el reglamonto 
para el régimen, gobierno y administra-
ción de los hospitoles de Marina. 
Concediendo la Gran Cruz del Mérito 
Naval blanca al ministro de Justicia don 
José Estrada-
Fijando las plantill 3 del Cuerpo de Sa-
en Madrid 
Ascendiendo a varios oficiales del Cuer-
po jurídico de la Armada. 
Unica en precios, surtido y calidad s 
E L ARCA S I MEDIAS 
Plaza de San Udefonso. 1 y 2. T. 60339 Ayer, en el expreso de Andalucía, llegó a Madrid el director de Marrue-
cos, señor Saavedra, de regreso del via-
je a nuestras posesiones del golfo de constitución de los Comités de plantas 
medicinales en toda España . 
La llegada del infante 
don Carlos a Barcelona 
Guinea, viaje de inspección que ha du-
rado tres meses. 
El señor Saavedra conferenció por 
la tarde con el presidente del Consejo, 
a quien dió cuenta de las impresiones 
satisfactorias que trae. 
Ahora descansará unos días y hacia BARCELONA. 2. -El alcalde mamfes-
mediados de mes se volverá s posesio- tó hoy al recibir a los Ffiff<¡M ^ 
nar de la Dirección generai de M a r r u e - j ^ ^ ^ 
cos- . ¡en noihbre de la ciudad. El alcalde acom-
P0r IOS ministerios ipañaiá a su alteza en el coche de la A l -
Icaldía hasta Capitanía general. 
Fomento.-Visitaron al ministro una! E1 gobernador militar, don Fernando 
Comisión del ferrocarril de Córdoba a Berenguer por una orden de la plaza, 
Puertollano, que fué presentada al se-, ^a dispuesto que una pompama conloan-
ñor Matos por el ministro do Justicia, 
señor Estrada, y el presidente y un vo 
cal del Consejo de Obras públicas. 
Economía. — Visitaron al ministro el 
dera y música rinda honores al Infante 
don Carlos en la estación término y que 
las tropas cubran la carrera desde la es-
tación a Capitanía general. 
presidente de la Diputación de Barcelo-I ^"na^oi;am^ntr1aq'v a^lí 
na con una Comisión de diputados pro-!^a novedad en la provincia y que la 
vincialos y don Mariano Delgado con ^ ¡ ^ 1 1 ^ ^ 
a publicarse en catalán y castellano. 
SEVILLA, 2.- • • • 
-El Infante don Carlos 
Comisión de la Cámara de Comercio dej 
Plasencia. 
Los farmacéuticos de Madrid 
Ha vistiado al director general de ha enviado al alcalde un telegrama agra-. , „. ^ • -a jTi d~„i /-^ deciendo la cariñosa despedida tributada AgT : cu l turauna Comisión del Real Co-l el blo BevmJ0 y rogándole 
legio de Farmacéut icos para entregar-¡ t ransm¡ta a todog gus sentimientos de 
le una instancia suscrita por 34 cor-
poraciones profesionales, pidiendo se 
conceda la encomienda con placa de la 
orden del Mérito Agrícola al farma-
céutico don José de la Vega y Portilla, 
a cuya iniciativa y labor se debe la 
oposiciones a cátedras 
El ministro de Instrucción pública, 
en su conversación con los informadores 
de la Prensa, hizo las siguientes mani-
festaciones: 
—De mi viaje a Murcia poco les pue-
do decir. Estuve dos horas nada más , 
reuní a los claustrales de la Junta de 
gobierno y en su día les diré los nom 
bres de los catedrát icos sobre quienes 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los Insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA 
HIJOS D E I B A R R A (Sevilla). 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
do 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. manes, Hortaleza, 17. U a 1 y 4 a 7. 
Q A M A T O R I O Muñecos arréglense todos, se ponen pelucas. Caras para 
" J ^ 1 ^ " ^ * W f x l V - f cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, il. 
simpatía y carino. 
La cátedra de Literatura 
catalana en Barcelona 
BARCELONA, 2.—La Federación Cata-
lana de Estudiantes Católicos ha recibido 
una carta de don José Martín Sánchez, 
presidente de la Confederación de Estu-
diantes Católicos, en que participa que 
en Madrid ha sido muy bien acogida la 
campaña de los estudiantes católicos de 
Bareclona para la Implantación de una 
cátedra de literatura catalana en la Uni-
versidad de Barcelona. Por su parte, los 
estudiantes de Madrid han emprendido 
gestiones en este sentido. Según loa in-
formes del señor Martin Sánchez, en las 
esferas oficiales hay cierto ambiente fa-
vorable y se espera que se conseguirá 
la cátedra pedida. 
En favor de la hora 
de verano 
C A S A S E R N ^ 
H O R T A L E Z A 
TOGRAFICOS. T O 
DOS DE OCASION 
( R I N C O N A D A ) 
E L ENCARGADO (al chico nuevo).—-Supongo que quer rás 
progresar en la casa. 
E L CHICO.—Sf, señor. 
K L ENCARGADO (paternal).—Pues ya Rabea, hijo mío, tata os ol mrdio mejor para prosperar en una cusa seria 
«•omn GstíA, 
E L CHICO.—rSi, señor : casarse con la hija del dueño. 
("Londou Opiniun", Londres.) 
Señales 
la India. 
para la circulficion en 
("Lustigc Blactter", Berlín.) 
—¡Animo, amigo mío! Te pondrás bueno. 
—¡Imposible! (señalando al grupo de los módicos) , ¡Son muchos! 
("MousL^ue", Charleroi.). 
Diputaciones, Ayuntamientos y otros or-
ganismos oficiales. 
GOBERNACION.—Jubilando a don Jo-
sé Tafur, ex director general de Comu-
nicaciones, por contar con más de cua-
renta años de servicios. 
Reorganizando la Liga Española con-
tra el Cáncer. 
Suspendiendo la convocatoria anuncia-' 
da para la provisión del cargo de Ins-
pector general de Sanidad Interior y dis-
poniendo sea reintegrado al ejercicio del 
mismo don Román García Durán. 
Concediendo la gran cruz de Benefi-
cencia al doctor en Medicina don Fer-
mín Garrido Quintana. 
Jubilando al comisarlo de primera del 
Cuerpo de Vigilancia don Ezequiel Ro-
dríguez de Celis. 
Nombrando para dicho cargo a don 
Salvador Arnal. 
Determinando la situación que en lo 
sucesivo deben tener en el escalafón del " 
Cuerpo de Vigilancia los funcionarios del 
mismo nombrados para los cargos de co-
misarios generales de Madrid y Barce-
lona. 
EJERCITO.—Concediendo el mando de 
la Comandancia de obras de reserva y 
parque de la segunda región al coronel 
de Ingenieros don Leopoldo Jiménez Gar-
cía. 
Disponiendo que el teniente general en 
situación de primera reserva don Balbi-
no Gil Dolz del Castellar y Peyró pase 
a la de segunda reserva por edad. 
Concediendo la gran cruz de la Real 
y Militar orden de San Hermenegildo 
Mañana al mediodía será facilitada!al general de brigada don Sebastián Po-
la nrimera de las tres notas anuncia- zas Perea. . . . 
das sobre la situación presupuestaria.! Idem Igual condecoración al general 
cas sooit, m a.Luo,^ r r de brjgada áon Carlos Sánchez Pastor-
El ministro de Justicia|fl<ia 
BARCELONA, 2.—Se continúan e n v í a n - • 
do a Madrid telegramas, pidiendo se res- f 
tablczca la hora de verano. La Unión pro- I 
™»TCMATTrn«rAM ifesional de Dependientes y empleados de 
^ Comercio fundan su petición en que debe ,; 
™ ^ » ™ w ^ ™ ' i secundarse lo que hagan otros países cu- i 
ropeos, por reportar ello beneficios y ha- I 
ber sido acogido favorablemente el ho- í 
rarío en años anteriores. 
Los empleados del negocio del algodón 
en Barcelona piden que se restablezca la * 
hora de verano por Inconvenientes en t 
la coordinación con las horas de bolsa 
de los mercados extranjeros. Firman es-
te telegrama sesenta y seis personas. - 1 
Por la guarnición de 
Ciudad Real 
CIUDAD REAL. 1.—Existe gran ani-
mación para asistir el día 4 al acto ae 
presencia ante la Presidencia del Con-
sejo para solicitar que sea reintegran* 
la guarnición de Ciudad Real. Se ha Pc' 
dido aumento de unidades para los tre-
nes rápido, correo y mixto. Seguramen-
te pasarán de mil las personas fjuc acu-
dan a la manifestación. 
La supresión del doctorado 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—El rector de la U»1' t 
versidad ha cursado hoy a! ministerio d f 
Instrucción pública un o(lc:o redactan 
en términos análogos al telegrama e»' 
viado ayer por k - tudiantes católicos1 
con motivo de la supresión del doctor» 
do en esta Universidad. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2—El diario "Novidades 
i puhlicá hoy parte del artículo del m»,^ 
I ques de Lozoya publicado por EL v̂  
[ B A T E y hace' sobre el algunos 
tarlos elogiosos.—Córrela Marques 
come11' 
E L D E B A T E ( 3 ) arAnrro — r̂ií> xx—xfini. c.ifi'» 
INFORMACION G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ' f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
La crisis del trigojTemporal de viento y lluvia en Vigo 
ASAMBLEA MAGNA EN LA DIPU-
TACION DE FALENCIA 
Las concJusiones aprobadas serán 
entregadas al Gobierno por to-
das las Diputaciones agrarias 
Llegan a Sevilla los periodistas americanos. Los ingresos en 
la Exposición de Barcelona. L a Cámara de Comercio de Zara-
goza pide el restablecimiento de las conferencias telegráficas. 
EL DOMINGO, ASAMBLEA DE VITICULTORES EN CARIÑENA 
Los periodistas americanos 
en Sevilla 
ripu-arión. Sn b V ^ K T . » Tkill Huelga en una fábrica de tejidos | S ^ M Í r á n u " ^ " " eu,ragi0 61 
ció provinciaJ una magna Asamblea agn-1 BAJICELONA, 2.—Se han declarado en 
cola para tratar de la cuestión trigue-lhuelga los obreros de la fábrica de teji-
ra, Asistieron representaciones del Ayun- dog de pjch y Aguilera, sita en el pueblo 
tanñento. Diputación, Federación Católi-jde Rubi. El paro afecta a 350 obreros de 
co Agraria. Cámara Agrícola, Granja de ¡ambos sexos y se debe, según manifiestan 
Valladolid y otra.s muchas entidades. ¡ios obreros, a incumplimiento por parte 
Presidió el acto el presidente de la* de los patronos de las bases referentes 
Diputación palentina, el cual solicitó la a los salarios. Este mediodía una comi-
unión de todos para pedir al Gobierno gión de obreros, acompañada del presi-
]a solución del grave problema. E l pre- dente del Sindicato libre del arte téxtil. 
Bidente de la Federación Católico Agrá- conferenció con el ¿robemador. 
ría, don Ambroaio Nevares, afirmó que 
]s solución podría consistir en que el Es-
tado se incautase del grano sobrante pa-
ra darle salida cuando fuese necesario, 
Jo cual peJTnltlría regularizar el mer-
cado en un plazo breve. Hicieron tam-
bién uso de la palabra otros oradores. 
Ijas conclusiones aprobadas en esta re-
unión son las siguientes: 
Primera. Mantenimiento de la tasa 
tío! trigo hasta el 15 de julio de 1931 y do gravísimo 
—Los vecinos de la casa número 12 de 
la calle de Paladí , avisaron esta tarde al 
alcalde de barrio para que acudiese al 
piso quinto, donde habitaba una ancia-
na, María Roldán, de sesenta y cuatro 
años, a la que desde hace cuatro días 
no se babía visto. Descerrajada la puer-
ta, fué encontrada la anciana tendida en 
el suelo, en lamentable estado de debili-
dad. Fué conducida al Hospital en esta-
cjue se publique inmediatamente el de-
creto oportuno. 
Segunda. Que se cumpla el ofreci-
»niento hecho por el Gobierno para la 
entrada del trigo nacional en Marrue-
cos. 
Tercera. Mantenimiento de la prohi-
bición de importar maíz y piensos, en los 
términos establecidos por el real decre-
to de 8 de enero del año actual, sin ex-
cepción alguna. , 
Cuarta. Rebajas en las tarifas de 
transporte de trigo y harinas desde el 
centro al litoral, equiparándolas por lo 
menos, con las que rigen en sentido in-
yerso. 
Quinta. Incautación por el Estado del 
trigo exótico y sus harinas. 
Sexta. Adquisición por el Estado del 
Cobrante de trigo nacional, destinándolo 
para el suministro del Ejérci to y consti-
tuyendo depósitos que sirvan de reserva 
para las necesidades nacionales, y que se 
concedan primas a la exportación de t r i -
go nacional. 
Séptima. Prohibición absoluta de im-
portar trigo, aun pagando los derechos 
erancclarios normales. 
Octava. Que se amplíen las cantida-
des dedicadas por el Estado para el cré-
dito agrícola y simplificación de los trá-
mites para la concesión de créditos a los 
labradores. 
Novena. Que se haga público por las 
provincias el resultado estadístico que 
ec les ha ordenado. 
Proclamada por el presidente de la Fe 
floración, señor Nevares, la urgencia do 
la solución, es probable que la Dipu turrón convoque a todas las Diputado 
nrs de las provincias agrarias a una 
reunión en Madrid para entregar las 
conclusiones al Gobierno. 
Se ha dirigido un telegrama al minis 
t ro de Economía dándole cuenta de este 
acto 
Funerales por el general 
Primo de Rivera 
En la, iglesia de Santa Mar ía de A l -
calá de Henares se celebrarán los 
eole-mnes funerales organizados por la 
Unión Pa t r ió t i ca local,, por ol alma del 
Diarquéa de Estella. 
Asis t i rán los ex ministros de la Dic-
tadura y los hijos del ilustre finado. 
Después del acto religioso los concu-
rrentes desfilarán ante la lápida que da 
#1 noníbre de hijo adoptivo de Alcalá 
do Henares al general Primo de Rivera 
—Se han celebrado solemnes funera-
les en la iglesia parroquial de Valdema-
cjiirda por el generaü Pr imo de Ri-
vera. Asistieron las autoridades y mu 
cho vecindario. 
» • » 
A STORGA, 2.—-En la Catedral se han 
«si-iabrado sollemnes funerales por el al-
tafl <M general Primo de Rivera. Pre-
fiideron él Ayuntamiento y laa autori-
dades locales y asistieron fuerzas del re-
gimiento de las Ordenes Militares y nu-
niprosa conourrencia, entre la que figu-
trab'^n muchas SeftoraíS. 
• « • 
FERRO!* 2.—Por inixáaüiva de un 
grupo de di'stnguidas damas, ec celebra-
tm en la iglesia de los padres merceda-
rios durante toda una m a ñ a n a misas 
por el general Primo de Rivera. A l final 
be celebró una misa soVcmne. E l templo 
estaba lleno de elementos civiles y m i -
l ia res . 
• • • 
MURCIA, 1.—En la Catedral se han 
celebrado solemnes funerales en sufra-
gio del general Primo de Rivera. En el 
centro de la nave se alzaba un magní -
fico catafalco. Asistieron el gobernador, 
el presidente de la Diputación, el ex 
ministro don Isidoro de la Cierva, loa 
E l conde de Güell se ha reunido con 
los directores de Agencias de Turismo, 
para intensificar la propaganda y traer 
forasteros durante los meses de majo y 
j imio. 
Los ingresos de la Exposición 
BARCELONA, 2.—El alcalde ha ma-
nifestado que, según los datos recauda-
torios que se reciben en el Ayuntamien-
to, los ingresos diarios en la Exposición 
ascienden a 2.000 pesetas. Los domingos 
esta cobra se eleva a 20.000. Los gastos 
diarios importan 35.000 pesetas. Confía 
que estas cifras se han de rectificar 
pues es de esperar que con la propagan-
da aumenten los ingresos. Los gastos se 
han reducido; se ha suprimido el cin-
cuenta por ciento de las plazas de em-
pleados. 
Seis heridos graves en un choque 
CARTAGENA, 2.—En la carretera de 
Mazarrón una camioneta cargada de 
piedra chocó contra un "auto", en el que 
se dirigía a Cartagena el presidente del 
Sindicato minero, don Alfonso Pérez. Re-
sultaron gravemente heridos éste, su es-
posa y una hija de ocho años, que se 
halla moribunda; el chofer, una sirvien-
ta y el conductor de la camioneta. E l 
"auto" quedó destrozado. 
Viaje del instrucción del "Calatea" 
FERROL, 2.—Ha entrado en el Arse-
nal para prepararse para el viaje que 
emprenderá el mes actual el buque-es-
cuela "Calatea", que llevará a bordo a 
380 aprendices marineros. De Ferrol se 
dirigirá a Pasajes, Bilbao, Santander, Gi-
jón, Villagarcia, Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Algeciras, Palma de Mallor-
ca, Barcelona, Cartagena, Málaga, Cádiz, 
Huelva, Marín y Ferrol, donde rendirá 
viaje. Permanecerá dos días en Pasajes, 
Bilbao, Gijón, Villagarcia, Algeciras y 
Palma de Mallorca; tres en Santander, 
Las Palmas, Tenerife, Cartagena, Mála-
ga, Cádiz, Huelva y Marín; cinco en Bar-
celona, en donde desembarcarán los 
aprendices radiotelegrafistas, electricistas 
y torpedistas, que regresarán a Ferrol 
para continuar los estudios a bordo de! 
crucero "Carlos V" , embarcando a su vez 
29 aprendices de la Escuela de Aeronáu-
tica Naval, hasta rendir viaje a Ferrol, 
donde desembarcarán y serán pasapí - -
tados para Barcelona. 
Procesamientos por lo del Hospicio 
en Granada 
GRANADA, 2.—El juez especial que 
instruye el sumario por la muerte de 14 
niños en el Hospicio, ha dictado auto de 
procesamiento contra dos médicos del es-
tablecimiento, el farmacéutico provincial 
y el enfermero que recibió el encargo de 
suministrar sales de tallo para combatir 
SEVILLA, 2.—Han llegado, proceden-
tes de Cádiz, los periodistas americanos 
que vienen para la inauguración de la 
Casa de la Prensa, de Madrid. Acompa-
ñados del delegado de la Asociación ma-
drileña, don Emilio Herrero, han llegado 
los representantes de Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá . Santo Domingo, Honduras, 
Argentina y Perú. Mañana se espera los 
que faltan, y juntos realizarán varias 
visitas a los pabellones de la Exposición. 
—Ha marchado a Barcelona, desde don-
de se dirigirá a su país el señor Alber-
to Nocetti, comisario de la República 
Argentina en la Exposición. Fue despe-
dido por todos sus compañeros, y el se-
ñor Cañal, juntamente con el comité del 
certámen. In te r inará el cargo el histo-
riador argentino don José Torre Redre-
11o. 
—El comisario de la Exposición estu-
vo en el domicilio de la condesa de Lé-
brija, donde se celebró una reunión, en 
la que se acordó que la fiesta de la fior 
8e celebre en el recinto de la Exposición. 
Formarán las mesas señoras de la socie-
dad sevillana, alternando con las espo-
sas y familiares de los comisarios ame-
ricanos en la Exposición. 
—El señor Cañal ha manifestado que 
se han repartido 30.000 entradas para 
que los obreros puedan visitar la Expo-
sición el próximo domingo. 
—Ha regresado a Madrid, en el expre-
so de la noche, el embajador de los Es-
tados Unidos en España. 
Los subalternos del Estado 
MUNDO CATOLICOILlega a las Bermudas el 
V r — aviador Yancey runerales por la hermana 
de Pío X 
El cadáver ha sido transportado 
a Castelfranco 
Antes tuvo que amarar a causa 
de la obscuridad 
HA INVERTIDO 24 HORAS EN 
EN E L VUELO 
Muere en tm accidente el aviador 
francés Prevost 
H A M I L T O N (Bermudas), 2.—El ca-
merced a los flo-
Heinrich Brünning, nuevo presidente del Gobierno alemán 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—En la parroquia del Espí-
ri tu Santo se han celebrado los func-
Sarto. I b a ^ n cabeza ¿«I cortejo' forma- f 1 * * " Yancey amaro 
do para trasladar el cadáver a la ¡gle- ' tadores de que va provisto su av óix a 
sia. la Cofradía del Sacramento de los 70 m llas al Norte de las islas Berma-
Frailes Descalzos: seguían los alumnos das. a causa de la oscuridad, 
del Seminario Vaticano y era escoltado El av ador Yancey reanudó el vuelo 
por los carabineros y metropolitanos ita- en primeras horas de la mañana de 
llanos, vestidos de uniforme de gala, i ^ 
A continuación marchaban los Prelados,; . J,íliaaAL „ „ - vp~ nrime-
laa personalidades eclesiásticas v segla- E1 a™11 fue Avisado por vez prime 
res y los distintos institutos religiosos ra, a las seis y veinte m ñutos ae ut 
de ambos f-exos. El templo estaba tapi- mañana, y ha llegado a Hamilton, capi-
zado de luto y el cadáver fué puesto en1 tal de las i^las, a las nueve cincuenta, 
tierra "more nobilium". | Fué remolcado por un í canoa-automó-
Oflció en . la misa uolcmne monseñor; v l y ajnaió cerca de* puerto. 
Bressan y en ella se ejecutó música m d h cubierto el reCorrido en-
do Perosi. Estuvieron presentes su so- , - . , , x-, , 
orino, monseñor Parolin y otros parlen- lre Nueva \ o r k y las Bermudas en po-
I tes; el maestro de cámara monseñor Co más de vemticua.tro horas. 
Caccia Dominion!, el Patriarca Dehuyn. Los t r pulantes se muestran evtraor-
Aizobispos. Obispos, todos los parientes dinariamente satisfechos de la travesía, 
del Papa, la Corte Pontificia y la Becre- Associated Press. 
taría de Estado. El cadáver fué trans-l _,r._,,,,r.c,r_ 
portado por ferrocarril a Castelfranco, MUt /RE luL A V I A D O R PRE\ OST 
: siendo a cuenta del Gobierno italiano' (De nuestro corresponsal) 
i lo.s gastos de transporte. En Castelfran- -paptc o tti r . , ™ ^ . . t>̂ „, 
co recibirán al cadáver numerosas re- . P,ARJS' 2 - E 1 aMador ^ f . ^ 9 - ^ 
presentaciones, entre las cuales estará desde hace dos semanas realizaba una 
¡ol Obispo auxiliar de Venecia y el Obis- ser-e de "recods" mundiales de hidro-
i po de Treviso. ! avión en Perpiñán, de los cuales hab'.a 
Asistió también a los funerales una ya logrado dos, ha perecido ahogado, 
l representación del grupo fascista de Bor-j en compañía del mecánico Hoff, cuaJ> 
i go.—Daffina. ,0 despegaba de la refer'da -are de Sa-
• * * lauque, a Jas cuatro tre nta de la tar-
(De nuestro corresponsal) jde. Se trataba de un hidroavión trimo-
ROMA, 2—El vicepresidente del Ins-; tor nuevo, recientemente puesto al ser-
tituto Oriental, padre Mauricio Gordi-i vicio y r€a.izaba ensayos de veloc'dad. 
| l lo S J., ha dado una conferencia en; ^ ég db varios atentos, el avión se 
S S ^ K S ^ ^ S i s p ^ - m o n t ó a unos 400 metros de al tura 
i tas trinitarias del Oriente". La conre- cuando los espectadores vieron depegar-
! rencia ha tenido lugar con ocasión de | se del aparato una parte de él. y tedo 
, . , , „ , , . . . celebrarse el aniversario de su muerte.¡él a continuación caer de plano al mar. 
El nuevo presidente del Gobierno del Reich es natural de Munster Asistieron a ella los Cardenales Scapi-' llegando a cuatro metros de fondo. Uni-
VALLADOLID, 1.—En la Escuela Ñor-¡ (Westf alia). Hombre JOVen—tiene en la actualidad Cuarenta y Cinco nelli y Fruwirth, el consejero de la Em-:camente sobresalía la cola. Una barca 
S t ^ s W U e o ^ ocupa por vez primera el puesto de primer ministro de Ale- « g i i s t V ^ ^ P ^ a S ^ e s ^ 
gestiones que realiza en Madrid la Co-mania. Hizo sus estudios de Historia, Filosofía y Derecho en las Uni- Dafflna. ' ro n r i ^ i L p o d ^ 
^mientondSbíSa dSCoa deel2 de^octu-lversidades de Mun¡ch' Estrasburgo y Bonn. En 1911 hizo un viaje de Tercera conferencia del Primado dores, otras barcas u f a r o n , incluso dls 
estudios a Inglaterra y Francia. En 1914 participó en la guerra eu- to ledo , 2.—ei tema de la instruc-1 buzos se han sumergido, pero ha sido 
ropea, en la que fué herido. POCO después de la revolución alemana ción que hoy desarrolló el Cardenal ha i imposible encontrar a los cadáveres. El 
a l t n curan ph pI m i n U t P n o n rus iano de P r e v i s i ó n social sido "La infalibilidad de la Iglesia" Por aparato reposa a 400 metros de la ori-
aitO cargo en el ministerio prusiano ae previsión SOCiai. var.os titulos_dics_es oportuno este te- Ua, completamente sumergido. Los tra-
de lluvia y viento en estas costas. E l .En 1921 fue nombrado secretario general de la Asociación de Sindl- ma ,por el afán de la falsa ciencia en baios de s a l a c i ó n se interrump eron 
comandante de Marina ha ordenado a las catos alemanes, y a partir de 1924 formó parte del Reichstag COmO combatir a la Iglesia en nuestros días, j ^ 6 ]a noche._Daranag< 
cinco de la tarde cerrar el puerto a cau-> . . . , rf. . 1, , ^ . j • r ' i - j ^ - j ^ * ^ a« desde el punto de vista científico. 
sa del imponente estado del mar. LaH™embro del partido del Centro, del que fue elegido presidente, én La Igles¡a es indefectible e indiscuti-i 
flota pesquera no se ha hecho a la mar. Isustitución de Kaas, en 1929. ble, y, por consiguiente, infalible. Rcpi-' 
, , , te la definición de la Iglesia que ayer. 
Un ladrón agresivo I —:daba, como congregación de fieles del 
VIGO, 2.—En el muelle de viajeros, un _ , • i m l „ „ ^ ^ r N _ 1 I ^ r - .una misma fe que se ha mantenido in- | 
- ^ - ^ »t— a " ^ - * r 1 variable. Es la misma fe por la que 
murieron en Roma San Pedro y Sanj 
Pablo, y por la que murieron los már-l 
bre de 1928, derogado por la Dictadura. 
Temporal en Vigo 
VIGO, 2.—Reina un fuerte temporal ^ C U P ° " n i 
ratero intentó robar al emigrante Ma-
nuel Sotelo Pérez, natural de Orense, 
que se disponía a embarcar para Amé-
r ica Manuel, apercibido, hizo frente al I 
ladrón, y entonces éste, herido en su i 
dignidad profesional, propinó al emi-
grante una paliza formidable que a pocoi 
le hace emigrar al otro mundo sin ha-; 
ber embarcado. E l agresor se dió a la ' 
fuga y el agredido a los médicos de la i 
causa de socorro que le apreciaron la ro-j 
tura de una costilla. 
L A " G A C E T A ' I U E R E DE REPENTE EL 
Explosión en una estación 
de gasolina 
En Zaragoza podrán examinarse 
las tesis de este curso 
SUMARIO D E L D L \ 3 
Presidencia.—R. O. circular disponien-
do que por los Departamentos ministe-
Se teme que el ladrón repita el hecho Centr03 oficiales que tienen ins-
porque se crea Con derecho a atracar en, tal,ac.i(¿es cn Exposiciones de Sevi-
el muelle. j l la y Barcelona, presten al Comité Es-
Se pide el restablecimiento de las'p^01 ?e afisHncÍa-a las k̂031010,068 I,n' 
r . • j . § 'r- ternacionales de Lieja y Amberes los ele-
COnterencias telegráficas imentos que considere necesarios dicho 
ZARAGOZA, 2.—Ha celebrado sesión ICentro Para la organización de la parti-
la Cámara de Comercio, y ha acordado.; ciPacion española en dichos Certámenes, 
entre otras cosas, adherirse a un escrito: y Culto.—R. O. concediendo licen-
dc la Cámara de Madrid sobre modifica-|cias Para contraer matrimonio; nombran-
ción de las reglas de procedimiento del^0 a don VldaJ Gil Tirado teniente fiscal 
Ja ley de Propiedad industrial. Tambiénjde la Audiencia de Murcia; de Soria a 
se adhiere a una petición de la Cámaraidon Mariano Granados Aguirre; aboga-
do Lérida sobre la denuncia del "mo- do fiscal interino de Tarragona a don 
dus vivendi" con los Estados Unidos, y Juan Antonio Altés Salafra.nca; conce-
acordó reiterar al Gobierno la petición [diendo beneficios de libertad condicional 
de que la Diputación provincial se encar-' Ejército.—R. O. disponiendo se devuel-
gue del cobro de las contribuciones y ¡van cantidades ingresadas para reducir 
la tiña. Esta resolución del Juzgado res-lquc se restablezcan las conferencias te-'el servicio en filas. 
pondo a las diligencias últ imas y al dic-| legráficas. * I Oobemaeion.—Reales ordenes trasla-
tamen de los laboratorios a los que sel E | óx¡m0 dom¡ng0f asamblea i! púbbca?—R. O. declarando compren-
comarcal de viticultores dido dentro del casco de Gijón la Escue 
U M L 
m i m i 
Era el autor del "¡Ay, ay, ay!" 
| tires de Méjico. La doctrina de la Igle-
!sia se mantiene, en parte, escrita en los| 
textos sagrados, y, en parte, se conser-j 
Iva por tradición. A esta parte de tra-j 
idición corresponde la infalibilidad, quei 
¡es tan antigua como la Iglesia. E l dog-j 
ma de la infalibilidad está contenido en i 
i las palabras de Cristo: "Tú eres Pedro 
y sobre esta piedra levantaré mi Igle-
isia" y "las puertas del infierno no preva-
llecerán", así como el mandato cvangéli-
El aire comprimido provocó una 
gran conmoción interna 
C R I S T A L E S ROTOS Y GRIETAS 
EN UN EDIFICIO 
a los que se 
re itieron las visceras de los muertos 
para que las analizaran. Los dos niños 
restantes sometidos a tratamiento siguen 
mejorando. 
Cuatro heridos en un vuelco 
I IUELVA, 2.—En la carretera de Aya-
monte, próximo a Puente Tinto, volcó 
un automóvil de viajeros, por haber es-
tallado un neumático. E l vehículo cayó 
a la cuneta y quedó destrozado. Resul-
taron heridos en el accidente sus ocu-
pantes Eduardo Domínguez Gómez, An-
tonio Martínez Díaz, María Suárez y Glo-
ria Jiménez Halcón. 
Estudio de un aeropuerto 
LAS PALMAS, 2.—Los tripulantes del Barcelona seis días, 
"hidro" alemán surto en el puerto, estu-
dian las condiciones de estas Islas para 
aeropuerto de la Compañía a que perte-
necen. Se muestran bien impresionados 
de las excelentes condiciones naturales 
qu reúne la bahía de Gando para ama-
rajes. Después de permanecer aquí unos 
días, los aviadores marcharán a Teneri-
fe y Río de Oro, y regresarán aqui. 
partiendo luego con rumbo a Huelva y 
Alemania. Las autoridades y colonia ale-
mana les han hecho objeto de varios 
la nacional de niños de Natahoyo, re-
Ayer m a ñ a n a se produjo una gran de-
tonación en la estación de gasolina sita 
Ayer, a las seis de la tarde, ha fa-¡co de predicar por todas tea partes del en la calle del Genera! P a r d i ^ ^ n ú m ^ 
llecido en M a d r d el conocidísimo e mundo la misnia doctrina míe El hab ía , ro 2. Sxn duda, por exceso de presión 
iiecido en Maar.a ei conociauimo e, d . dogma racional, necesario, de! motor, el aire comprimido que se ut i-
dustre compositor chileno don Osman,oonnatural con fa lglesia m ^ y que|1Í5!a el funclonaT¿ento deq lagSehô . 
Pérez Fre i ré , viot.ma de una ang.na conv¡ene proclamar muy alto ahora que baa aspirantes de la esencia provcK-ó 
de pecho. es más combatido. iUIia roamoci6n interna de erandeq nrn 
Ei día anterior asistió a un banque- La conferencia de su eminencia versó ^ a . ^ a ™ 0 ^ , " l ^ ^ n a c1e ffrandes pro-
te de despedida dado al embajador de sobre "Los misterios adorables de la. ^ . ^ i o J f . J ^ t á insta-
su país y al final de él se sintió en-! vina providencia". Habló de la p e q u e ñ e z i ' ^ a dicha es t acón , edificio de una so'a 
fermn %in dar crron jmoortancia al he- humana, glosando palabras de San Pa-lP^nta, asi como el colindante, que tam-
-ran ^ P 0 1 ^ 0 1 4 al üev,blo. Los misterios de la divina provilen- bién consta de una sola planta, trepida-
cia son luz esplendorosa de donde la tie-|ron en sus cimientos y en los muros 
ne la tierra, pero inaccesible a la pe-| aparecieron algunas grietas 
cas horas, aJ entrar sus familiares a inet ración humana. Quien intenta pene-j En la casa contigua a que nos refer-
ver cómo seguía, le encontraron muerto., trar en esta luz esplendorosa queda ofus-!mog se encuentran instaladas unas Pes-
Inmediatamente fué avisado un sacer- cado, como se ofuscan los ojos que nn-i H , , . " ~~ 
dote, que le dió la absolución, y un mé- ran al sol. A este respecto, recuerda Pa- f f ^ ^ ZuLTZlt0* * 
dico que confirmó la muerte. labras de San Agustín suponiendo a g / ^ ^ de c l i f ^ 
triste noticia fué comunicada a una hormiga sobre un lienzo soberana-,** produjo un gran pánico, pues todos 
a las once y media mente bello, obra del pincel del mejor dejlos cristales de las ventanas y las lunas 
ho. Ayer hizo su vida ordmana y por 
la tarde decidió descansar. A las po 
La 
» f n S i p n t A e Í ^ ^ c r ^ ^ m ^ r l n o H a ^ e l los Pintores. y que al recorrerlo cncon-lde dos escaparates salieron arrancados 
maroués de Torres de M?ndÍza part ^ censurabif la v 'A}[edad de. color-!de ^ y lanzados a gran distancia en marques ae ierres ae menaoza^para que a cualquiera le parecería pre-lpartjcuiag diminutas ZARAGOZA, 2.-Por indicación de la solviendo expediente incoado por la d i - | d a r ^ en nombre de los rWcs ;„nHnn r i r i i r X ^ ^ part ículas diminutas. Afortunadamente. 
Confederación^Naci .nai de Viticultores, rectora de la EscuelaJlormal^de^ San- J ^ j g " ^ ^ ^ Z^^lmct S ^ ^ t ^ l ^ J ^ ^ ^ ^ f * » 
El entierro, que será oficial, pues el Pues los hambres son menos que la hor-| cn7ale~- re J1"6^0 principio que 'a 
señor Pé rez Fre i ré era delegado de miga respecto a la obra de la. creación.|exP,osl(5n había tenido mayores coas?-
su país cn ia sección de música de lai Termina diciendo que esta impenetra-cuencias, peroren pronto, repuestos los 
Exposición de Sevilla, en la que logró bilidad no debe desalentarnos, pues te- vecinos 
la Unión de Viticultores de Aragón con- tander; declarando como mérito cn su ^ 
voca una asamblea comarcal extraordi- carrera la obra "Historia de España" , 
naria que se celebrará en Cariñena el de la que es autora doña Mercedes Ló-
próximo domingo, día 6, para tratar de|pez Alcaide; disponiendo la distribución 
remediar la crisis por que atraviesa la!de cantidades, excavaciones arqueológi- advirtieron que se trataba de 
viticultura. leas; excitando el celo de las autoridades el gran premio de música, se Cel^m-I J."11̂  ^ in^í^toínTÍ lom^nS;'T «heCh0 '™V0rt*ncia- Avi!arj3 
- E l próximo sábado saldrán para Bar- ,académicas para lograr la constancia y r á SS*S a las cuatro y media de l a f f i tmFv no! JuíL y P ^ f 5 * 1 ™ 0 ^ h o m h c ™ \ se„ P^80.;0 en 
celona con objeto do visitar la Exposi-|debida concurrencia, de los claustros aL de deS(j ]& casa mortuoria Alca-: y ^ el 1USar Cltad0 y 86 hUb0 de hmitar a 
ción, cincuenta alumnos y alumnas de;las sesiones académicas; ídem que l a sL, ' ' - . — ^ p - : , . Hp i ; , Almiirlpnn_ Suscripción para un monumento una inspección ocular y un examen de 
la Escuelas de Artos y Oficios de Zara-jtesis doctorales en gestación y tramita-|ia- <D' ai remenLeno ut. m ^.imuueu.t. Zaragoza ¡ambos edificios agrietados para deter-
goza. Les acompañan en el viaje los pro-iclón de la Universidad de Zaragoza, pue-' « • • s u i minar si había peligro inminente. Se 
fesores de dicha Escuela don Manuel Mo-!den ser terminadas y examinadas porj Don Osman Pérez Freiré contaba' ZARAGOZA, 2. — La Comunidad dictaminó que dicho peligro no existía 
ra y don Elias García. Permanecerán en ¡dicha Universidad, sin 
otras nuevas. y continuaron abiertas al público la es-
coronelcs de Ar tü le r i a e Infanter ía y agasajos. 
Comisiones de todos los Cuerpos arma 
dos. 
El Obispo ofició en el responso. Ce-
lebró la misa el Deán de la Catedral 
y pirmunció la oración fúnebre el ma-
gistraJ, don Saturnino Fernández . 
• • • 
ORENSE, 2 .~En la CatedraJ se ce-
lebríurm solemnes fimerales por el alma 
del marqués de Eatella. Asistieron el 
Prolado y demás autoridades, represen-
taciones de centros yorganiz-aciones, 
U . Pv y numeroso público. Los funera-
les fueron organizados por el Cabildo 
catedral. 
'auto" 
LAS PALMAS, 2.—Organizados por la 
juventud de U. P. se han celebrado so-
lemnes funerales por el alma del gene-
ral Primo de Rivera, a los que asistie-
ron autoridades y mucho público, en el 
que destacaban señoras. La corona de flo-
res naturales colocada en el túmulo se 
puso luego cn la lápida de la calle del ¡de la casa y 
Marques de Estella ante la presencia de'edad 
mucho público. 
Un muerto en accidente de 
LUGO, 2.—En la carretera de Lugo a 
Orense, y cn las inmediaciones de Chan-
tada, chocó contra un árbol una camio-
neta, que ocupaban varias pertonas. En 
el accidente resultaron heridos los cinco 
ocupantes, y uno de ellos falleció en una 
fonda de Chantada,' adunde fuó traslada-
do. Otro herido llamado Emilio Pérez 
Fernández, fuó traído al Hospital do Lu 
go, donde Ingresó en grave estado. 
Turistas alemanes 
PALMA DE MALLORCA, 2.—Proce-
dente de Ceuta ha llegado el paquebote 
alemán "Monte Olivia", a bordo del cual 
realizan un crucero por el Mediterráneo 
969 turistas, en su mayoría alemanes, 
los cuales recorrieron en grupos la po-
blación y alrededores.z Al anochecer zar-
pó el buque para Palermo. 
—Esta mañana comenzó en la Audien-
cia la vista de la causa contra Bernar-
do Suau, que en el pasado año mató en 
la linca "P ía Saint Jordi" a la dueña 
a un hijo suyo de corta 
ZAMORA, 2.—En la Catedral se hanl PAMPLONA, 2.—La 
celebrado funerales dispuestos por el Ca- clarnax:,on oratoria del 
bildo cn sufragio del alma del marqués su sesion de canana jueves a prc-
E! segundo milenario de Virgilio 
Escuela de de-
Seminario dedi-
de Estella. Asistieron los gobernadores 
civil y militar, alcalde y demás autorida-
parar la conmemoración del segundo mi 
leñarlo de Virgilio. Los alumnos,_ di r i -
des, una comisión del regimiento de T o eidos Profe*ori d0n ^ f f ¿ T ' h ! Í „ i Z7 * . tml arán a obra literaria y el estilo del ledo y los niños de las escuelas, y mu 
cho público. Luego el Cabildo de la Ca-
tedral entonó un responso. 
La Universidad de Gante 
BRUSELAS, 2.—El Senado ha apro-
hado, por l l i votos contra 14 y 17 
absteDciones el proyecto de ley rela-
tivo a la flamenquización de la Univer-
«idad1 de Gante. 
udi l
gran vate y reci tarán trozos latinos de 
sus Bucólicas de las Geórgicas y de la 
Eneida. 
En sufragio de la reina Cristina 
SAN SEBASTIAN. 2.—Por iniciativa 
de la viuda de Gaytán de Ayala y otras 
disting-uidas damas, se ha acordado de-
dicar un recuerdo a la reina María Cris-
tina con motivo de la llegada del Rey 
mañana, celebrando en la iglesia de las 
Reparadoras una misa rezada por su al-
INSTANTANEO 
en Zaragoza 
i  r|   r  r i r  t  , .   i  de 
admitir empero; cincuenta años de edad. Había nacido Hermanos del Sagrado Corazón ha abier-j' 
en Santiago de Chile y e^a nieto del to una suscripción para eregir un mo-|-
fundador y primer presidente de la re- numento al Sagrado Corazón en el pa - ; t a c ióny las pescaüerias. 
pública chilena, general Freiré . tio exterior de su edificio en el paseo de. Como el público de la barriada se 
Notable músico, es autor de una in- la Mina, imagen que presidirá el ans-|aglomerara en gran cantidad en torno 
numerable colección de sanciones popu- tocrático barrio do la huerta de Santa i al depósito de gasolina, la Comisaria 
lares, tangos, himnos, etcétera, algunos: Engracia. Se inaugurará el monumento ¡dg Vigilancia del distrito de Buenavis-
de los cuales como el "¡Ay!, ;ay!. ¡ay!", el próximo junio, el día del Sagrado Co-jta tiene ei domicilio frente al nú-
consiguió una popularidad mundial. razón, coincidiendo con las bodas de pla-l ' ^ 2 d r -npra i Pa rd iñas envió dos 
Era un gran amigo de España y co- ta de la fundación en Zaragoza de di- mer0. 2 de êTier̂  ^ ^ J * * * n?,l 
mo homenaje a ella, cuando la inaugu- cho colegio. ¡parejas de guardias de Segundad, que 
ración del monumento al soldado es- ¡de momento contuvieron la avalancha 
pañol muerto en los campos de Maipú. rN J í -kt - iaf ixrrkc «-iiia c í i m i a n curiosos. , 
dió a conocer un himno a él dedicado. L ' O S a o n a i l V O S q u e S>urncUl Hablamos con el encargado de la es-
TRIUNFARA SIEMPRE 
DE TODOS SUS IMITADORES 
que tiempo después entregó al Rey 
España. 
Hace unos días fué nombrado acadé-
mico correspondiente de la Real de San 
Fernando. 
De su matrimonio con doña María 
Adela de Lara, de rancia nobleza chi-
más de once millones tación abastecedora, señor Mosquera, quien nos manifestó que la explosión 
había carecido de importancia. No afec-
tó en nada absolutamente a la esencia, 
pues de haber sucedido lo contrario, las 
consecuencias hubieran sido fatales. La 
LONDRES, 2.~Sir Williams Morris 
conocido fabricante de automóviles, ha 
hecho un donativo de 200.000 libras cs-
í c n a ! t t q u e d ^ ' d ó s " b e í i r ^ : m a s ( 7 . 7 7 0 . 0 0 0 de peseta-', con fJcs-jcantrdad"almacenada, en caso de expío 
Meche y Sil!, conocidísimas en nuestra | tino a las imstiluciones de beneficencia, 
sociedad. 1 De esa cantidad. 140.000 n ü libras, 
A la señora de Pérez Freiré, a sus hi- .serán percibidas por el Hofpital Rad-
jas. a su madre, madre política, a los. c.)iffCi Oxford, 
embajadores de Chile y a la nación chi- ' 
lena hacemos presente nuestro pésame 
más sentido. 
sión, habr ía provocado seguramente de-
rrumbamientos de edificios contiguos'. • 
En el pavimento no se advierten ape-
nas huellas del suceso, puesto que, como 
decimos antes, la conmoción fué interna. 
El Juzgado de guardia intervino. 
PORQUE los testimonios de las MAS 
ALTAS E INDISCUTIBLES AUTORIDA-
DES MEDICAS Y FARMACEUTICAS, en- j 
tre las que descuellan los eminentes 
doctores DON PEDRO RAMON Y CAJAL, 
Secretarios de Ayuntamiento de prime-
ra categoría.—Primer ejercicio. — Ayer 
mañana fué aprobado el número 131, donl 
Francisco Urquía, con 27.50 puntos. 
Para ayer por la tarde estaban cita-
dos del 201 al 300. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejercicio, i 
„ . , ^ ^ r . ^ 1 ^ , - 1 _ _ r - , I _ , . ^ , , . w , , Ayer realizaron el ejercicio oral, los 101 
DON JACOBO LOPEZ ELIZACARAY y la , primeros opositores que actuaron la tar-j 
del no menos eminente e inolvidable |de anterior en el de problemas. , r\r\n-rr\D O A D D A n n n o e í Irt «om/^/x»»» Ninguno de ellos mereció calificación! 
DOCTOR CARRACIDO, asi lo sancionan ¡ guficie6nte para aprobar. 
al proclamar al Sello Yer COmo el pre- i Hoy por la mañana realizarán el oral 
parado MAS EFICAZ E INOFENSIVO lo,s siguientes y por la tarde continua-
r , a j i j j i i ran los de problemas. 
para Calmar toda Clase de dolores. Corredores de Comercio.—Segundo ejer-
cicio.—Han aprobado el 202, don Tomás 
PORQUE el Sello Yer CUra COmO ningún Escolano Hernández, con 14,25; 203 don 
. ..^ ^„ „,.„,j„ n m n o n t r r A D C T A Benito Brage, 11,25; 204. don Luis Ca-
OtrO preparado, DOLOR DE CABEZA, macho j ^ ^ ' 207. don Juan Te-
MUELAS Y OIDOS; GRIPE, ENFRIA- rol Pérez, 14,5, y el 209. don Lorenzo 
MIENTOS. N E U R A L G I A S , DOLORES;M°Pforte. ' 13'5- „ Iri ^ . ^ ^ 
_ ' „ ' . , Mecanocrafos de Instrucción.—Segun-
REUMATICOS Y NERVIOSOS y todos do ejercicio.—Tribunal A. Hoy actuarán 
los números 142. 71. 135. 139. 216. 252. 
los especiales de la mujer. 
Caja con un sello, 40 céntimos. 
Caja grande con 11 sellos, 4 pesetat,. 
números 
116, 137. 8, 124, 128, 174 y 276. 
Tribunal B.—Números 165, 118, 87, 215. 
160. 117 y 79. 




H O G A R E S SON F E L I C E S 
LONDRES. 2.—Lady Houston ha he-
cho un donativo incondicional de cien _ 
^ ^ r & ' ^ r ^ C l l i S E RECUPERAN LAS JOYAS ROBADAS 
POR IfALOR OE 18.000 PESETAS 
Con motivo de varias denuncias pre-
sentadas por dueños de relojevías y jo-
verias. que anunciaban la desaparición 
de muestrarios. comisario jefp de la 
Primera brigada, señor Salanova, orde-
I nó a los agentes señores García Espada 
y Pcveda la práctica de las oportunas 
> gest:ones. 
Estas dieron por resultado el hallazgo 
en la calle de Ríos Rosas, número 14. 
domicilio de Victoria Hidalgo Alonso, de 
.varios muestrarios con infinidad de re-
lojes pulseras y otras alhajas, cuyo va-
lor total asciende a unas 18.000 pese-
tas. 
Estos muestrarios eran a los que se 
referían las denuncias, especialmente 
dos de ellas, presentadas por otras tan-
tas casas establecidas en las calles Ma-
yor e Infantas. 
La Primera brigada continúa practi-
cando trabajos para averiguar quién fue 
¡el autor de la sustracción de los maes-
Itraríos y cómo éstos se hallaban en 9] 
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Primeras pniefeas oficiales de carreras de galgos en 
Se celebraron ayer en el Stadium. U n a i m p o r t a n t e velada p u g i l í s t í c a 
en Barcelona. Gibson es reconocido como apoderado oficial d e U z c u d u n . 
D e s o c i e d a dlCINEMATOGRAFOS Y TEATROS'Preliminares de boda 
Muerte de don Angei p o N T A L B A . "Paca la telefonista, 
S. de los Terreros 0 e| poder e s t á en |a v i s t a „ 
Carreras de galgos 
Ias primeras pruebas en E s p a ñ a 
Bajo la orgunización del C'ub De-
portivo Galguero se celebraron ayer en 
el Síádium Metropolitano las pruebas 
oficiales de las carreras de galgos. 
Asistieron numerosos invitados. SU ma-
jestad el Rey don Alfonso X I I I honró 
con su presencia el espectáculo. 
Se han celebrado cinco pruebas, to-
das sobre 500 yardas, o sean 457 me-
tros aproximadamente, la distancia clá-
sica adoptada en Inglaterra, el primer 
país que ha reglamentado esta clase 
de concursos. 
Daremos una vaga ;dea sobre el 
"sport", aiinque es bien fácil suponerlo. 
Diferente del "coursing", los galgos se 
lanzan, no sobre una liebre viva, sino 
una disecada y que recorre la pista con-
forme a varios sistemas. En otros cinó-
dromos, dicha liebr3 se desliza sobre 
un carril , mientras que aquí es lanzada 
mediante un cable arrollado en una 
rueda o cilindro, movido por una per-
sona, quien puede regular su velocidad. 
E l cable pasa por unos carretes ins-
talados en los recodos de la pista. 
Participan más de dos galgos, siendo 
el número corriente de cuatro a seis. 
Si en el "coursing" el triunfo es del que 
demuestra mejores méritos, aquí la 
prueba eá de velocidad pura. 
Las 500 yardas representan ana vuel-
ta entera a la pista de ceniza y irnos 
40 metros más, estando siutada la me-
ta frente a la tribuna regia. 
Los perros son enjaulados. Creemos 
que los que se colocan en los primeros 
puestos tienen una gran ventaja. Esto 
se debe tener en consideración, puesto 
que la ventaja del primero al segundo 
no suele pasar de tres o cuatro cuer-
pos. Cuerpos de galgo, naturalmente. 
¿ N o se podría mejorar el sistema 
de salida? Nos inclinamos en que sí, 
pensando en el "slip". En vez de un 
dispositivo para los perros, la trailla 
t end r í a cuatro, cinco, seis o más , se-
gún el número de participantes. De este 
modo, los galgos, ya van tendidos y no 
acurrucados, mejor dispuestos, por lo 
tanto, para l a carrera, sin ventajas 
para ninguno, que es el detalle prin-
cipal. Es un modea'o parecer. 
No hay que decir que el espectáculo 
gustó , máxime porque se congregaron 
allí casi todos los galgueros y un buen 
n ú m e r o de cazadores. Un detalle es que 
varios grupos de amigos han hecho 
apuestas mutuas. ¿ Se innovarán éstas ? 
E l Club Deportivo Galguero puede sos-
tener seguramente este nuevo deporte, 
pero es innegable que si se les hace 
la misma concesión que en la pelota y 
carreras de caballos, las pruebas de 
galgos serán m á s interesantes, m á s bu-
portantes y obtendrían pronto un con 
ü ilerable incremento. 
Hubo una prueba de vallas. Esta y 
la primera fueron las m á s vistosas; la 
primera, por el buen tren desplegado, 
tanto es así, que "Alpea" ha estable-
cido el primer "record" de tiempo, 
r—DetaJTes: 
Primera carrera.—1, ALPEA, de don 
Mariano Huete; 2, "Pinta", de los se-
ñores Mar t in y Calín, y 3, "Troski", de 
don Sebastiano Fernández . Después: 
"Frivola", "Limón" y "Centinela". Tiem-
po: 29 s. 4/5. 
Segomda carrera.—1, PALOMA I , del 
marqués de Vil labrágima; 2, "Faraón" , 
de den Miguel Díaz Custodio, y 3, "Gi-
ralda", de los señores Mar t in y CaJín. 
Después : "Ar t i l le ro" y "Mora". Tiem-
po: 30 s. 
Tercera (vallas).—1, BARBAS, de los 
señores Mar t in y Calín; 2, "Trabuco", 
de don Leopoldo PozueQo, y 3, "Ter-
cero", de los señores Mar t in y Calín. 
Después "Belmente I " . Tiempo: 33 se-
gundos 4/5. 
Cuarta carrera.—1, POETA, de don 
Miguel Díaz Custodio; 2, "Tato", de 
los señores Mar t ín y Calín, y 3, "Chi-
cueüo", de don Francisco García. Des-
pués : "Tato", "Muchacha" y "Muleta". 
tarse al asturiano Peña en competición ¡es uno de Iqs terrenos difíciles Con re^ 
oficial, tuvo como enemigo al francés pecto a los a t lé tVos madrileños, auu-
Tortora. Venció Ros por inferioridad 
del francés en el cuarto asalto. 
Aguilar, ex campeón "amateur" de 
España de los pesos "welter" vence 
a Muñoz por puntos. F u é el mejor com-
bate de la velada. Destacó por su ra-
pidez y ciencia Aguilar. Se les ovacio-
nó mucho a los dos púgiles. 
Final de la copa del marqués de V i -
nent. Cuenca del Palace vence a Vilano 
por abandono de ésto en el cuarto 
"round". 
Bolida y Falsone hacen "match" nulo. 
Gibson apoderado oficial de Uzcudun 
N U E V A YORK, 2.—La Comisión de 
Boxeo ha reconocido a Bi l ly Gibson el 
derecho de constituirse en "manager" 
de Paulino Uzcudun, asuntp que, como 
se sabe, había dado origen a numerosas 
incidencias con el anterior entrenador 
del vasco, y que quedan definitivamen-
te solucionadas con el acuerdo de la Co-
misión neoyorquina.—Associated Press. 
Gans dirigirá a Mateo de la Osa 
N U E V A YORK, 2.—Luis Pincho Gu-
tiérrez, el "manager" del boxeador es-
pañol Mateo de la Osa, ha puesto a 
este en manoá de Joe Gans, uno de 
los mejores entrenadores de los Esta-
dos Unidos. 
E l púgil de Métr ico ha estado hoy 
durante varias horas practicando los 
golpes de defensa, dirigido por Gans.— 
Associated Press. 
Mart ínez For t peleará el lunes 
N U E V A YORK, 2.—El boxeador es-
pañol Mart ínez For t t o m a r á parte en 
una velada de boxeo que tendrá lugar 
en Jamaica Arena el día 7 de este mes 
Associated Press. 
Sánchez contra Pete Nubo 
N U E V A YORK, 2.—Vicente Sánchez 
se enfrentará a Pete Nebo, del Estado 
de Florida, en una velada de boxeo que 
se celebrará en el Olympia Athletic 
C u b el próximo sábado. — Associated 
Press. 
E l próximo combate Sharkey-
Schmelling 
N U E V A YORK, 2.—La Comisión A t -
lética del Estado de Nueva York ha de-
clarado que en el próximo encuentro en-
tre los boxeadores Max Schmelling y 
Jack Sharkey, se d isputará el campeo 
nato mundial de todas las categorías . 
E l combate ê celebrará en el Yanke 
Stadium, el día 12 de jimio, conforme 
se dijo hace varios días, habiendo sido 
concertado a quince asaltos. 
Cada uno de los contendientes percl 
birá la cuarta parte de lo que se recau 
de en taquilla.—Associated Press. 
Football 
que situados ahora en el mismo <rupo, 
aun creemos en la mejor clase de los 
cortesanos. Suponemos que irán a ga-
nar el partido y no pensarán en que 
otro—que aquí es imposible—les gane el 
partido. Si los athléticos son eliminados 
por los catellonenses, entonces... ya pue-
den u preparando el v:?jo para la Ter-
cera o Cuarta división. s; es que habrá 
en la temporada próxima, cosa más fac-
tible que la ampliación de la Primera. 
Arbitros para el domingo 
Para la próxima jornada de campeo-
nato han sido designados los siguientes 
á rb i t ros : 
En Palma de Mallorca, señor Villena. 
En Valladolid, señor Hernández Are-
ees. 
Sevilla, señor Quintana. 
San Sebastián, señor Olartecoechea, 
Vitoria, señor Balaguer. 
Oviedo, señor Melcón. 
Barcelona, señor Escar t ín . 
Vigo, señor Mart ín (Fausto). 
Castellón, señor Ostalé. 
Pamplona, señor Comorera. 
Zaragoza, señor Lloverás. 
Santander, señor Menchaca. 
Las Arenas, señor Montero. 
Murcia, señor López Espinosa. 
En la madrugada de ayer falleció don 
Angel Sáinz de los Terreros, de ilustre 
familia. Contaba cuarenta y siete años 
de edad, y se había distinguido por su 
inteligencia y laboriosidad en trabajos de 
especialidades de ingeniería. Su amor al 
trabajo lo hizo resaltar, a pesar de la 
enfermedad que le a tacó hace muchos 
años, y que le ha llevado al sepulcro, 
después de perder las piernas; una de 
ellas operada hace tres o cuatro días, y 
otra ya hace años. 
Lo penoso de su dolor no fué obstácu-
lo para que mantuviera íntegro su buen 
carácter , su bondad constante. Afable, 
cariñoso, de humor y de trato agradable 
y bondadoso, no perdió nunca estas cua-
lidades, a pesar de la enfermedad que 
ha llevado con exquisita conformidad. 
Antes de la operación del otro día, en la 
plenitud de dolor, recibió los Santos Sa-
cramentos. 
Los familiares, de acuerdo con el ca-
rác te r del finado, sencillo y modesto, han 
querido que el entierro se celebre sin 
pompa, y se ha veriñeado ayer por la 
tarde, sin que se participara la hora a 
las numerosas amistades. Fueron, sin 
embargo, muchísimas las personas que 
preguntaron durante todo el día, y de ha-
berles sido comunicado la hora, el duelo 
hubiera sido numerosísimo, como corres 
C a l d e r ó n 
Todas las noches sigue triunfando en 
este teatro "La rosa del azafrán." 
Hoy, jueves de moda, por la tarde, "La 
Las cerillas, sólo para encender. 
Huésped de ¡da y sin vuelta 
Desde Pozuelo de Fuent idueña, puc-
rosa del azafrán", cantada por la emlnen-^blecito de la provincia de Segovia, vino 
te Felisa Herrero y el ilustro Sagi ayer a Madrid Andrés Córdoba, de vein-
Barba. 
" M a n o s de p l a t a " 
Paca, linda muchacha empleada en la 
Telefónica, hija de un sastre modesto, 
está enamorada en silencio de un mecá-
nico establecido frente a la sastrería pa-
terna. Como el mecánico tiene novia y 
está próximo a casarse, la muchacha 
sufre tanto, que se le agria el carácter 
hasta el punto de ganarle a su mamá 
respetable arpía, que tiene metido en un 
puño al pobre sastre. 
Paca quiere casarse con el mecánico; 
el sastre abriga la modesta aspiración 
de mandar en su casa y de que no le 
peguen. Ella se declara y él quiere apren-
der el dominio por la mirada en un ma- embarcarán para Buenos Aires, Catalina t^ tas de la de su pueblo. Aquellas, las 
Barcena y su Compañía... I de Pozuelo de etc., son de menos lujo 
ticinco años. No venía sólo, sino que 
acompañaban 3.500 pesetas, muy ricas 
E l propósito del hombre era adquirí 
todas esas "fruslerías" que c'onstituy 
preciosa comedia, magnífica i n t e r p r e t a - a j u a r d ^ casa porque iba 
eos d í a ? P 6 VerSe ^ LARA' POr P 0 > contraer matrimonio, tí* en su t i c 
rra. 
~ """^ ' Ahora que el futuro marido no conta-
P r O X i m a m e n t e ba con que en Madrid hay ratas, dis-
nual de voluntad al estilo de los trata-
dos de Mardcn. 
Ella se sale con la suya, gracias a la 
intervención del tío y protector del me-
cánico, que logra convencerlo de que la 
novia es una lagartona que va buscan-
do dinero: el sastre, en cambio, fracasa 
Ultimos días de actuación en el teatro ¡que las de aquí, que van incluso en tran-
INFANTA BEATRIZ. |vía. Además, en la Corte, no se dice "las 
Hoy, tarde y noche, "Mariqulila Te- ratas, sino "los" ratas, así en masculino, 
rremoto." jsin ¿uda porque producen malos "ra-
jtos". y éstos sí que son masculinos y 
porque se' demuestra ^ ^ ^ 7 ^ por añadidura 
manas ante las que fracasan todas las 
fuerzas hipnóticas. 
E ^ tanta la gracia y el dominio tea-
t ra l de los señores Fernández de Sevi-
l la y Carreflo, que sin pararse dema-
siado en la novedad de los elementos 
que emplean; con un apunte felicísimo 
de tipos, a fuerza de movimiento, del 
acertado empleo de los episodios y, so-
bre todo, por un diálogo chispeante, 
pendía a las s impat ías de que goza la fa-1 graciosísimo, en el que el chiste brota 
milia y el prestigio del finado y de sus 
hermanos, en sus diversas actividades 
Primer día del campeonato de España 
Terminado el campeonato de la Liga, 
el domingo comenzará el campeonato de 
IEspaña con los siguientes partidos: 
R. S. Alfonso XHI-R . C. D. ESPAÑOL. 
R E A L VALLADOLID-ReaJ Club Victo-
. . . > • • jt 
na. 
S E V I L L A F. C.-C. D. Leonesa. 
R E A L SOCIEDAD-R. S. G. Torrela-
vega. 
C, D. ALAVES-Real Sporting. 
R E A L OVTEDO-C. D. Europa. 
F. C. BARCELONA-R. C. D. Corufia. 
R E A L CLUB CELTA-Valencia F . C. 
C. D . Castel lón-ATHLETIC D E M A -
DRID. 
C. A . OSASUNA-Iberia S. C. 
Club Patria Aragón-REAL M A D R I D . 
Racing de Santander - ATHLETIC D E 
BILBAO. 
ARENAS CLUB-Cartagena F . C. 
R E A L MURCIA-D. de Don Benito. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos. 
Impresiones sobre los próximo» partidos 
Quince partidos comprende la primera Quinta carrera.—1, CHULA, de los vuelta del campeonato nacional. E l BE-
señores De López Soldado; 2, "Sola", 
de don Ildefonso Anabitarte, y 3, "Do-
ra", de don Emilio García Mar t ín . Des-
pués : "Garcela", "Esperabel" y "Palo-
ma H " . Tiempo: 32 s. 1/5. 
P u g i l i l a t o 
Importante velada en Barcelona 
BARCELONA, 2.—En el Circo Olim-
pia se celebró esta noche una velada 
de boxeo que arrojó los siguientes re-
sultados: 
E l campeón de España y de Europa, 
José Gironés, se opuso al campeón ale-
m á n de los pluma Franck Dubbers. Ga-
nó Gironés por abandono injustificado 
del alemán al empezar el séptimo asal-
to. Los dos demostraron ser buenos pú-
giles. El combate, muy movido y a me-
dida que el combate avanzaba se fué 
imponiendo Gironés por su mayor cien-
cia castigando a su contrario que alegó 
para reararse estar leskmado en la na-
riz. Reconocido por los médicos se vió 
que no tenía t a l lesión. F u é descalifi-
cado y se le ret iró la bolsa E l público 
estaba entusiasmado con el combate. 
Gironés, muy bien principalmente en los 
cuerpo a cuerpo. Ha causado grat ís ima 
Impresión, sobre todo, teniendo en cuen-
t a que se dispone el mes que viene a 
poner el juego su t i tulo de Europa. 
. E l campeón de España , Ros, como 
•partido de entrenamiento para enfren-
TIS, exento por la suerte, queda califl' 
cado para la siguiente vuelta. 
Destaquemos, ante todo, los partidos 
fáciles, los indiscutibles sobre el papel. 
Son los encuentros del Alfonso X I H , 
R E A L SOCIEDAD, B A R C E L O N A , 
R E A L MADRID, Rác ing santanderino, 
ARENAS y R E A L MURCIA. No hace 
falta razonar las preferencias. 
Después, podemos incluir, ta l vez, los 
del SEVILLA y CELTA, porque los va-
lencianos apenas han hecho nada fuera 
de su casa, y ALAVES, ya que no ha 
mucho venció por 3 a 1, y se encuentra 
ed equipo en buena forma. 
L a clasificación entre vitorianos y g l -
joneses tiene una importancia capital, 
por la puntuación de ambos en el cam-
peonato de la Liga. 
Loe restantes partidos ya son m á s 
delicados. 
A pesar de la diferencia de categoría 
de división mejor dicho-nlos ovetenses 
deben triunfar sobre los europeístas. 
puesto que en Teatinoa o en el Molinón 
es tá visto que dan todo su rendimiento. 
E l partido de Valladolid carece de 
línea y nos inclinamos por la ventaja 
del campo. 
Y faltan los partidos m á s comprome-
tidos, cuyo resultado se podría echar a 
cara y a cruz. Son los de Pamplona y 
Castellón. En los ibéricos» se observa 
cierto descenso de condición, y San Juan 
U n a m a d r e 
previsora tiene 
siempre a mano 




E l regenerador 
más activo contra 
I N A P E T E N C I A , 
A N E M I A , 
. R A Q U I T I S M O , 
Cerca de medio si-
glo de éxito cre-
ciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de 
Medicina. 
Pedid J a r a b e 
Salud para evitar 
imitaciones. 
No se vende a granel 
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Ourki, 4 votos. 
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Nez de FUret 
CEdipe Roí 
Nez de Furet 
CEdipe Roi 
Nez de Furet 
CEdipe Roi 
Nez de Furet 
Blue Eyes 
Nez de Furet, 4. 
Headline, L a Ma-
delón c Ingo, a 1. 
profesionales. 
El funeral se celebrará el sábado, en 
la iglesia de San Ildefonso. 
Hermano del finado es el actual presi-
dente de la Diputación e ilustre arqui-
tecto don Luis. 
Acompañamos en su dolor a toda la 
atribulada familia, y de modo especial 
a la viuda e hijos y hermanos. 
Petición de mano 
Los marqueses de Villanueva de Val -
dueza, pidieron ayer para su hijo don 
Alonso Alvarez de Toledo, la mano de 
la bellísima señori ta Pilar Urquijo, hija 
de los marqueses de Urquijo. 
La boda, que se celebrará en breve, 
consti tuirá un acontecimiento, dadas las 
s impat ías de los contrayentes y su des-
tacada posición social. 
Boda 
Se ha celebrado en la Iglesia de Nues-
t ra Señora del Pilar la boda de la be-
llísima Loli ta Vi la Capablanca, con el 
ingeniero don Rafael Aparici Navarro. 
Fueron padrinos la madre del contra-
yente, doña Elena Navarro y Alonso de 
Celada de Aparici y el padre de la no-
via, don Baldomero Vila Prades, en re-
presentación de su hermano don Julio, 
conde de Ar t a l . 
Firmaron el acta, por la novia, su tío 
don Antonio Capablanca, don Mariano 
Sánchez Enciso, don Antonio García Gó-
mez y don José Mar ía Ilundain, y por 
el novio, sus tíos, el fiscal del Supre-
mo de Guerra, general Navarro y Alon-
so de Celada, don Javier García de 
Leániz, don Javier Aparici Cabezas y 
su hermano político don Luis Leal 
Chadle. 
Después de la ceremonia la concu-
rrencia fué obsequiada con un esplén-
dido "lunch". 
Los novios salieron para Barcelona. 
Natalicio 
L a bella señora de don Manuel Do-
I G U E L 
MUY PRONTO 
L A B O D E G A 
" F i l m " sonoro nacional J. César 
POR 
CONCHITA PIQUEE 
Y V A L E N T I N PAREBA 
Cinema Bilbao 
Andrés , en su ignorancia supina, tomó 
un tranvía, luego otro, luego otro, y 
en uno de los viajecitoa llegó "el" ra ta , 
madri leño y le dejó sin las 3.500 del ala. 
Seguramente el pobre perjudicado no 
se explicará cómo a las ratas del pue-
blo se las combate con "trigo mar roquí" , 
y a los ratas nuestros se les deja que 
vivan... ¡Ah!, pero es que a estos no les 
hace mella el "tr igo", al contrario, le 
buscan y se lo guardan, como pudo ver. 
Muerta por un camión 
Encarnación García Mart ín, de sesen-
ta y siete años, con domicilio en Santa 
Isabel, 2c lavandera de oficio, salía de Un nuevo estreno, el de hoy, viene a, 
añadirse al magnífico programa de esta un lavadero de ronda de Valencia car-
elegante sala. Se titula: " E l parque de| gada con un saco de ropa, y ai « « W r 
espon táneamente de la frase y del ca 
r á c t e r de los tipos, logran hacer ún 
acto .de sainete que con las salvedades 
seña ladas puede presentarse como un 
modelo del género. 
Pero han querido hacer una obra en 
dos actos y tan hondo es en estos auto-
res el sentido y el concepto del sainete, 
que el sólo propósi to de prolongarlo m á s 
allá de sus naturales límites, pesa sobre 
ellos y los fatiga y le resta un poco 
de espontaneidad. Se les ve rehuyendo 
el desenlace que se les presenta próxi-
mo y na tu ra l í s imo en varias ocasiones, 
dejando cabos sueltos que resolver en 
el segundo y poco satisfechos de la in-
tervención del tío, que es lo más inocen-, . 
ta y ^ de •a obra, que choca por S Z f t S S j J J ^ H°" ^ r o V ^ S ' ^ u c f S 
lo preparado con la frescura de todo 
lo que hasta entonces se ha visto en la 
obra. Decae y afloja con ello el sainete 
y flaquea el in terés por lo claro del 
desenlace, en el que se fuerza un poco 
la psicología de los personajes. 
Pero la gracia no falta un momento 
en el escenario; los tipos se mantienen 
y es ta l l a fuerza del primer acto, la 
s impa t í a del procedimiento y la limpie-1 
za moral de la obra, que nada pei*ju-¡ 
dica al éxito felicísimo de la obra, 
atracciones". "La Redada" sigue propor 
clonando entradones a la Empresa y 
fuertes emociones al público. Es mucho 
actor el célebre Bancroft en el papel del 
detective sagaz, y al mismo tiempo te-
merario hasta la muerte, cuando se pre-
senta la ocasión. 
Cine Madrid 
Hoy riguroso estreno de la fantástica 
resa", por Ji 
y Dorothy Revier. Butaca, 0,75. 
sar la calle fué alcanzada por el autoca-
mión 33.048, M., conducido por Santiago 
Ortiz Pollo, de treinta y cinco años. 
Llevada a la casa de socorro, falleció-
a los pocos instantes. 
Chocan dos tranvías y una 
camioneta 
En la calle de Segovia, frente a la de 
Mazarredo, chocaron ayer tarde dos 
Conchita Rodríguez 
La más sensacional pianista do todos 
los tiempos reaparecerá m a ñ a n a en la 
Comedia. Despáchase en contaduría, sin 
recargo. 
Plaza de Toro» de Madrid 
Hoy, jueves, a las cuatro en punto de 
la tarde, se l idiarán seis magnifleos no-
Tenia el" estreno e f i n t e r é s de la pre-|villos d e d o ñ a María MontaJvo, de Sala 
sentación de un nuevo músico, el maes 
tro Daniel, compositor catalán, cono-
cido y aplaudido en Barcelona. 
E l señor Daniel sabe mucha música 
y conoce el sainete perfectamente: ha 
hecho una par t i tura sainetesca y es 
preciso darse cuenta de lo que eso sig-
nifica. Como los autores, tampoco se ha 
parado mucho en sopesar la novedad de 
los elementos que emplea seguro de im-
ponerse a fuerza de gracia, de garbo y 
de color. Y lo consiguió plenamente, to-
da su música gustó , especialmente un 
"duetto" en schotis, un cuarteto lindí-
simo y una romanza apasionada, en la 
que la expresión d ramát i ca no borraba 
el tono sainetesco. 
Matilde Vázquez, bien de tipo, cantó 
sal Escanctóa Caclda Ana Mar ía de la ~ ° Z.^JTJlt ' ^ S t 
Vega) ha dado a luz con toda felicidad 
• S E T ^ 
D E 
T A X I 
Admirable película española que 
diariamente se proyecta con 
I N M E 
el 
CNE AVENIDA 
Todos los días fin de fiesta por 
LUISITA ESTESO 
una niña en la ciudad de Méjico. 
En su bautizo fué apadrinada por su 
tío, don Estanislao Vega, y su abuela, 
doña Manuela Escandón, imponiéndosele 
los nombres de Ana Mar ía Guadalupe. 
Felicitaciones 
Con motivo de celebrar ayer su fies-
ta onomástica, recibió muchas felicita-
ciones el primer secretario de la Emba-
jada de Cuba don Francisco de Arce. 
Fallecimientos 
Ayer falleció sor Mart ina Velaz y 
Zabalegui, que fué superiora durante 
muchos años del Asilo de Je sús y San 
Mart ín . 
Su cadáver será enterrado hoy en 
la Sacramental de San Isidro, después 
del funeral que se dirá en la capilla del 
< asilo a las diez de la m a ñ a n a . 
Damos nuestro pésame a la comuni-
dad del Colegio y familiares de la 
finada. 
que gana al público. Carmen Máiquez, 
graciosa y suelta como siempre. Euge-
nio Casáis, dentro de su tipo, detallán-
dolo como cumple a un actor de su 
ca tegor ía ; el resto del conjunto igual 
y armónico. 
Se repitieron hasta tres veces muchos 
números, se aplaudieron escenas, chis-
tes, frases aisladas, hubo constantes r i -
sas, y entre grandes aplausos, salieron 
los autores a escena durante la repre-
sentación y al final de los actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
PELICULAS NUEVAS 
—Víctima de un pulmonía ha falle 
cido el joven marqués de La Habana, j üer. E l afecto de 
hijo de los marqueses de Guadalete, | mejora en amor. 
CALLAO.—"El desfile del amor" 
Una aventura amorosa devuelve a su 
patria al agregado militar do Silvania 
en Par ís . Reina de aquella nación es 
una doncella hermosa, en años de casar. 
Lo que espera el pueblo; lo que ansian 
los ministros de la corona... A todas 
horas proponerla partidos. Entonces se 
presenta a su Reina el bizarro agrega-
do. Con toda la simpatía de un Cheva-
interés primero se 
manca Espadas: Gil Tovar, José Mejías 
(Bienvenida) y José Amorós, de Sala-
manca, nuevo en esta plaza. 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30, Pele-
les.—10,30, Los tres mosqueteros (23-3-
930). 
PRINCESA (Tamayo, 4. Teléf. 34350). 
Temporada popular de Camila Quiroga. 
A las 6,30 y 10,30 (colosal éxito cómi-
co). Una muchacha de vanguardia. En 
breve, beneficio de Camila Quiroga (23-
3-930) 
FOÑTALBA (Pi y Margall, 6).—6,30 
y 10,30, Paca la telefonista o El poder 
está en la vista. 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6,30 
(segundo jueves de moda), La rosa del 
azafrán. Por la noche, a las 10,30, La 
rosa del azafrán (16-3 930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30, 
¡Contente, Clemente!—A las 10,30, ¡Con-
tente, Clemente! (29-3-930). 
LARA (Corredera Bsja, 17).—A las 
6,45 y 10,30, Manos de plata (éxito ex-
traordinario). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Ultima semana.—A l i s 615 y 10,15, El 
mon^e blanco (1-2-930) 
García, y su hijo Mart in , el primero de 
pronóstico reservado y levemente el se-
cundo 
El de las cornucopias 
María Josefa Garc ía Fernández, daí 
treinta y un años, que habita en Maa. i ; ! 
Silvela, 5, bajo, denunció que el dia V¿ 
del pasado mes, un desconocido, con el 
pretexto de alquilar una habitaición, es« 
tuvo hablando con ella, y en un descuU 
do se llevó un reloj de oro. 
De las gestiones practicadas, ha re-
sultado que el sujeto es el mismo que 
días pasados sustrajo en Goya, 6, por el 
mismo sistema, dos cornucopias, valora-
das en 1.000 pesetas, hecho de que di-
mes cuenta. 
OTROS SUCESOS 
Intoxicación.—Enrique Bermejo del Co-
rro, de veinte meses, domiciliado en la 
Plaza del Doctor Villa, 1, sufrió intoxi-
cación de relativa importancia por ha-
ber injerido cerillas en un descuido da 
sus mayores. 
Incendio.—En la calle de la Madera, 
16. priucipal, domicilio de doña María 
Yuste, hubo ayer un incendio, que so-
focó rápidamente el servicio de Bombe-
ros. Ardieron los enseres de la cocina 
y de la despensa. 
Se originó el fuego al inflamarse una 
vasija con alcohol. 
Accidentes.—Juan Pro Rosendo, de diez 
y ocho años, que habita en Fuencarral, 
109, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado al caerse de la bicicleta que monta-
ba en la calle de Santa Cruz de Morce-
nado. 
—En la calle de Bravo Murillo se ca-
yó Pilar Cobo González, de dos años, do-
miciliada en el 50 de dicha vía, y resuUó 
con lesiones de relativa importancia. 
Mal negocio.—Manuel Crespo Porto, de-
cuarenta y tres años, que habita en la 
Glorieta de las Pirámides, 2, denuncié 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé. Bene- una tal Matilde, que tuvo como huésped 
Suenan acordes de 
grande de España, caballero de la Real | marcha nupcial en la magnificencia del ^ 
Maestranza de Zaragoza y oficial de ~ 
ficio de Juan Bonafé.—A las 6,45, Loe 
pollos cañón.—A las 10.30, La educa-
ción de los padres (1-2-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, La condesa está tris-
te... (dos horas y media de risa) (25-
1-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Barcena.—Ultimos días.— 
A las 6,30 y 10,30, Mariquilla Terremo-
to (grandioso éxito) (23-2-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal, de grande? 
espectáculos. 13 jueves de moda.—A las 
6,30 y 10,30, La venganza del ajusticia-
do. Mañana, estreno: La corte del rey 
y la cual ha desaparecido con ropas y; 
efectos por valor de 400 pesetas, propie-
dad del denunciante. 
Ciclista lesionado.—En la Cuesta de la 
Vega se cayó de la bicicleta que montaba 
José Urrutia, de treinta y nueve años, que 
vive en don Ramón de la Cruz, 29, yj 
sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
B I B L I O G R A F I A 
complemento de Caballería. Era, ade-
m;.j , vocal del Comité de la Exposi-
ción de Sevilla. 
Enviamos nuestro pésame a la fami-
lia del distinsuido a r i s t ó c r a t a 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa. 
N E R V I O S 
Carácter agrio, irritabilidad, insom-
nio, disgusto de la vida. He ahí las con-
secuencias del vivir trepidante de nues-
i t ra época, que devora ráp idamente las 
energías de la humanidad. El hombre 
moderno, sujeto a un trabajo intenso 
que pone a prueba constantemente sus 
nervios, necesita do algo m á s que la 
alimentación habitual, casi siempre de-
fectuosa, para poder cumplir su misión, 
sin agotarse prematuramente. E l uso 
de las drogas, del café, el té o el al-
cohol sólo producen reacciones efímeras 
o engañosas. 
Si quiere usted ser dueño de sus ner-
vios, poseer un cerebro ágil, dormir bien, 
trabajar con optimismo, sin fatiga, se-
guro de sus fuerzas y capacidades, to-
me todos los días en el desayuno, la [te d:stinguido, noble figura y voz mag-
merienda o la cena, una taza de la sa-jaífica. Junto a ellos, muy cerca en pro-
brosa OVOMALTINA, el supremo ali-; porción .Lupiño Lañe, L i l l i am Rcthi, et 
palacio 
Casado con la Reina, el agregado no 
es Rey. El Principe consorte. Sin par-
te en la vida oficial, sin voz en el go-
bierno del Estado. Sirve para que la Rei-
na le luzca a su lado en el antepalco 
regio de la Opera. La desavenencia real 
trasciende al pueblo. El agregado decide 
abandonar su patria con la añoranza 
do Par í s . La Reina... al fin cede. ¿Dónde 
nos estableceremos en Par í s? , le pre-
gunta. E l amor que ganó antes a la 
mujer, ahora gana a la Reina Su es-
poso será además Rey. 
Del tema viejo de " E l Príncipe con-
sorte", esta nueva creación de " E l des-
file del amor" es el prototipo de la ope-
reta c inematográ í ' ca , la regla viva del 
género. Argumento simple y realiza-
ción portentosa: los caracteres de las 
obras maestras. Y el efecto caracter ís -
tico t ambién : la emoción estética. Aca-
so nunca hasta hoy, o sólo muy débil-
mente, la habíamos sentido en el es-
pectáculo cmematográf ico. 
Chevalier y Jeanette Macdonald son 
sencillamente reyes de sus papeles de 
Reyes. Chevalier posee la viveza y sim-
pa t í a de la latinidad y el estilo ático 
del canto ligero Jeanette, dulce, de por 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30 y 10.30, La bomba y Las castiga-
doras (creación de Celia Gámez) (14-5-
927). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30 (precios co-
rrientes), ¡13!... ¡Lagarto, lagarto! La 
real gana. Pin de fiesta por Amalia Mo-
l ina ¡Exitazo! (3O-3-930). 
PAVON (Embajadores. 11. Empresa 
Balbae).—Compañía de Carlos M. Bae-
na.—A las 6,30 y 10,30, Córdoba la sul-
tana (gran cuadro flamenco). Exito 
enorme. 
FUENCARRAL . — Compañía A n i t a 
Adamuz—6,30 y 10.30, E l alma de la 
copla (debut del Niño de la Victoria en 
competencia con el Niño Vélcz Málaga) 
(21-12-929). 
CINE AVENIDA (PI y Margall, 15. 
Actualidad Monetaria 
Española 
Por el Padre Joaquín Azplazu, S. J.— 
Del "Fomento Social", Doctor en Dere-
cho y Filosofía y Letras.—4 pesetas en 
librerías.—"RAZON Y FE".—Plaza de 
Santo Domingo, 14.—MADRID. 
ta Paramount. La redada (Evelyn Brent,' 
George Bancroft). E l látigo (Dorothyi 
Mackaill, Anna K. Nilsson) (11-3-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124/5 
Teléfono 30796. C o n t a d u r í a ) . - A las 6 t¡ 
10,15 noche. Revista Paramount. E l par-
que de atracciones. Kokó en tinta ar-
diente (dibujos). La redada (George 
Bancroft y William Powell) (11-3-930). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de" 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-, 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Diario 
Metro. Kokó en la pista. Cásate y ve-
mento de los nervios. 
Este tónico natural contiene en pro-
porciones correctamente balanceadas to-
das las substancias esenciales fortifican-
tes y nutritivas de la leche, la yema de 
huevo, la malta y el cacao, en forma 
fácilmente digerible e inmediatamente 
aprovechable por el organismo. 
La OVOMALTINA, tomada por la no-
che, calma los nervios y facilita un sue-
ño plácido y reparador, aportando nue-
vas energías para el día siguiente. 
cé tera e tcé te ra . Todos rivalizan en jus-
teza de expresión. 
En defintlva: " B l desfile de'.' amor" 
ha proporcionado a la empresa una de 
sus grandes jomadas en el estreno y 
le asegura el éx;to de muchas semanas. 
Ciara NOX 
Empresa S A. G. E. Telefono 17571).—j rás" E l guardia marina (John Me. Brond) 
A las 4. quinto jueves infantil. Progra- ¡ Cuatro diablos (Mary Duncan y Barry 
ma cómico. Butaca de patio, O.̂ s.—A las I isí0rton) 
6,30 y 10,15, Diario Metro. Nuevo case-! CINE" SAN CARLOS (Atocha, 157).--; 
ro. 48 pesetas de taxi (producción na-¡6,15 y 10,15, E l chico, por Charlct y Chl-
cional por Erna Becker). F in de fiesta i qUiiín. Fin de fiesta: Amalia de Isaura 
M0!La*n teSO 7 0traS atracciones y Nina and Lcwia (ba¡ les ) . -A las 4. to-
VTat i ™ ^ T . « t tot^ . ,™ d03 los días, E l Santo de Asís (vida de 
J ^ # ^ P B Í ^ ^ ^ J ^ y j y H & » - 5 Francisco de Asís). 
a Í ^ T ™ ^ i A ^ . 7eI4f0nO CINE MADRID (Tetuán. 29).-6,30 y 
rnnivnV T i n k h i . | > 10,30, dos rigurosos estrenos: La secre-
t J ^ n ^ v ^ S Í * 1 , - E1 Patr ota taria ideal (William Collier y Jacqueli-
(Emil Janmngs). Debido al gran metra- ne Logan). La tigresa (Jack Holt y Do-
rothy Revier). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10,15. Diario Metro. CríspU-
lo en el nuevo empleo. Rascacielos. Icai* 
je de esta película se ruega al públi-
co puntual asistencia (28-3-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca. 
Uao).—8,30 y 10.30, Revista sonora Pa-
valier ' P M̂ ô Che- ros (Ramón Novarro) Butaca, 0,75. An-
WFAT f w i r i t f A /t̂ i i t i » , ~v flteatro. 0,50 (17-12-929). 
RhiAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . ' CINEMA EUROPA (Bravo Vm-m 
necesita un de-1126. "Metro" Alvarado).—A las 6.15 -
I N D R A P E R L A 
Perlas montadas en todas clases do Joyas 
S E COMPRAN ALHAJAS 
Puerta Sol. 11 y íli. 2.° (hay ascensor). 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 B R A V E 
En la Sociedad de Autores 
E l d ía 5 del corriente, a las cuatro 
de la tarde, se celebrará Junta general 
de la sección de Gran derecho, para 
proceder a la aprobación del reglamen-
to y elegir la Directiva. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, "Paca 
la telefonista o el poder entá en la vista", 
de Sevilla y Oarrrno, música del maestro 
Daniel. Exito enorme. 
A las 6,30 y 10.15, Se 
pendiente (muda). Mctrotone 
Estampas es 
ción de moda 
bujos sonoros). 
PALACIO DE LA PRENSA 
ÍSfiVi; M,cQtr?tone Sonora). 10 noche La niujpr iige r oré 
panelas (Salamanca). Can- Garb0i Bxit&ca3 Iaí; mejores, 0,75 (24-
a (sonora). Primavera (di-i cmn 930). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu SaD* 
(Pla^a.to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfon» 
-A las 6,15 y 10.15, Félix en el del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSOj 174v>) 
S S S I ^ S i r i 6 30 1 y -:l(U5^ H hospUal.'Krilla' bus'ca^^posir.Pasloneí 
portaje gráfico Fehz cumpleaños. E ha.i del Vmpa (Virginia Vall i) . Todo ?<* 
comercial. | un beso (Richar(i Dix) Butaca 0.60. A»-cha de la clase. Rivalidad 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa, OV) 
S .A. G. E.).—A las 6,30 y 10.15. Revla-1 
ta Paramount. M i comedia. Hermano 
Hiña (Karld Dañe y George K. Ar thur) . 
48 pesetas de " taxi" (producción nacio-
nal por Erna Bécker) (14-030). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15. Piruetas de 
la vida (muda), Metrotone (sonora). La 
batalla en el corral (dibujos sonoros). E l 
pueblo del pecado ("Jllm" iuho ¿onoro 
de grandioso éxito) (12-2-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortczo, 2).— clon en EL 
5,30 y 10, Kokó en tinta ardiente. Revis-' Ja obm.) 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , «¡j 
A. las 4 tarde. Primero a remonte: T» 
coló y Alberdi contra Ochotorena J 
Echániz (J.). Setmndo. a pala- Zubeldl» 
y Pérez contra Badiola y Ochoa. 
» • « 
(El anuncio de los espectáculos no 
pone aprobación n i recomcndaclfúi. i 
fecha entre paréntesis al p'o de oftfl̂  
cartelera (•(irrf'spondo a la de pnml 'V 
BATE do la cri'.ic» de 
Jueves .1 «te anr l l rt« i»HU E L D E B A T E (5) M A D i i l ü — A ñ o X X . — N ú m . tí.4til 
L A V I D A E N M A D R I D'EL üfüNTlIENTO G[LEi? Conferencia en el Centróla propaganda agraria Información comercial y financiera 
1 SE8I0S! DEL PLENO! DE de Acción Nobiliaria en Madrid C a s a R e a l l 1 ^ r e a p a r i c i ó n de " E l Monitor Sanita-I Irio", ó r g a n o de l a clase, y comenzar los. 
Ofrecieron sus respetos a l Monarca | trabajos preparatorios p a r a l a celebra 
el c a p i t á n general interino, general Sa-
ro; el general N a v a r r o y Aljonso de C e -
lada, condes de Mayorga y Cani l las de 
los Torneros y el coi-onel de Sanidad 
s e ñ o r G o n z á l e z Grande. 
— E l nuevo comandante general de 
Alabarderos, b a r ó n de C a s a D a v a l ü l o s , 
estuvo por pr imera vez en l a regia c á -
m a r a como tal, p a r a recibir ó r d e n e s del 
Monarca y entender y darle cuenta de 
l a audiencia mil i tar del d í a . 
— L o s bijos del general Pr imo de R i -
vera, don J o s é Antonio, don Miguel y 
don Fernando dieron las grac ias a s u 
majestad por los p é s a m e s que el R e y 
les e n v i ó en la muerte de su padre. 
— A y e r m a í i a n a l l egó , procedente de 
Sevilla, s u alteza el infante don C a r -
los, que m a r c b a r á a posesionarse de l a 
C a p i t a n í a general de C a t a l u ñ a . Se bos-
peda en el palacio de su bijo, el infan-
te don Alfonso. 
— F u e r o n recibidos en audiencia por 
el Rey , d e s p u é s del despacbo, el te-
niente general don L u i s A i z p u r u , ge-
pera l de d i v i s i ó n don F r a n c i s c o Zubi 
LA [ c ión do l a V I I I Asamblea, que ba de tener lugar en Zaragoza, en el mes de 
octubre. ~" • 
L a c a t á s t r o f e d e B o u z a s ^or f a ' t a de n ú m e r o no p u d i e r o n 
de " L a n o b l e z a y e l G o b i e r n o " 
, , I N T E R I O R 4 P O R 100. - Serie F I 4 86 ^ 
- * mZO) 72 20- D (72 30) 72 30; O (72,30),, 25,125; florines 12,115, nras, y¿,o\. , mar 
E l m a r q u é s de L e m a d i s e r t a a c e r c a ¡ E l S i n d i c a t o de N a v a l a g a m e l l a 72,75; b tóo), 72,75;^'(72.30) , 7 2 > 7 5 ^ ° s ' ^ 
c o m p r a u n a j l n c a y l a p a g a r á te^jg ^ ^ ¡ ^ J ^ g S ^ g 
A y e r £ 5 y „ M . o ^ e x a . i n a d ^ e x p e d i e n t e s l ^ r ^ ^ , ^ ^ ! Z Z T — L ^ T l fegP ? * * ^ ^ ^ S J ^ ^ 
su anunciada conferencia en L a r G a -
llego, t i tulada " E n torno a un dolor de 
Gal i c ia" . 
D e s p u é s de breves palabras de pre 
s e n t a c i ó n por el s e ñ o r G a r c í a Ramos, 
el conferenciante b a b l ó sobre la c a t á s -
trofe de Bouzas, en l a que perecieron 
cincuenta pescadores gallegos. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Mato p id ió que 
S e c o n s t i t u y e u n a C o m i s i ó n e s p e -
c i a l , e n c a r g a d a de r e s o l v e r e n 
el a s u n t o G o y e n e c h e 
Í t e - " L a n o s a y „ . l ^ ^ S T ^ Z ^ Z ^ " ^ « ^ 5 P O R m _ 8 ^ ^ » ^ " . ¿ « U K 
esta desgracia. 
L a e m o c i ó n de los concurrentes 
d e s b o r d ó en prolongados aplausos. 
so 
do convocada p a r a las diez y m e d í a , y ! ^ f}*̂ ™}* esplendor desde los ¡ y ios miembros de la Junta del Sindi-i 5 P O R 100, 1927, libre. • 
cato. Reunidos todos en la casa de:(101'45)' 100.60; E (101.45). 
a q u a . c a c a r o n U n p r t t | o B « rt* . a « g * ^ « « T 
ella recibe el 
la colonia gal lega  Madrid contrib -1 no llegan a c u a r e n t r í o r c o n c e i a r e s ^ a u e Reyes Cató l i cos , y, especialmente, en el 
yese a auxi l iar a los damnificados por asisten. 4 reinado de Car los V . Pero el Gobierno 
Son aprobados dos d i c t á m e n e s uno deiera ejerci<io Por el Rey , y los s e c r é t a -
los cuales se refiere a la d e s i g n a c i ó n de rio3 reclutadios entre los legistas, 
don J o s é Muro L a r a p a r a ocupar el car- ' ^ el 8 i£ l0 x v n muebos grandes de 
n c • j i ~ i&0 ^e concejal, vacante por el nombra- E s p a ñ a eiercen el Poder, pero l a no-
C o n t e r e n c i a d e l s e ñ o r j miento del s e ñ o r S á i n z de los Terreros ibleza h a b í a Perdido y a l a a u t o n o m í a de 
'para l a Presidencia de la D i p u t a c i ó n . ^ hab5a gozado en el siglo X V . 
Luego es nombrado el m a r q u é s de En-1 Y a6Í slŜ e ^ m a r q u é s de L e m a pa-
s e ñ o r L lanos v T o r r i - l i a d i ser tará ClnareS para l a C o m i s i ó n de Beneficen-1sando P á g i n a s de l a His tor ia basta Ue-1.1 s e ñ o r Pianos y i o m g n a d i s e r t a r á c ía |gar a las cor te s de Cádiz , en las que 
Haga, auditor general de l a A r m a d a , ! ^ ^ r ^ E l s e ñ o r SUva pide medidas r e s t r i c t í - ia n o ^ ^ 
don Guil lermo G a r c í a P a r r e ñ o ; gene-' 
r a l de brigada don J u a n B a x e r a s Coll , 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c srre del d ía 2) 
(100 40) Pesetas, 52,33; dólares , 41885; libras. 
11010) 20.278; francos franceses. 16,395; suizos, 
a , 8i;i0; coronas checas, 12,403; chelines 
qprie p austr íacos , 59,04; liras, 21,95; peso argen-
100 60 D;tino, 1,611; Milreis, 0,493; Deutsche und 
00, ü' 'Disconto, 151; Dresdner, 154,75; Dranat-
bank, 238; C j m m ¿ - ank, 161.50; Reicns-
L l a n o s y T o r r i g l i a 
tenientes coroneles de Caba l l er ía , don 
Bonifacio M a r t í n e z B a ñ o s y de I n f a n -
t e r í a don Carlos Hurtado de A m é z a g a ; 
Ingeniero naval primero, don R a m i r o 
Alonso C a s t r í l l o ; comandantes: don J o -
s é Barca lz tegui y don T o m á s de L ín iers , 
de Cabal ler ía , y don Antonio M a y a n d í a 
"Cata l ina de Aratrón v L u i s Vives" iVaS P ^ r a l a c o n c e s i ó n ^ quioscos en la Y esta Pérdida de p r í v ü e g i o s c o n t i n ú a ^ a i a u n a oe A r a g ó n y i^uis v ives . Via p ú b l i c a . que se h a g a lo posible p a . ¡ estampada en C o s t i t u c í c n e s p o s t e r í o -
C o n f e r e n c i a s d e l p r o f e s o r C l a r t ! r a evitar la r e p e t i c i ó n de Ids casos enires 
que, por equivocaciones de los t é c n i c o s . 
m a r c h a del Sindicato. Su vida, un poco ^ ^ ' ^ ^ ^ g ^ \ c o n ^ n m u e s t o s ) - S e - ! b a n k , " 288: Nordllyd, 105,87; Hapag, 
amortiguada en los ulteriores a ñ o s . , re- rle5 I ^ V K S ? . S f ^ j fSú^ ^ G ^ « ^ S f ^ 
nace ahora con nuevo vigor. H a re- c (87), 87; B (87), 87; A (87), 87. ¡261-75; Schukert. lf'25 .Chade, ^o^, 
anudado sus operaciones de créd i to y 3 P O R 100, 1928.-Serie E (70.30), ^ t ^ o ^ ^ g f ^ O T j S S ^ ^ S i w ^ ' a * 1 ' 6 2 
' Svéns'ka. 352; Hamburgsued, 165. 
B O L S A DE M I L A N -
C( tizac --n ü '.- cierre del día 2 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas 238.70. francos, 74.68; libras, 
92,81; marcos. 4.55; francos suizos. 
E l profesor A . J . Clar t , profesor de 
F a r m a c o l o g í a Exper imenta l de l a U n i -
versidad de Edimburgo, d a r á una con 
Algo m á s entiende el orador que con-
cede a los nobles l a C o n s t i t u c i ó n de 
1876. 
H o y — a ñ a d e — c o m o privilegios de 
compra de abonos, y, sobre todas sus D (70,30), 70; C (70). 70; B (70), 70;j 
actuaciones, es digna de m e n c i ó n el A (70), 70. 
haber conseguido adquirir una finca de A M O R T I Z A R L E 1929.-
490 fanegas en 125.000 pesetas, para 
)s. Por ciertc 
que los del Sindicato muestran su a g r á 
100,10; E 
C 
Serie F (100.10)1 
(100,10). 100.10; D (100.10)., 
carce lar ia entre s u - 9nrins P n r r:Prtñ 100'10;  ^OO^O), 100,10; B (100.10).; su. socio .  . ol l0010. A (10010)i 10010 
4 P O R 100, 1928.—Serie C (86,50 ).i 
decimiento a l vendedor de la finca, d o n o s o - B (86,50), 80.50; A (86.50). 86.50. 
hubo que cambiar de lugar algunos fa-
roles y abrir las correspondientes calas; 
una nota de los viajes realizados a l ex-
ferencia hoy y otra m a ñ a n a , viernes, tranjero por t é c n i c o s municipales o con- l a IloWeza no queda m á s que una parte 
_ a las once de l a m a ñ a n a , en l a c á t e d r a cejales, desde 1923, y otra nota de los|del Senado en el orden pol í t ico , y una 
y don Alberto "Montaud, de Ingenieros! Ide T e r a p é u t i c a del profesor Hernando coches destinados al servicio de los fun- £ r a n o r d e n a c i ó n en el orden social. 
en las que d e s a r r o l l a r á los siguientes icionarios. Y d e s p u é s de pintar así las cosas, el 
temas: "Efecto sobre las funciones del E l s e ñ o r A l v a r e z Herrero formula conferenciante s e ñ a l a como l a nobleza 
c o r a z ó n de las variedades de replec ión! gran n ú m e r o de ruegos, como el de queíde!>e Asp irarse p a r a su a c t u a c i ó n en 
de sus cavidades" y " A c c i ó n de las dro-jse establezcan normas para que, a l ca-
gas sobre el! corazón' ' . bo de algunos a ñ o s , los obreros in ter í -
E n estas conferencias d a r á a conocer|nos pasen a definitivos; que se aumen-
algunos de los resultados de las ú l t i - te el n ú m e r o de bancos en los jardines 
m a s i n v e s t r g a c í o n e s . ¡de Pablo Iglesias; que el ingreso de 
— A c o n t i n u a c i ó n c o m e n z ó a recibir 
l a s Comisiones de los regimientos y 
unidades que se indican por el siguien-
te orden: 
R e y : teniente coronel don A r t u r o C e -
br ián , comandante don C á n d i d o U r d í a -
s í n , capitanes don Recaredo Bai l lo y 
don Rafae l Ibo león , y tenientes don 
Antonio J i m é n e z Camacho y don M a -
nuel L ó p e z . 
Saboya: capitanes don Gustavo Mo-
querol, don A r t u r o López , don Manuel 
S á n c h e z y don Franc i sco Garc ía , y te-
nientes don Antonio Rubet y don L u i s 
P a l l a s . 
A s t u r i a s : comandante don Carlos 
G u a r c h , c a p i t á n don Arsenio F e r n á n -
dez y tenientes don Angel N ú ñ e z y don 
J o a q u í n E s c a r i o . 
L e ó n : comandante don J u a n R u i z So-
lares y teniente don F r a n c i s c o Medía l -
dea. 
Covadonga: teniente coronel don L u i s 
de M a r t í n , capitanes don L u i s F e r n á n -
dez, don L u i s Colmenar y don E m i l i o 
Murazos , y teniente don L u i s Moreno. 
W a d - R a s : comandantes don A n t o l í a -
no P é r e z y don R a m ó n M é n d e z Vigo y 
teniente don J o s é M o n í d e z . 
H ú s a r e s de l a Pr incesa : coronel don 
Gabr ie l de Benito, capitanes don E l a -
dio R o d r í g u e z y don F r a n c i s c o Coello, 
tenientes don J o s é G a r c í a y don J o s é 
Serrano y a l f é r e z don Pedro S e r r á i s . 
H ú s a r e s de P a v í a : capitanes don M a -
nuel Tr igo y don Valero V a l d e r r á b a n o s . 
C a l a t r a v a : comandante don Sant ia -
go Soler y tenientes don D a r í o Perele-
t e g u í y don Franc i sco P a d r ó n . 
E s c u e l a C e n t r a l de T i r o (pr imera y jjgjag 
s e c c i ó n ) : teniente coronel don AtUanoi Av5so a ioS" agricultores 
las virtudes c a r a c t e r í s t i c a s de la obra 
y en l á necesidad de trabajar en pro 
de l a cultura, y a que s in esto no es 
posible intervenir con acierto en los 
negocios públ i cos . 
E l profesor C l a r t hasta 1926 f u é pro-_ conductores de a u t o m ó v i l e s al servicio! -E8to^ * ^ ^ f j f * ^ 
fesor de la Univers i ty College de L o n -
dres y desde entonces ocupa l a c á t e -
dra de F a r m a c o l o g í a en Edimburgo. 
C o n f e r e n c i a s d e l p r o f e s o r 
M i r k i n e G u e t z e v i l c h 
E n el s a l ó n de fiestas de l a F a c u l t a d 
de Derecho d a r á cuatro conferencias, 
en los d í a s 4 y siguientes, a las siete 
de l a tarde, e l profesor Mirkine Guet-
zevitch, de l a E s c u e l a de Altos Estudios 
Internacionales, de P a r í s . 
L o s temas s e r á n " E l Es tado sov i é t i -
co y las nuevas constituciones auropeas 
de la postguerra". 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
haberes de los bomberos que, al cum 
plir c ierta edad, pasan a l a brigada obre-
r a ; que no se cargue excesivamente a 
los a u t o m ó v i l e s del servicio de carnes; 
que se mejoren l a calidad y cantidad de 
l a a l i m e n t a c i ó n , hoy detestable, en el 
Parque de Mendigos de l a Guindalera, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
U n d e b a t e p o l í t i c o 
E l alcalde promete atender estos rue-
gos, y concede l a palabra al s e ñ o r Os-
sorio y Gallardo, que pronuncia un dis-
curso de vuelos p o l í t i c o s . 
Comienza por expresar su disconfor-
midad con l a manera de constituir los 
Ayuntamientos por el actual Gobierno, 
al dar entrada en ellos a los mayores 
contribuyentes. 
Alude, a c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Osso-
rio a l a rec t i f i cac ión del censo electo-
sxiad por todo .el Occidente de E u r o p a , ra l , que juzga equivocada, porque no 
E n E s p a ñ a e l cielo se cubre de nubes ¡ p e r m i t i r á l a c e l e b r a c i ó n de elecciones 
y empieza a llover por el Norte y Oc- antes del mes de febrero, elecciones que 
cidente de nuestra P e n í n s u l a . en n i n g ú n caso pueden ser absolutamen-
del Ayuntamiento sea prohibido a a q u e - l ^ f . ^ ^ ^ ^ de * e l f ó n * f a -
llos que no lleven un cierto tiempo de " Pana~~^ ^T-?3, 
p r á c t i c a ; que no sean cercenados loa|no hfa mdo ninica i r r e l i g i o s a . Y en 
1 cuanto a ^os sentmientos m o n á r q u i c o s 
E s t a d o general .—La zona de m a l tiem-
po del A t l á n t i c o presenta varios n ú c l e o s 
al Occidente de Inglaterra , y su influjo 
llega h a s t a nuestra P e n í n s u l a . L a s a l -
tas pdeelones continentales se estable-
cen sobre F in landia . A u m e n t a l a nubo-
los nobles deben lealtad al Rey, s in que 
por esto tengan que perder l a facultad 
de pensar, n i queden imposibilitados pa-
r a aconsejar a l a M o n a r q u í a , 
Pero los n o b l e s — c o n t i n ú a — deben 
t a m b i é n inspirarse en l a realidad, y é s -
t a es que los pueblos no renuncian 
a su r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o s nobles deben ser servidores lea-
les de l a C o n s t i t u c i ó n , y part icularmen-
te de l a del 76, porque cualquier inten-
to de reforma será , s in duda, en per-
juicio de la nobleza. C i t a como ejemplo 
p a r a corroborar esto, el ú l t i m o intento 
de reforma de l a C o n s t i t u c i ó n . 
L o s ú l t i m a s p á r r a f o s de su conferen-
cia los dedica el m a r q u é s de L e m a ai 
Centro de A c c i ó n Nobiliaria, que pus-
de, a su juicio, real 'zar una labor j b-
vechosa. 
E l conferenciante f u é muy aplaudido 
y felicitado. 
Angel B e d r i ñ a n a , por las facilidades que 4.50 P O R 100. 1928.—Serie D (91,25),1369,25; dólares , 19,07; peso argentino, 
h a concedido para concertar ia opera-190.50; C (90,25),' 90,50; B (90,50). 90.50; ' 
c ión al consiliario, que tan act ivamente'A (90,50), 91. 
se ha interesado para conseguirlo, y a! F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
los labradores que han tomado parte en1 (99.75). 99.75; B (99.75), 99.75. 
l a p a r c e l a c i ó n , pues algunos de ellos,! . B O N O S T E S O R E R I A . - S e r i e s A y E 
sin necesidad ni cenven encia propias, lo ¡ ^ ^ ¿ ^ 100 E M P R E S T I T O 1929 s / c -
han hecho p a r a evitar que esas tierras; Serie A (90 50) g9(75. B (90,50). 89.75; 
pasen a manos de un e x t r a ñ o , privando c (90.50). 89.75. 
al pueblo de sus beneficios y del t ra - ' D E U D A M U N I C I P A L — M a d r i d 1868. 3 
bajo que proporcionan. Ipor 100 (99), 93.50; Ensanche . 4.50 s/c. 
Como por no estar anunciada la vi-j (94), 94; E m p r é s t i t o 1914, 5 por 100. s/c 
s i ta no se pudieron reunir todos losl (89). 8S-
socios y otros labradores que sin serlo' y A L 0 ^ E S mCON . G A R A N T I A D E L 
d e s e a r í a n conocer sus fines y funció-1 ^ ^"^^P" • ~ ' 1? e f o - ^ Q ^ ' m h 
, , ' j . 97.75; E m i s i ó n 16-5-2o (93). 93. 
namiento. se acordó celebrar el domm- C E D U L A S Y B O N O S . - B a n c o Hipote-
go p r ó x i m o , a las emeo. un acto pu-icai.l0) 4 p0r 10o (92), 92; ídem ídem 5 
bheo de propaganda. ! p0r IQQ (97,60), 97.60; id. ídem 6 por 100 
A la u n a de la tarde regresaron ai(i08.50), 108,60; Crédito Local , 6 por 100 
Madrid los propagandistas. 
C A L L A O 
D e b o c a e n b o c a s e c o -
m e n t a e l é x i t o d e 
Aviso a los av iadores .—En las rutas 
a B i á r r í t z y Barcelona, vientos flojos 
Barona , comandante don Carlos H e r n á n -
dez, capitanes don Franc i sco Lascano y 
don Manuel Alcover y teniente don R a -
m ó n Quí sraut . 
M a r í a Cr i s t ina ; comandante don M i -
guel Domenge y c a p i t á n don Carlos 
Agui l era . 
P r i m e r a Comandancia de Intenden-
c i a : c a p i t á n don J o s é Aranguena y te-
niente don Julio C a ñ i z a r e s . 
Segundo regimiento de Ferrocarr i l e s : 
coronel don J o s é Garc ía B e n í t e z . 
— P o r l a Soberana fueron recibidos 
los Principes de C r a y , marquesa de 
Tr iano e hija , s e ñ o r i s t a s de G a r c í a L o y -
gorri , condesa de la M a z a y d o ñ a R a -
faela L l o r é n s , viuda de H e r r á i n z . 
— O f r e c i ó sus repetos a sus majes-
tades su alteza l a duquesa de Mont-
p e n s í e r . 
— S e encuentran en Madrid, pasando 
unos d í a s , sus altezas l a duquesa de 
A o s t a y s u hijo don Roberto, quien el 
p r ó x i m o viernes d a r á u n a conferencia 
p ú b l i c a sobre l a e x p l o r a c i ó n que hizo en 
el Hfmalaya . 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
E s proba-
ble que l lueva en Norte y Occidente 
de l a P e n í n s u l a . 
te sinceras. Y a este respecto recoge 
una idea formulada en Barce lona por 
elementos de todos los partidos pol í t i -
cos pidiendo l a r e n o v a c i ó n del censo, 
que p o d r á estar terminada antes del mes 
de agosto. Hace suya esta propuesta, 
Av i so a los navegantes .—Marejada en para que sea formulada ante el Gobier-
el C a n t á b r i c o y en eV Golfo de Cádiz , no y s o l í c i t a del Ayuntamiento que se 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — I pronuncie en uno o en otro sentido. 
E n Orense, 10 mm.; Santiago, 6; L a Se plantea un debate po l í t i co , en el 
Coruña , 2; L e ó n , Palencia, Burgos, l ; :que intervienen los s e ñ o r e s Sabont, L ó -
Soria, 0,5; C á c e r e s , 0,3; Pontevedra, V i - pez D ó r i g a y Gurí, y en el que menu-
toria y Toledo, 0,1; Zaragoaa, Baeza, d e á n los incidentes. Se acuerda, final-
Badajoz., Madrid y Avila, inapreciable. | mente, que la propuesta del s e ñ o r Os 
El homenaje a Mella 
Suscr ipc ión para la erecc ión del monu-
mento y edic ión de las obras del genial 
tribuno. 
T R I G E S I M A N O V E N A L I S T A 
Suma anterior. 40.808,10.- (Sigue G r a -
n a d a ) . — F e r n á n d e z de Bobadilla. señor i ta 
María Lu i sa , 8,00; F e r n á n d e z Carretero, 
don José , 1,00; F e r n á n d e z López, don 
Francisco, 2,00; F e r n á n d e z Mart ínez , don 
José , 5,00; F e r n á n d e z Pinto, don José , 
0,50; F e r n á n d e z R u i , don Gregorio, 1,00; 
F e r n á n d e z Toledo, don Francisco , 1,00; 
F e r n á n d e z Vázquez , don Rafae l , 1,00; 
a S e v i l l a 
E s posible que su al teza e': P r í n c i p e 
de A s t u r i a s pase irnos d í a s en Sevilla, 
durante l a estancia de sus augustos pa-
dres y hermanas en l a capital anda-
luza. 
De real izarse este viaje, m á s bien se-
r í a par los d í a s de feria, que para la 
Semana Santa . 
£ 1 i n f a n t e d o n J a i m e 
a M á l a g a 
S u alteza el Infante den Ja ime pa-
s a r á en M á l a g a las fiestas de Semana 
Santa . Como mayordomo que ea de la 
C o f r a d í a de N u e s t r a Señora de l a So-
ledad, establecida en l a parroquia de 
S a n Pablo, p r e s i d i r á las procesiones de 
dicha Cofradía . 
Probablemente l l e g a r á a dicha capi-
ta l andaluza el M i é r c o l e s Santo en la 
noche o el Jueves Santo por l a ma-
ñ a n a . Desde luego e s t a r á allí Jueves y 
Viernes Santo. T a l vez este ú l t i m o d í a 
por l a tarde a ú l t i m a hora, o el s á b a d o 
por l a m a ñ a n a , sa ldrá p a r a Sevilla, don 
de p e r m a n e c e r á hasta el regreso de la 
corte. 
E l P a t r o n o d e l Inst i tuto 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a (Avenida de la 
R e i n a Victoria).—12 m. Doctor F e r n a n -
do Magalhaes: "Feminismo providen-
cial." 
Cursil lo de tuberculosis (Facultad de 
Medicina).—7 t. Doctor E izagu irre : " I n -
d icac ión y resultado de las teroplastias." 
Estudiantes Cató l i cas (Amor de Dios, 
4)—7,30 t S e ñ o r González Valencia des-
arrol lará una conferencia. 
Facul tad de F i l o s o f í a y L e t r a s (Uni-
versidad).—7 t. Profesor Sarra i lh : " L a 
insp irac ión e spaño la en t i drama ro-
m á n t i c o de Víc tor Hugo." 
Instituto E s p a ñ o l Cr imino lóg i co (Pa-
seo de Atocha, 13).—6,30 t. Doctor César 
Juarros desarro l lará una conferencia. 
L e g i ó n Cató l i ca (Manel Silvela, 7).— 
8 n. Junta general. 
Sanatorio de San J o s é (Ciempozuelos) 
10 m. Doctor Vallejo N á j e r a : "Conside-
raciones c l í n i c a s sobre la paranoia". A 
las ocho sa ldrá de! Banco de E s p a ñ a 
el a u t o m ó v i l del Sanatorio. 
U n i ó n de emplea'os de oflcinaa y des-
pachos (Bolsa, 10).—10 n. Don Francisco 
B e r g a m í n : " L a clase media de los tra-
bajadores." 
U n i ó n Iberoamericana (Los Madrazo 
9).—6.30 t. Misione! de Arquitectura. 
Doctor E . Campó Cazorla: "Arquitec-
tura mudejar." 
O t r a s notas 
sorio sea recogida en forma art iculada F e r n á n d e z Yáñez , don Francisco , 5,00; 
P a r a h o y para qUe l a examinen las Comisiones ¡F iguerue la , s e ñ o r i t a M a r í a Teresa, 5,00; 
de G o b e r n a c i ó n y Permanente, y venga Garc ía Valdecasas, don Antonio, 100.00; 
al Pleno extraordinario que se celebra 
r á muy en breve. 
E l s eñor Marcos formula algunos rue-
gos relacionados con las subsistencias, 
y se muestra partidario de l a desapa- ¡ 
r ic ión de los asentadores, que son los 
que encarecen los ar t í cu los de primera 
necesidad. E l s e ñ o r Serrano Jover, a 
c o n t i n u a c i ó n , y en d o c u m e n t a d í s i m o dis-
curso resucita el asunto de la fundac ión 
Goyeneche, del que hace historia. Pide 
la c o n s t i t u c i ó n de una ponencia espe-
cial encargada de resolver definitiva-
mente lo que proceda acerca de esta 
c u e s t i ó n , y as í se acuerda, quedando 
encargado el alcalde de designar a los 
que han de constituir la Ponencia. 
L o s s e ñ o r e s De Miguel y M u ñ e r a for-
mulan otros ruegos: el primero, acerca 
de l a C a s a del N i ñ o , sobre l a que anun-
cia una propos i c ión , y el segundo sobre 
las colonias escolares, cuyo aumento 
pide 
A U R I C E 
C H E V A L I E R 
e l é x i t o d e 
J Z A N E T T E 
M A C D O N A L O 
e l é x i t o d e 
(98), 98,25; ídem Idem 5 y medio por 100 
(90), 90,25; Crédito Interprovincial (87,75) 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S — C é d u l a s argentinas (3,17), 3,18; 
E m p r é s t i t o argentino (101.75), 101,75; 
E m p r é s t i t o Marruecos (89), 89. 
A C C I O N E S — B a n c o E s p a ñ a (581,50), 
578; Central (135), 135; fin corriente 
135; E s p a ñ o l de Crédito (427,50); 427.50; 
fin corriente, 430; Hispano Americano 
(247). 247; R i o de la Plata (210), 210; 
Previsores, 113; Chade A B C (657), 
672; ídem E , 675; í d e m fin mes (660), 
675; Alberche, ordinarias (102). 102; Se-
16,60; milreis, 227; Renta. 3.50 por 100, 
67,60; Consolidado, 5 por 100. 80,55; B a n -
co de Ital ia. 1.93.;; í d e m Comercial, 
1.406; ídem de. Crédi to Italiano, 755: 
í d e m Nacional de Crédito, 566; Lloyd 
Sabando, 287; Snia. 60.75; Fíat . 347.50; 
Marconi. 220; Gas Torino. 222,50; E léc -
tricas Roma. 777; Meta lúrg icas . 173,50; 
Edison. 75n.50; Montecatini, 255,50; Cha-
ti l lón, 1¿8; Ferrocarr i l -Medi terráneo , 714; 
Pirplii. lOf 
B O L S A D E Z U R I C H 
Libras . 25.13; pesetas, 64,45; dólares, 
5,165; marcos, 123,315; francos, 20,2175; 
liras, 27,072ó. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
Cotizaciones del cierre del día 2 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Dólares . 3,72 1/16; libras, 18.91 1/2; 
francos. 14.56: marcos, 88 82 1/2; belgas, 
51,95 1/4; florines, 149,35; coronas da-
nesas, 99.62 1/2; marcos finlandeses. 9.38; 
liras, 19,53. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,53; francos, 3,915; libras, 
4,865; francos suizos, 19,363; liras, 5,2425; 
coronas noruegas, 26,78; florines, 40,15; 
marcos. 23.88. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l aspecto de la Bolsa es bueno en 
general. 
De las acciones bancarlas. las del B a n -
581.50 a 578. L a s •n ^̂ x̂ W^^^^^i^. de E s p a ñ a bajan de a ; 
? i ? n % ^ J J j 1461 U- E , Maín len ía1¿ l7r ' U e l Central repiten el cambio de 135. Su 
142, Te l e fón ica , preferentes (105,75). . . . , t . . i U , . . W l I h*i P?anpn de Cré 
106; ordinarias (111.75). 111.75; 
del Rif , nominativas, 587; ídem 
dor 
iben todas las cédulas del Ba co  c -
norta dito Local. 
Roa. Tj^ion^rJ L a Chade sube 15 enteros por partida. 
1 ( « ^ 7 1 « n m S S : S a c o l ' S ' i L a s Te le fón icas preferente» auben un 
^ o f S ! ^ . ¿T'c^L - ¡ o n e , ac Dnro F e , g „ e r a a, con-
524; fin corriente, 523; Norte, c o n t a d o ! ^ 0 en ^ 
(558), 562; fin corriente (556). 562; Azu-
careras ordinarias (68.75). 68.75; fin co-
i rriente (68.75), 69; c é d u l a s beneficia-
r ías (134), 150; Explosivos, contado 
(1.147), 1.141; fin corriente (1.143), 1.132; 
alza, 1.150; baja. 1.120; Petrolillos, 48.50; 
fin corriente, 48,50. 
O B L I G A C I O N E S . — Hidroe léc tr ica A, 
(91), 91; í d e m D, 90.25; Chade. sin cu-
pón (105). 103.60; U. E . Madri leña, 6 por 
100 (105.50), 105.50; F . Mieres (95.75) 
Los P e t r ó l e o s y los Petrolillos repiten 
el cambio anterior. 
Suben las acciones del "Metro", de los 
Alicantes y del Norte; é s tos 6 puntos a 
fin del corriente. 
Los Explosivos bajan 6 pesetas por ac-
ción. 
Ba jan 20 c é n t i m o s los francos, 18 las 
libras y uno los dólares . 
95,50; Ponferrada (91), 91; Sevillana.! 31'39-
Moneda negociada: 50.000 francos a 
a m o r 
Garc ía de la Torre , don Diego, 0,50; Gar-
c ía Mariel, don F r . ncisco, 0,50; Garc ía 
don Gabriel, Pbro., 5,00; Garc ía Cabre-
ros, don Ignacio, 0,50; Garc ía Ortega, 
don José , 0,50; G a r c í a Mariel , don Ma-
nuel, 0.50; Garc ía Sánchez , don Manvel, 
0.50; Garc ía Yáñoz , den Manuel, 0.50; 
García, d o ñ a María, 5,00; Garc ía de la 
Serna, s eñor i ta María , 10.00; Garc ía Al -
ba, s eñor i ta Modesta, 5,00; Garc ía Mar 
riel, don Pedro, 0.50; Garc ía de Castro, 
don Rafael , 100,00. — Suma y sigue. 
41.066,60. 
Se reciben donativos «. el á e c e t a r i a -
do General, Mayor, 37, y en la cuenta co-
rriente del "Homenaje a Mella", abierta 
en el Banco de E p a ñ a . 
TRAJES Medida en preciosos y ricos gé-neros, 125 y 150. que valen 900 
Sas trer ía Z A R D A I N , Hortaleza, 138. 
L a m a g i a d e l a m ú s i -
c a , d e l a i m a g e n y d e l 
a r t e s u p r e m o s e a p o d e -
r a d e l á n i m o d e l e s -
p e c t a d o r e n e s t a c i n t a 
m a r a v i l l o s a , q u e u s t e d 
v e r á m á s d e u n a v e z . 
V E A O I G A 
U n " f i l m " s o n o r o 
P A R A M O U N T 
101.50; Azucareras, 5 y medio por 100 
93,50; Norte, 3 por 100, primera, 72; 
ídem segunda, sin cupón, 71.80; Norte. 
6 por 100 (104). 104.50; E s p . Pamplona. 
72.75; Valencianas Norte, 100,25; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, primera (327.50), 
327,75; Arizas. serie F . sin cupón, 96.50; 
H . sin cupón, 101; I , sin cupón, 101.50; 
J , s in cupón, 95.75; C. Real-Badajoz, sin 
cupón. 100; Metropolitano. 5 y medio por 
100. 100.75; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (101,50). 
101.75. 
Libras , 3.000 a 38,82 y l&SQO Ü&Ü 
a 8.00. 
_ 
M O N E D A S Precedente D í a 2 
¡Francos 31,50 
Libras *39 
1 Dó lares *8,01 
Marcos •191,75 
L i r a s •43,05 
Belgas ^112.85 





















m a r t i n n u m m 
Tejidos finos. E S P O Z 
E t i U I P O S 
L E N C E R I A 
Y MINA. 
M . D E L A C A S A 
C o n t i n ú a exhibiendo, con extraordina-
Juan de Mena, 19. 
T E L E F O N O , 50935. 
D e s p u é s de declarar el alcalde que, irj0 éxit0( ante su gelecta cllent6la( la m á s 
por no haber n ú m e r o bastante, ha ha-iesc0gida co l ecc ión de vestidos. E l m á s 
bido que dejar sobre l a mesa ocho o diez jdistinguido y ar i s tocrát i co desfile 
expedientes que, por la m i s m a causa, 
no han podido ser tampoco examinados 
en las dos sesiones anteriores, anuncia 
la c e l e b r a c i ó n p r ó x i m a de un P'eno ex-
traordinario p a r a estudiar dichos asun-
a las dos y 
cuarto de l a tarde. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
S e r e ú n e l a P e r m a n e n t e 
. -Iprimero, basado en el dictamen de los 
Instituto de Cooperac ión y Obras So-
c i a l e s . - L a ses ión de cons t i tuc ión del, ^ y a n t a l a s e s i ó n 
nuevo Instituto de Cooperac ión y Obras tos, y 
Sociales, se celebrará el 4 del corriente, 
a las siete de la tarde, en el sa lón de ac-
tos del ministerio de Trabajo. 
Objetos extravir 'os .—En la Tenencia 
de A l c a l d í a de Chamberí se hal la depo- L a C o m i s i ó n Municipal Permanente t é c n i c o s consultados. E l s e ñ o r S á n c h e z 
sitado un l ío de ropa y un bolsillo, per-l ceiebr<5 gu reglamentaria r e u n i ó n s e m a - | B a y t o n se muestra contrario al dicta-i 
didos en la v ía pública. ¡ n a i a las seis menos diez. D u r ó l a s e s i ó n j m e n . Con l a e j e c u c i ó n de estas obras.! 
E x p o s i c i ó n de un grupo escultórico .— ¡ ^ siete en pUnto, y l a cas i totali- i dice, se v a a paral izar la vida en un im-
Hoy se abrirá al publico, en los |^°"_e .8 'dad de los 97 asuntos que figuraban en i portante sector de Madrid y a agravar ' *?LCl™U}?n ^ , ^ 0 e L u l t ó r L I titulado:! el orden del d ía fueron aprobados o pa- ie l problema de la c i rcu lac ión en tanto; 
saron a l a C o m i s i ó n respectiva sin l a i que las obras no sean terminadas. Pero 
c ión de un grupo escultórico , 
" E l Descendimiento" (talla en madera 
policromada), con destino a las procesio-
nes de Semana Santa, de Cartagena, de 
que es autor el escultor J o s é Capuz. 
existe, a d e m á s , el hecho de que no se¡ 
t r a t a de un proyecto de c a r á c t e r gene-
ral, sino de abr ir esas g a l e r í a s só lo en 
G e o g r á f i c o 
EH 4 del corriente el Instituto Geo-
grá f i co y C a t a s t r a l c e l e b r a r á la fiesta 
de s u Patrono, S a n Isidoro. 
- A las once de la m a ñ a n a , f u n c i ó n re-
l igiosa en l a Iglesia de Nues tra S e ñ o -
r a de Montserrat, y d e s p u é s , coloca-
c i ó n de la nueva imagen del Santo en 
el a l tar nuc expresamente se ha cons-
truido. 
A l d í a siguiente, a las diez de la 
m a ñ a n a , se d irá en l a m i s m a iglesia 
tma misa rezada por los funcionarios 
fallecidos. 
P o r ú l t i m o , t e n d r á lugar un ban-
quete. 
C o n c l u s i o n e s d e l o » s u b -
menor d i scus ión . 
E n t r e los expedientes de m á s i n t e r é s 
.que fueron aprobados figuran: uno del I 
L a entrada es pública, y las horas o^jTribun&l de oposiciones correspondientejun n ú m e r o muy reducido de calles. ¿ N o 
visita, de seis y media de la tarae a j pr0p0niendo por unanimidad al arqueó lo - Será mejor art icular el proyecto, darle | 
nueve de l a " ^ " ¿ . ^ ^ _ E n l a Econ6-'&0 don J o s é P é r e z de B a r r a d a s p a r a el lUna o r i e n t a c i ó n determinada y aplicarlo. miírMÍriSuse cont inúk abierta la ma-j cargo de investigador, conservador y o r - ¡ p o r ejemplo, a un sector, m á s o menos 
tríenla de las clases de Mecanograf ía , ¡denador de Prehistor ia en el Ayunta-1 reducido, de M a d r i d ? Se acuerda, final-
F r a n c é s e Ing l é s y Dibujo; figura. 1 i- miento; otro denegando el aumento de]mente, que el dictamen pase a l a Comi-
ncal, adorno, paisaje, lavado de maqui-; tarjfag para ios t a x í m e t r o s de Madrid;! s-:,5n de procedencia. 
na, arqui tec tónico , adorno lavado direc- otro aproban(j0 ios pliegos de condicio-i E n ruegos y preguntas el s e ñ o r G a r -
U%ficiales Ho-i nes p a r a l a subasta del derribo y apro-;cIa c o r t é s formula distintas censuras 
siete.'vechamiento del mercado de los Mos-j C0Iltra ei C a n a l de Isabel I I , primero, 
tenses, y otro solicitando de l a D iputa - |p0r el m a l estado en que é s t e deja 
c ión l a c o n s t r u c c i ó n de una carretera Igjpuxpre l a p a v i m e n t a c i ó n cuando a c ó -
D E B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
Nortes, 111.65; Andaluces, 55.50; B a n 
co Colonial, 107.50; Chades, 672; Explosi-
vos, 229; Fil ipinas, 433; Felgueras, 97.50; 
Aguas, 217.85; Platas, 42; Azucareras or-
dinarias, 69. 
• * * 
B A R C E L O N A , 2 .—Francos, 31,35; l i-
bras, 38,84; francos belgas, 111,40; liras, 
41,15; francos suizos, 154.55; marcos. 1.91; 
dólares. 8,98; pesos argentinos, 3.03. 
Amortizable, 70,25; Nortes, 112,20; Al i -
Valores con m á s de un cambio: 
Chade, 673-672: Explosivos, 3.17-3.18. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resucito proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en C h a -
de. a 678 por 100. y Explosivos, a 1.133 
por 100. 
B O L S I N D E Lt M A Ñ A N A 
A pesar de ser día de l iquidación, I n -
habituales al Bols ín del Banco so re-
unieron en los pasillos y cotizaron sola-
mente Chades hasta 678, quedando a 674. 
« « » 
L a l ibra se cotizó entre banqueros a 
38.95, 38.99 y 38.97. 
* » « 
Corro de la tarde: Alicantes, 523; Nor-
tes, 562; Chade, 673; Ordinarias. 69 y 
Explosivos, 1.134. Todo a ñn de mes. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 2.—Cable recibido de la Bol--
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló 
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 70; ídem electrolítir 
84-15; ídem Best-Selected, 75-15; estar. 
Straist, en lingotes, al contado, 166-10; 
ídem "Cordero y bandera" inglés , en lin-
gotes, 165; í d e m ídem en barritas, 167; 
plomo español , 18-15; plata (cot ización 
por onza), 17 chelines y medio; sulfato 
de cobre, 27; régulo de antimonio, 46-10; 
aluminio, 95; mercurio, 22-10. 
E l B a n c o de S u e c i a r e d u c e e l 
d e s c u e n t o 
E S T O C O L M O . 2 .—El Banco de Suecia 
cantes, 104,75; Andaluces, 56,90; Gas, 150; I Y , „ , Z V f. , âr,ana P1 tin 
T?if 19^. T^iio-o* -loáo*. ¿ Í M U ^ * * A O * . reducirá a partir de m a ñ a n a el tip 
del descuento, del cuatro, al Ues y m 
colorido para los e x á m e n e s 
ras: de diez a dos y de cuatro a 
d e l e g a d o s de S a n i d a d 
L a J u n t a Centra l de subdelegados de 
Sanidad de E s p a ñ a , h a acordado pre-
sentar a l nuevo director general de S a -
nidad, doctor palanca, u n a nota de con-
clusiones aprobadas por los de Medici-
na. F a r m a c i a y Veter inaria . 
T a m b i é n acordó dicha J u n t a estudiar 
SANATORIO 
"LAF 
C E R C E D E L L A (Madrid) 
Médico director: A. de L a r r l n a g a 
P e n s i ó n completa. Incluida asisten-
cia méd ica , de SO a 50 pesetas. 
Oflcinas en Madrid; 
A L F O N S O X U , 44 .—Teléfono 18704 
-i ", que enlace el Hospital Mi l i tar de Carar 
• • banchel con la de E x t r e m a d u r a . 
I A c e r c a del dictamen que propone la 
H c o n t r a t a c i ó n , por concurso, de l a cona-
|]i t rucc ión de g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s en las 
! I calles de Hortaleza, Santa E n g r a c i a , San 
Ifí Bernardo, Toledo y Fuencarra l , cuyo im-
pí porte es de 2.988.347,86 pesetas, se enta-
f'í bla u n a prol i ja d i s c u s i ó n . E l s eñor Sabo-
j ; ! r i t sostiene que las obras deben verficar-
rl se por subasta y no por concurso. E l 
• 'presidente de l a C o m i s i ó n de Fomento, 
h ¿eñor F r a i l e , rebate los argumentos del 
mete alguna obra, y d e s p u é s , por la in-
suficiencia del abastecimiento en algu-
nos barrios, a pesar de haberse refor-1 
zado lo suficiente el materia l do con-, 
ducc ión . Recoge estas censuras el s eñor ¡ 
Noguera, y pide que, si es posible, se 
hagan las oportunas gestiones p a r a evi-: 
tar que el cuarto d e p ó s i t o se construya 
en su actual emplazamiento, que impe-j 
d i r á la p r o l o n g a c i ó n del Paseo de l a 
Castel lana. 
E l m a r q u é s de Hoyos levanta la se-, 
s i ó n a las siete de la tarde. 
Cuide usted 
su e s t ó m a g o 
porqui as fa basa da 
su salud 
Yo padecí también 
como usted, perú me 
curó el 
OIGESTÓNICO 
Rif, 125; Hulleras, 124,25; Filipinas, 426; 
Explosivos, 227.25; Colonial, 108.50; B a n -
co Cataluña, 102.50; Felgueras, 97,75; 
Aguas, 218,75; Nueva, 160; Azucareras. 
69; Chades, 674; P e t r ó l e o s , 9,55. 
Liverpool: Mayo, 8,38; julio, 8.42; sep-
tiembre, 8,40; octubre, 8,40; diciembre. 
8,43; enero. 8.46; mayo, 8,53. 
B O L S A DE B I L B A O 
Hornos. 182.50; Explosivos. 1.140; Res i -
neras. 35.50; Papelera. 198; B Bilbao. 
2.060; Vizcaya , nuevas. 456; Central. 130; 
Norte, 558.25; A ü c a n t s . 523; Robla, 710; 
Euskalduna, 650; H . Ibérica. 705; H . E s -
pañola , 214.50; V izca ína , 900; Viesgo. 
650; Medi t erráneo 119; Naval blancas. 
112. 
B O L S A DE P A R I S 
Pesetas. 318.50; libras. 12427; dóla-
res, 25,53; belgas. 356.25; liras. 133,85. 
dio por ciento. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la C A S A S A N T I V E R I . S. A.. P la-
za Mayor. 24 ( e s p i n a a Siete Jul:o) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabét icos , únteos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletosi 
gratis Plaza Mayor. 24. I 
P O L I C I A 
Muy próx ima convocatoria. H a com 
zado la P R E P A R A C I O N en clases y ] 
correspondencia, a cargo de los s en» 
R U I Z M A C A N , M A R T I N M A C A R I 
M O N T E R D E Y B A R B E R O . Honorar 
mensuales, 30 pesetas. 
"Contestaciones Reus", adaptadas 
proo-rama vigente, redactadas por los 
ñores D O P O R T O , L L A R D E N T . . MAS 
V E U . M E N E N D E Z - P T D A L . J ^ L O R F 
J 
al 
• e n » * « f) 
¿3/ 9r.V¡ceítl9 
r « » n * c 1 « 
m 
C A S A A R Y M A 
A R T I C I T L O ' ? P A R A t-' í ^ t o 
F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E N , 2 8 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 2 .—Valores cotizados al conta-
'do (mercado oficial). Fondos del Estadoj ^a"qu¿reIZAETA y M O N T E R D 1 
F r a n c é s : 3 por 100, perpetuo. 88,75; Si s'etas Derecho penal solamente, 5 pe» 
por 100 amortizable, 136,25. Valores alj^etas 
contado v a plazo: Banco .de Franc ia . ' # « i r » 
25.180; Crédit Lyonnais , 3.270; Societe | A c a J e m i a h x h t o n a i K e U S 
Généra le , 1.785; Par is -Lyon-Medi tena-
neo, 1.631; Midi, 1.285; Orleíins. 1.443; j c iases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Electr ic i t del Sena Prlorite. 1.072; Thomp- Apartado 12.250.—MABRIÜ 
son Houston, 1.105; Minas Courriére?, - -• 
1.680; P e ñ a r r o y a , 1.084; Kulmann tcsta-
blecimientos), 1.123; Caucho de Indochi-j 
na, 960; P a t h é Cinema (capital), 330. 
Fondos extranjeros: Russe Consol al 4] 
por 100. primera serie de la segunda 1 
serie, 7,15; Banco Nacional de Méjico . 
622. Valores extranjeros: W a g ó n Lits . 
625; Riotinto, 5.680; Lautaro Nitrato. 
6 8 0 ; Petrocin ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) . 
4.205; Roya l Dutch. 648; Minas Thar?ls . 
i 4 200 Seguros: L ' A b e ill (accidentes). 
11.990; F é n i x (vida), 266. Minas de me-l 
i tales: Aguilas, 2.975; Owenza. 3.485; P i -
ritas de Huelva, 275. 
B O L S A DE L O N D R E S 
Pesetas. 38.80; francos. 124.30; dólares , 
1 4.8652; suizos. 25,1262; belgas. 34.8687; 
liras, 92,805; florines, 12.1137; suecas. 
18,1037; noruegas. 18.17; danesas. 18.1662; 
marcos, 20.3787; argentinas, 4 314. 
• • • 
Cotizaciones del cierre del día 2 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 38,85; francos, 124,29; dólares . 
EL ALIMEfiTO MEDldnA 
para n i ñ o s r estómAoos delicados! 
• ̂  O u t - o d i g e ^ K v a 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
gran surtido en renard 
Preciados, 10, entresuelo. 
L A J O Y E R I A 
M O L I N A 
L a recomendamos para la adquisición 
de medallas rellglosas.^facluso escaoula 
rios de oro y plata, C . ^ h n Jerónimo 
(esquina a plaza de Canalejas) . • 
1 
(6) E L D E B A T E 
RADIOTELEFONIA. 
Programas para el día 3: 
tnión Radio (E. A t 7 ^ ^ x „ « 
NotlCfaB «3, cul'narlas.-12. Campanadas 
mas-io^f01^-- ?0lsa de trabajo. Progr j a-
Campa-
concierto. Señales horarias. Bole-
gtt meteorológico. Información teatral, 
^osa do trabajo.-15.25. Noticias.-13.25. 
nS~19, CamPa»^as. Bolsa. Música 
de baile.-20.15. Notlcias.-22. Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Recital de obras 
de Julián Bautista.-24, Campanadas. No-
ticias de última hora suministradas por 
EL, DEBATE. Música de baile.—O.SO. Cie-
rre. 
Kadlo Eitpafla (E. A. J. 2, 424 m.).—17 
a 19, Concierto de orquesta. Critica de 
arte. Recital de canto. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cierre, 
I.AS ESTACIONES UE AFICIONADOS 
Santoral y culto S e c c i ó n d e c a r i d a d i "FORACION DE J A B B l i n o l e u m o r o , p l a t a , p l a t i n o y a l h a j a s g a r ^ Azulejos de todas clase: 
> I Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
En la calle de la Ventosa, númerol BALLERO. Mayor, 80. MA-
14, duplicado, principal, vive Encarnación DRED. 
Sánchez Granero, casada, con ocho hl-
jos, todos menores de edad, sin ninguno m.a rm * \ | 
que pueda ganarlo. Su marido se halla P | C W I KJ ^ ^ S r f - ^ i í f ^ tiempo Carecen i de hotel restaurant) ^ 
en SSŜ r̂SSí l de Cama; fduefmen talación nueva, con todo lo 
es grande ^ atraviesai1 necesario, en sitio inmejo-
1 • ' , rabie, se arrienda. Asunto 
—Felipa Gallego, casada, tiene a su nrónósitf> oara nnt r imn 
marido enfermo e inútil para el trabajo. a 
Por carecer completamente de recursos 
no pueden pagar el cuarto que habitan, 
de la calle de San Ildefonso, número 28, 
bajo, patio. Temen q iu de un momento 
a otro sean desahuciados, ya que hace 
(res meses que no lo pagan. Este matri-
monio tiene cinco hijos de corta edad. 
Pilar Rodríguez, se encuentra en una 
13. 
posición, corona dolorosa, sermón, señor 
l^a "Gaceta" publicó ayor una real or-iSan/, de Diego; ejercicio, reserva y salve. 
don modiíicHJido H articulo 34 del Regla 
monto para eptablecimiento y régimen de 
estaciones particulares, en vista del acuer-
do establecido por diversas naciones. 
Notas militares 
DL^RIO OFICIAL DEL DIA 3 
Subsecretaría.—Se concede pensión de 
la Orden de San Hermenegildo al gene-
ral Quintana. 
Se concede el pase a disponible al co-
roneQ de E. M. don Emeterio Muga. Se 
declara disponible forzoso al comandante 
de E. M. don Pedro Ortega. Se concede 
continuar de disponible al comandante 
de E. M. don Tomás Peire. 
Se ordena la vuelta al servicio del ca-
pi tán de Carabineros don Alfonso Pas 
tor. 
Reclutamiento.—Disponiendo que el ca-
pi tán médico don Enrique Blasco practi 
que los días 2 y 3 de mayo el reconocí 
miento de mozos en el Consulado de Port-
Vendres. 
Se dispone que asista al curso de pre-
paración de coroneles el de Artillería don 
Cecilio Bedía. 
Guardia civil—Se declara disponible 
forzoso al coronel de la Guardia civil 
don Vicente Tomás Tizol. 
Infantería—Se concede el naae disno- Salvador: to(lue de oraciones, visita de 
nible al capitán don Vicente Aparicio; 
resolviendo en qué condiciones puede 
volver a activo el capitán don Diego Saa-
vedra. 
Se concede pensión de la Orden de San 
Hermenegildo al comandante don José 
Pérez Cutanda. Idem mejora de antigüe-
dad aJ comandante don Santiago Martí-
DIA 3.— Jueves. — Santos Pancracio, 
Obispo; Benigno, Evaglio, Agape, Quio-
nia y Vulpiano, márt i res ; Ricardo. Obis-
po; Nicetas, abad; Burgundófora, vir-
gen. Mañana primer Viernes. 
I^a misa y oficio divino son de la do-
minica con rito simple y color morado 
A. Nocturna—Sanguis Chrlstl. 
40 Horas.—Hospital de S. Francisco de 
Paula. 
Corte de María.—Buen Consejo, en San 
Isidro (P.); Escuelas Pías, en S. Antonio 
Abad y S. Fernando. 
Parroquia de las Angustia*. —7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia "non Consejo.—7.30 a 11. 
misas. 
Parroquia del Carmen.—Empieza la no- situación muy angustiosa. Tiene a su 
vena a N . Sra. de los Dolores. 6 t., Ex-j^argo a su madre y una hermana menor. 
Fué una familia que en otros tiempos 
disfrutó de una buena posición y por 
azares de la vida y muchas desgracias 
de familia, vino a menos, y hoy se ha-
llan en la más completa miseria. 
—En la calle de Rodríguez San Pedro, 
número 23, vive una desgraciada familia, 
compuesta de ocho hijos y el matrimo-
nio. El padre, por hallarse enfermo e in-
útil para el trabajo, y el hijo mayor, de 
diez y ocho años, único que llevaba an-
tes a casa el jornal que ganaba, y por 
no tener trabajo desde hace bastante 
tiempo, pasan en estos momentos por 
una necesidad sin límites. Deben seis 
meses el cuarto, y esperan que en breve 
los desahucien. Carecen de ropas, pues 
se han visto obligados a empeñarlo to-
do. Algunos días no tienen que comer. 
—En la calle de Antonio López, número 
5, vive una pobre familia, compuesta de 
una anciana señora, que tiene en su com-
pañía a una hija casada, y cuyo marido 
hace bastante tiempo que no encuentra 
trabajo. La situación es verdaderamente 
necesitada, pues carecen de todo. Por no 
poder pagar el cuarto en que viven te-
men que los desahucien de un día a 
otro. La hija se halla en el Hospital bas-
tante delicada de salud. Esta anciana se-
ñora se llama Balbina Pérez. 
Este último caso que exponemos tam-
bién a la caridad de nuestros buenos lec-
tores, es de los que merecen apoyo y 
compasión 
—Una pobre madre, de edad avanzada 
y enferma, tiene a un hijo de treinta y 
dos años, que está paralítico. No tienen a 
nadie más de la familia y viven en un 
modestísimo cuarto de la calle de Man-
tuano, número 31, bajo, derecha (Pros 
paridad). La miseria y pobreza por que 
atraviesan estos seres es muy grande. 
Algunos días no tienen que comer. Esta 
infeliz madre se llama Petra Medrano, 
su hijo tiene hecha la carrera de aboga-
do, pero, debido al estado inútil en que 
se halla, le es imposible dedicarse a nada. 
mo entendido, que tenga 
12 ó 13.000 pesetas y harían 
fortuna. Para más datos 
escribir señor Fernández. 
Carmen, 18. La Prensa. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
6 ptas. m2. Persianas, gran| 
saldo a mitad precio. Sa-' 
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
2 J 
A L T E R N A D O R 
trifásico, 450 kilowatios, 50 períodos 220 o 5.000 volts., 
120 revoluciones, se compraría. Ofertas a " L A PA-
PELERA DE CEGAMA" (Guipúzcoa). 
.ran d es premios Dtcfmo's 12 de mayo, a 100 pesetas. 
De éste y do todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D. ' Felisa Ortega—Plaza de Sta. Cruz. 2.—MADRIT) 
B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
Parroquia de S. Marcos.—Empieza la 
novena a la Virgen de la Soledad; 7,30, 
misa y plática doctrinal; 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, corona dolorosa, sermón 
P. Villarrín, capuchino, ejercicio, reserva 
y Stabat Mater. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejercicio del 
rosario y bendición. 
C'alatravas. — Empieza la novena a 
Nuestra Señora de los Dolores: 10 y 10,45 
misas solemnes con Exposición; 11.30, 
corona dolorosa y ejercicio; 7 t., mani-
fiesto, estación, corona dolorosa, sermón 
don Enrique Vázquez Camarasa, ejerci-
cio, reserva y salve. 
Hospital de S. Francisco de Paula (40 
Horas).—Empieza la novena a N . Sra 
de los Dolores. 8, misa de comunión y 
Exposición; 10,30, misa solemne; 5 t., Ex-
tación, corona dolorosa, ejercicio, ser-
món P. Ramonet, bendición y reserva. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—-Almudena: 8,30, misa de 
comunión para la A. de la Oración.— 
C. de María: 8, comunión.—S. Antonio 
de la Florida: 9, comunión general para 
el A. de la Oración; 5 t., Exposición, es-
tación, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ción.—S. Ildefonso: 8, comunión para el 
A. de la Oración.—S. Ginés: 8, comunión 
para el A. de la Oración; 5 t., ejercicio, 
sermón y reserva.—S. Marcos: 8, comu-
nión general para el A. de la Oración. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidriera» 
artfstlcas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ. 98. TELEFONO 30905 
/ Plaza del Angel, 11 > T E L 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 ( - 84672 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N O I A S 
' ' •' ' ' : • •*? 
•.hiV:-•::.•.;<'. .:••:::;::. .••'••; 
\ ^ \ A y de ARr-£ 
•PARA INfORM€S 
0IPIOI-RS€ A LAS AGtNClAS 
D€ VIAJfS O A "PUBLICITAS 
cruces y explicación de un punto de Doc-
trina Cristiana.—Dolores: 8,30, misa de 
comunión para el A. de la Oración; por 
la tarde, ejercicio de desagravio. 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t., Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va.—Bernardas del Sacramento: 8, co-
rez Mainar. Idem pensión de San Her-'muni6n Para el A- de la Oración.—Co-
menegildo al comandante don José Mar- niendadoras de Calatrava: 9, misa con 
tinez Vallespi, y al comandante don Ar-
turo de Argomedo. Idem al capitán don 
Francisco Carrión. 
Se declara de reemplazo al capitán don 
Alfredo Moreno. 
Se concede el pase a supernumerario 
al comandante don Fernando Saldaña. 
Artillería.—Propuesta de destino en co-
misión referente al capitán don José La-
rios. 
ORNAMENTOS D E I6LE81S. 
J A V I E R A L C A I D E 
KK* Mayor,, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
meditación y comunión general para el 
Apostolado de la Oración; 5 t , rosarlo 
y lectura, meditación y sermón; 5,30 t., 
reserva.— E l Salvador y S. Luis Gon-
zaga: 8,30, comunión para el Apostola-
do de la Oración.—María Inmaculada 
(Fuencarral, 113); 6 t., rosario, ejercicio 
al Sagrado Corazón de Jesús, sermón, 
P. del C. María, y reserva.—Olivar: 6 y 
8, comunión para el A. de la Oración; 
6 t., ejercicio.—S. Antonio (Duque de 
Sexto): 8, comunión y ejercicio al Sa-
grado Corazón de Jesús.—S. C. y S. Fran-
cisco de Borja: 8, comunión para el 
A. de la Oración, con Exposición, que 
quedará de manifiesto todo el día; 11,30, 
trisagio; 5,30, ejercicio, sermón P. Larra-
gán, S. J., y reserva—Sal esas (primer 
Monasterio): 8,30, comunión para el A, 
de la Oración; 5 t , ejercicio.—^Pontificia: 
8, comunión general para el A. de la 
Oración y ejercicio; 6 t., ejercicio, ser-
món, P. Gil, y desagravio. 
A. C. N . de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
Santa Teresa, de la parroquia de San 
José, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentaria para los propa-
gandistas del Centro de Madrid. 




C u a n d o duelen l o s ptes 
no hay alegría posible 
Las molestias producidas por los 
callos y durezas 
desaparecen radicalmente con el 
uso del famoso 
C A L L I C I D A E S C R I V A 
fannadas. Droguerías y Cetítros Específicos 
Agentes. ). UR1ACH Y CA S. A. 
Bruch. 49 - Barcelona 
envío a usted fo-
lletos y catáJogo. 
Alimentos de Béglraen So-
rribas. Estómago, intesti-
nos, diabetes, nerviosos, es-
treñidos, etc. 
Lanrla. 62. BAROELOXA. 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
Si necesita usted hacer algún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L , 11 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
ESPEJOS, MOLDURAS, GRABADOS, PORTA-RE-
TRATOS Y COPAS DE FANTASIA EN CRISTAL 
£ a » • g 3 b £ éí a a. a ü a. ^ h BiaiiuiHiii 
•X/:;v.:,¿'» 
Máquina dé escribir MERCEDES ELECTRA y 
últimos modelos número 5 Exposición Interna-
cional de Barcelona Gran Premio, la más alta 
recompensa. 
Pidan catálogos y máquina a prueba 
Procedentes de cambios por la sin par má inLvi 
de escribir MERCEDES se venden máquinas de 
ocasión en inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios para todos sistemas de 
máquinas y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dlr'girse al 
representante general 
O T T O H E R Z O G 
Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 
9..r:«:!i:K!:!iB!ii!iniHi!W^ 
Hotel sin estrenar. Situado en la Ciudad Jardín A l -
fonso X I I I (Chamartin de la Rosa). Construcción de 
primera. Terreno urbanizado. 15 habitaciones espa-
ciosas. Baño. Cuarto de aseo. Termosifón. Calefacción 
central. Jardín de 700 metros cuadrados. Garage coa 
vivienda chofer en hotelito separado. Instalaciones 
para riego. Renta anual: 9.000 ptas. Precio venta: 
160.000 ptas. Facilidades de pago. Sin intermediarios. 
Razón: Montera, 53 (Sastrer ía) . 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
CUARTO ANIVERSARIO 
LA EXCMA. E TLMA. SEÑORA 
DOÑA MARIA CANOVAS D E L C A S T I L L O 
de C á n o v a s del Cas t i l lo 
DESCANSO E N L A PAZ D E L SEÑOR 
E L 4 D E A B R I L D E 1926 
Confortada con los auxilios espirituales. 
R. I . P. 
Su viudo, hijos, doña María y don José; her-
manos, hijo político, nietos, hermanos y her-
manos políticos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
La misa de las once menos cuarto que se 
celebrará m a ñ a n a 4 en el altar de Nuestra 
Señora de la Misericordia, de la parroquia de 
San Sebastián, y todas las que se digan el 30 
de este mes en la misma iglesia se aplicarán 
en sufragio por el eterno descanso del alma 
de dicha excelentísima señora. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 39, 1.° T.0 330l:i 
AUTO-TRACCION S.A., MARTINEZ CAMPO 4 9 . Y C A R R E R A DE SAN 
GERONIMO, 45 Y 47c MADRID 
I X ANIVERSARIO 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. Fernando de Chaves y Pérez de! Pulgar 
Marqués de la Cueva del Rey, tenien-
te coronel de Caballería, caballero pro-
foso de la Orden de Alcántara, maes-
trante de Sevilla, condecorado con la 
cruz de San Hermenegildo, María Cris-
tina y varias cruces del Mérito Mil i tar 
con distintivo rojo por méri tos de guerra 
FALLECIO EL DIA 4 DE ABRIL DE 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . L P . 
Su desconsolada esposa, la ilustrísima señora 
marquesa viuda de la Cueva del Rey; sus her-
manos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN ?. sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 de 
abril en la iglesia del Santo Cristo de la Sa-
lud, parroquia de Santa Bárbara , Calatravas, 
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (calle 
de Fortuny), y en el Santuario de la Consola-
ción de Utrera, y en la capilla del cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena, serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de 
dicho ilustrislmo señor. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad y varios señores Arzobispos y Obis-
pos se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Las siete de la mañana. Preparados para empezar el servicio diario 
U n s e r v i c i o r e g u l a r 
c a d a c u a r t o d e h o r a -
c a s i s i e m p r e l l e n o s 
TTii propietario de cuatro 
Chevrolet nos dice cómo ha 
desarrollado su conocido 
servicio de autobuses 
UNA vísla Conocida por los habi-tantes de Madrid: los autobuses 
Chevrolet «Cibeles-Chamartín» al 
salir de Cibeles para prestar servicio 
diario entre este lugar y Chamartin. 
Dice D. Juan Montéjo, propietario 
de estos Chevroletí 
«Hace dos años decidí establecer 
el servicio de autobuses entre La 
Cibeles y Chamartin,—tra3 ecto de 
unos ochó kilómetros en los alrede-
dores de Madrid. 
«Compre primero dos Chevrolet y 
establecí el servicio cada media 
horar. Pero he conseguido con ellos 
un resultado tan satisfactorio, que 
actualmente tengo cuatro Chevro-
let y presto un servicio regular 
cada cuarto de hora. 
«Los dos últimos 
Chevrolet han reco-
rrido 20.000 kilóme-
tros cada uno sin que 
hayan dejado de pres-
tar servicio un solo 
día por requerir re-
paraciones. Cada uño 
de los autobuses re-
corre unos 240 kiló-
metros diarios. Casi 
siempre están llenos. 
El favorito del público 
«Grac ias al sor-
prendente rendi-
miento de mis cuatro 
autobuses puedo 
prestar este servicio 
constantemente sin 
perder un solo día. 
«Aunque el tranvía hace el mis-
mo recorrido, tienen ta) preferencia 
mis autobuses, que los domingos y 
otros días de partidos de fútbol no 
pueden transportar a todos los que 
quisieran hacer 'el viaje en ellos.» 
Bien necesite usted autobuses, ca-
miones o camionetas, escoja siempre 
un Chevrolet.. 
Visite usted al concesionario (Che-
vrolet más cercano para obtener 
una prueba gratis y que le expli-
que las facilidades de pago de la 
G . M. JP. (Acceptance División), 
Conceulonaríos en todas partea 
mt 
C H E V R O L E T i 
— 
I 
C a m i o n e s C h e v r o l e t 
Fabricados por General Motora 
Los Chevrolet *CibeIes-Chamartin», en la plaza de la Cibeles 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
t o m e : D I C E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S Exlold la legítima DIOESTORK (Gliorro). Oras premio 9 
Mm ii oro bd la Exposición de BijiemJe Loüilf bi 
XX.—JVjxa, 0.464 
E L D E B A T E (7 J u : . Z Ce ' . 3 
l ini i i rLiiuLiiii:nmiiiTiinimujj i n u i u iru itiuujjjj i i mm i iu i ímni i in i rrn n i m nTranmiiTnriimiiiifn i mtiui i irm rTnrn xx\m unu nm̂  
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Bilí nnn rmn \vm umni. 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle do Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de fflo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; qnlosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
T EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A G E N C I A S 
DETECTIVES privados, má 
xima garantía, discreción. 
Instituto Internacional. Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7, 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado, 1.10O pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada,, pillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
Betas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 650 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
ectas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•"BURO'' americano, 125 pe-
Eetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha, Ma-
tesanz. 
DORMITORIO jacobino, co-
medor regio. Suntuoso des-
pacho, mitad coste. Jorge 
Juan, 74. 
ALMONEDA urgente toda 
casa, hay pianola, cuadros 
antiguos. Goya, 56. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con édlflcio propio. Le-
ganitos, 17; 
LUJOSOS muebles, regio sa-
lón Gobelinos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
MARCHA, piso, tresillo, co-
medor, alcoba bronce, des-
pacho, recibimiento. Reina, 
37. 
P R O CEDENCIA embargo, 
buenos muebles poco uso, 
comedor jacobino, despacho 
renacimiento, varios. Her-
nán Cortés, 12, principal iz-
quierda. 
COMEDOR, 500; alcoba, 600 
y despacho español, 310. 
Hortaleza, 110. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILANSE balcones si-
tio céntrico Inmejorable, pa-
ra instalar luminosos. Ra-
zón: Alfa. Puerta Sol, 6; 
5 a 6. 
INTERIOR cuatro piezas, 
14 duros. Tutor, 57. 
HERMOSO cuarto! baño, 
calefacción, ascensor, 190 
pesetas. Luisa Fernanda, 21. 
INTERIOR sanísimo, mu-
cho sol, agua abundante, 50 
pesetas. Porvenir, 5. 
E X T E R I O R E S Inmejorables 
agua abundantísima, desde 
67,50. Santa Juliana, 6. 
CUARTOS magníficos, agua 
Lozoya, 25, 30, 35 pesetas. 
Razón: Preciados, 4, tercero 
derecha, 
E X T E R I O R cuatro habita-
ciones, baño completo, ter-
mosifón, ascensor, 115 pese-
tas. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45, provisional. 
HOTEL proximidades Ma-
drid, dos pisos, diez habita-
ciones, baño, jardín, tran-
vía. Pacífico, 17, segundo iz-
quierda. 
SAN Sebastián alquilase fa-
milia distinguida, tres pisos, 
comunicación interior amue-
blada, calefacción, por años 
o meses. Madrid. Pérez. Es -
pañolcto, 4. 
ESCORIAL, alquilase hotel 
entro p i n a r e s , amue-
blado, luz eléctrica, baño, 
agua, jardín. Razón: Caatc-
lló, 10. Madrid. Figueroa. 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pl y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
PRINCIPAL do3~balcones, 
amplio. Toledo, 120, 115 pe-
setas. 
ALQUILANSE áticos del 
teatro Calderón, propios cir-
culo. Centro regional, gran-
des oficinas. Espaciosísimos 
salones, distribución, gusto, 
inquilino. Informarán: Tea-
tro Calderón. Atocha. 12. 
LOCAL propio industria, al-
macén taller, otros usos ba-
rato. Campomanes, 3. 
ALQUILO cuartos baratos, 
interiores y exteriores, casa 
nueva. Bocángel, 8. 
CASA nueva. Avenida de 
Francisco Silvcla. 71. Tran-
vías por Diego de León y 
Por Torrijos. A s c e n s o r . 
Cuartos con recibimiento, 
baño, retrete, cocina y cua-




mo Universidad. R a z ó n : 
Amaniel, 1. Zapatería. 
ALQUÍLO hotel Sierra, jar-
din, agua, espléndidas vistas 
10 a 6. Caracas, 1, tercero. 
HOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
dín. Cadarso, 12. 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, cochea sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. 
MAGNETOS. dlnamoaTlño-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
RENAULT. Agencia Molli-
nedo. Automóviles turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Tele-
fono 50338. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
VEN DO Citroen patentado, 
seminuevo. Garage Levante. 
Hermosilla, 112. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista, 24. 
j j AUTOMOVILISTAS!! L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
JAULAS grifo Individual. 
Riscal, 14. Razón portero. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m l u u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma. Relatores, 10. 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox" 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, cosor, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
LIBROS antiguos y manus-
crito, compro. Librería an-
ticuarla. Piernavieja. Jaco-
metrezo, 63. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
IMPRENTA para trabajos 
comerciales y estadística. Se 
compra. Ofertas. Plaza de 
Jesús, 3 duplicado. Portería. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífllis. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatitis, orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad 
sexual, impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey Sánchez: Infantas, 7, 
Madrid. Venta principales 
farmacias España. 
CALLISTA. José Avaios. 
Puerta Sol. 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos a) día. 
Barradas. Montera, i l . 
CLINICA Dental. José"Gar^ 
cia. Atocha. 29. Correccio-
• nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernán flor, 4, 
Madrid. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
HOTEL confort, espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vias, "Metro", vendo barato, 
facilidades pago "Hlspania". 
Alcalá, 16. 
oros iCIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mlentos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-




dad, ortografía. Idiomas. Al-
varez Castro, 16. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmérica, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , Mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
CONTABILIDAD. Taquigra-
fia, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
1ÍEM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
AYUNTAMIENTO, 20 pla-
zas. Preparación eficacísima. 
Academia Aguilar - Cuevas: 
Caños, 7. 
EN 70.000 pesetas adquiére-
se casa renta 12.000, hipote-
ca Banco 40.000; exenta mi-
tad contribución. Helguero. 
Montera, 51; cinco a siete. 
GANGA vendo casa Cristó-
bal Bordiu (entre Bravo Mu-
rillo y Santa Engracia). Ra-
zón: Viriato, 9, entresuelo 
izquierda; de 2 a 6. 
MAGNIFICA finca Chamar-
tín, arbolado, mucho terre-
no, propio sanatorio, comu-
nidad, vendo, permuto por 
casa, finca rústica, monte. 
Trato propietario. Apartado 
293. 
MONTE de caza. Se ceden 
cuatro acciones, perdiz, lie-
bre y conejo, próximo Ma-
drid. Informes: Teléfono 
03039. 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
FRANCES, Inglés, económi-





ria ambos sexos. Más de 20 
plazas de 3.000 pesetas. Pre-
paración dirigida por don 
Alejandro González, funcio-
nario por oposición. Contes-
taciones al programa. Bar-
quillo, 4. 
IfbDO estudiante debe saber 
Taquigrafía García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
CORREOS, Telégrafos, Ra-
dlo, P o l i c í a , Profesorado 
Cuerpos. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F O T O G R A F O S 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
colsior, Pontejos , 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Hispanoamerica-
na, primer orden, seriedad, 
higiene; recomendable fami-
lias; precios módicos. Prín-
cipe, 17. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 89. 
A N A S D O R A D A S 
L A S M & J O B & 5 . t N L A F Á B f t í C A : 
34 c a l l e . ¡>L l a CABEZA 54 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
CONSTRUCCION 40 chalets 
estación Pozuelo. Jardín, ve-
raneo. Sanatorio. Ventajas 
económicas. Lagasca, 129, 
4-6. 
VENDO directamente tres 
casas imejorables toda prue-
ba, barrio Salamanca, capi-
talizando ocho libre. Urcola. 
Carretas, 33. Estanco. 
VENDESE hotel Getafe. 12 
habitaciones, seis entarima-
das, 30.000 pesetas. García, 
Vlllanueva, 43. 
VENDESE finca para va-
quería o industria, buena vi-
vienda. Doña Sabina, 3, Ba-
rrio Doña Carlota. (Puente 
Vallecas). 
VENDO casa, seis viviendas 
15.000, alcantarillado, agua 
Lozoya. Renta. 1.800. Abada, 
21. Portería. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueva. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
COMPRO directamente del 
propietario, monte de caza. 
Hotel confortable, barrio Sa-
lamanca, garage, jardín. Vi-
cente Gil. Plaza Orlente, 8. 
Teléfono 19864. 
SAV Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado, 325. Bil-
bao. 
HELGUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
SE vende hotel en el mejor 
sitio de la Dehesa de la Vi-
lla, con jardín, garage, cuar-
to baño, calefacción, 15 ha-
bitaciones y dos cocinas. Ra-
zón: Canal Isabel I I , núme-
ro 8. 
PENSION Tello; económi-
ca, estables formales, trato 
familiar. Preciados, 6, ter-
cero. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Pensión com-
pleta diez pesetas . 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
CEDO despacho, alcoba, ba-
ño, caballero. Castelló, 9, en-
tresuelo derecha. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
( EDO habitación, balcones, 
sol, para despacho o dormi-
torio dos personas. Ventura 
Rodríguez, 7, primero Iz-
quierda. 
PENSION Calpe. Magnificas 
habitaciones exteriores, vis-
tas Gran Via, matrimonios, 
amigos, completa, 8 pesetas. 
Pi y Margall, número 16, se-
gundo duplicado. 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, segundo 
Izquierda. 
PENSION Vlctoriana. Buen 
cocinero. Espléndidas habi-
taciones, baño. Pensión, 6 
pesetas. Montera, 33, segun-
do izquierda. 
SE alquilan habitaciones con 
balcón. Calle Carranza, 4, 
segundo derecha. 
ESCORIAL, venta hotelitos 
nuevos, sitio magnifico, am-
plio jardín. Gascuñana. San-
ta Isabel, 5. 
I INCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so. 12. 
VENDO gran nave con va-
rias vivicnrtMS, sohir. 20.600 
pies, baratísimo. Informes: 
Teléfono 54555. 
HABITACIONES con camas 
de 15 a 30 duros mensuales. 
Hotel Iberia. 
PENSION Petit Nenén. Pi 
Margall, 11 (Gran Vía). 
Pensión distinguida. Espe-
cial para familias. 
ROMERO. Edificio Fontalba 
Viajeros estables, familias. 
Valverde, 1. 
HUESPEDES económicos, 
admítense, balcones, casa 
seria, limpieza. Infantas, 22, 
tercero izquierda. 
PARTICULAR, uno, dos ca-
balleros, sol, baño. Razón: 




PENSION Paz. Aguas co-
rrientes, habitaciones muy 
económicas. Avenida Eduar-
do Dato, 6 (Gran Vía). 
N U E V A pensión Alfon-
so X I I I . Unica en Bouleva-
res. Sagasta. 24. Casa seria. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 8. 
•TOVEN 17 afio» ofrécese pa-
ra auxiliar de delineante. 
Tribulete, 11. 
iriiiTrirminininiiriii 
OCASION. Máquinas Yost, 
200 pesetas; Unverwood, Re-
mlngton, 350. Marqués Cu-
bas, 8. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, último modelo, ga-
rantizadas, 625 pestas. Ló-
pez. Puerta Sol, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. ¡ 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
M O T O C I C L E T A S 
" R A R L E T Davldson" desde I 
a hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa," 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parcial", Duque de Alba, (5, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommlers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes L u í s 
XVI , gemelos campo y pla-
ya^ 
B R U J U L AS, barómetros 
termómetros, lupas micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe, 5. 
TAQUIGRA13 rápido, segu-
ro, mucha práctica secreta-
ria, ofrécese tardes. Escri-
bid: Emepé. L a Prensa. 
Carmen, 18. 
SEÑORITA ofrécese regen-
tar casa poca familia. An-
drés Mellado, 34, bajo iz-
quierda. 
JOVEN maestro, competen-
te, se ofrece clases particu-
lares, primaria, bachilleratos 
a domicilio. A. López. San 
Bernardo, 76. 
O F R E C E S E joven buena 
presencia; para administra-
dor, cobrador o cosa análo-
ga con fianza. Várela. Au-
gusto Figueroa, 38. 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
HIPOTECAS, colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 
66, entresuelo. Señor Fer-
nández ; cuatro-seis. 
HIPOTECA primera, casa 
renta 25.000 pesetas, necesi-
to 30.000 duros. Plzarro, 9. 
Portería. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá. 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 3. 
SACERDOTES: L a sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, so re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
gos. 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. I.eganitos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas, 
T R A B A J O 
Ofer»as 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
PRACTICANTE farmacia, 
buena práctica, conducta, 
informes, necesita farma-
céutico en Navas del Mar-
qués, Avila. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para soldados, 
cabos, sargentos licencia-
dos Ejército. Informes gra-




nos adecuados a vuestros 
méritos militares siguiendo 
instrucciones Capo. Franco 
Rodríguez, 10. 
SEÑORES sacerdotes. Faci-
litamos amas gobierno con 
Informes y garantías. Pre-
ciados. 33. 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras \compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependicntas, servi-
cio doméstico, 14.615 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
MUCHACHA para todo in-
formes, poca familia. Her-
mosilla, 27, tercero Izquierda 
AGENTES. Para provincias. 
Martín de los Heros, 82, 2 
a 4. 
DESEASE muchacha, infor-
mes. Razón: Cava Baja, 8. 
Portería. 
¿SEÑORAS, quieren servi-
dumbre informada. Vayan 
diez-una. Hortaleza. 41. 
PARA portería de librea ne-
cesito matrimonio sin hijos. 
Evaristo San Miguel. 19; de 
11 a 5, inútil presentarse 
sin buenas referencias. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-Paris. sec-
ción de menaje, EÓtano. 
Demandas 
ADMINISTRACION de fin-
cas se ofrece caballero mo-
ralidad, inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 953. 
CAJERO contador impor-




taría, análogo. Escribid Ca-
jero. Prensa. Carmen, 18. 
O FR E C E S E señorita para 
niños interna, inmejorables 
informes, no importa fuera 
Madrid. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
JOVEN francés ofrécese lec-
ciones, traducciones, corres-
pondencia. Gastón. Paseo 
Recoletos, 16, segundo. 
O F R E C E S E señorita formal 
regentar casa señora o señor 
solo o niños. Almirante, 19. 
O F R E C E S E señora compa-
ñía, 44 años, interna, sin 
Importarla ayudar casa, la-
bores, cosa análoga, con in-
formes. Trafalgar, 20. 
CABALLERO garantizando 
honorabilidad pide urgente 
colocación, tiene carpera. 
D E B A T E 13.829. 
S E Ñ O R A S , servidumbre 
bien informada. Goya, 123, 
dos a cinco. 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS u r g e n t e s , 
realízanse en Colón, 14. 
Unica casa. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-», 5 
pesetas, testamentarían, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
A B O G ADO especializado 
civiles, canónicos, mercan-
tiles, consulta, dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja. 16. 
ORGANERO recomendado 
O b i s p a dos, reparaciones, 
limpiezas, afinaciones, fue-
lles. Jaime Vera, 10. 
VENDO incubadora peque-
ña y una trituradora bara-
tísimas. Teruel, 5. Hotel. 
HAGO trabajos mer.auográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevcdo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
¡sOMBKEKOS señora, caba-
llcro. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
ELECTROMOTORES, íim-
plcza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztirla, Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : ¡¡¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!! I Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almelda, 4. Vlgo. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24. droguería. Te-
léfono 13.084. 
BRAGUERO que cura an-
tes y después de operar. 
Desengaño, 10. 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
CALDO Kub, tres tazas, 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
MR. Cal Hansen, concesio-
nario del Certificado de Adi-
ción número 103.788 (a la pa-
tente número 100.549), por 
"Una balsa o pala de sepa-
ración para la pesca", ofre-
ce licencias para la explo-
tación del mismo. Oficina de 
Propiedad Industrial.—Apar-
tado, 511. 
N. V. De Vere>enigde Ijer-
fabrleken "De Vljf", conce-
sionaria de la patente nú-
mero 101.654, por "Un rotor 
accionado mscánlcamente, o 
por electricidad, cuyo árbol 
se acopla en forma flexible 
con un árbol de mando", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma.—Ofi-




d« la patente número 71.363, 
por "Mejoras en las válvu-
las de derrame, actuadas In-
directamente para las ins-
talaciones de acumuladores 
de vapor", ofrece licencias 




c k u mulator, concesionaria 
del Certificado de Adición, 
número 71.345 (a la patente 
número 70.198). por "Mejo-
ras en las válvulaa de de-
rrame para acumuladores de 
vapor", ofrece licencias pa-
ra la explotación del mismo. 
Oficina de Propiedad Indu.i-
trial. Apartado, 511.-
ASOCIARIAME con perso-
na aparte, doce mil pesetas 
para atender negocio serio, 
que produce siete mil anual, 
garantizándole capital. Ca-
rretas, 3. Continental Cas-
tillo. 
AKTIEBOLAGET Vapor.i-
c ku mulator, concesionaria 
de la Patente número 71.348, 
por "Un dispositivo regula-
dor para las '--'-ilaciones 
de acumuladores de vapor, 
con maquinaria de contra-
presión y condensación", 
ofr. 3 licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial Apartado, 511. 
JAMES Keith & Blackman 
Company i-imited , y Mr. 
George Keith, concesionarios 
de la patente número 101.304, 
por "Una Instalación de me-
cheros de gas", ofrece li-
cencias para la explotación 





naria de la patente número 
67.979, por "Mejoras en los 
rodetes de empaquetadura 
para las cabezas de los ém-
bolos", ofrece Ucencias para 
la explotación de la mifna. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado. 511. 
Mo.VSA:VTO Chemical .. o-
rks, concesionaria de la pa-
tente número 101.402, por 
"Mejoras en o relacionadas 
con procedimientos para la 
oxidación catalítica de dio-
xido de azufre", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado, 
511. 
WÉSTINGHOLSE Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 101.338, por "Mejo-
ras en los relevadores ter-
males", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado, 511. 
BOLIS-Royce Limited, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 100.8G7, por "Mejoras 
en los absorbedores de cho-
ques", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado, «J.-.. 
W Bs T i v OHOUSE Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 100.oó5, por "Mc'oras 
en los sistemas eléctricos de 
protección", ofrece licencias 
para la explotiuñón d^ !a 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado, 5J.I. 
IA AE«NATIONAL Haves-
ter i...ompany, conccsi<v-.<'ria 
de la patente número 74.008, 
por "Mejoras en los o—Uos 
de bnmante", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad InducV.ial. ^ '"'o, 
511. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver, Victo-
ria, 4. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad. 1,10. Oructa. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, únl-
camente, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada. 15. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda^ 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenos. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
LINOLEUM. 6 pesetas m2. 
Persianas, saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS somiers del mejor 
acero belga, fabricadas es-
pecialmente para Valverde, 
8, rinconada. 
GRAMOLA con discos, 85 
pesetas. Santa Isabel, 31, 
tercero Izquierda, segunda 
escalera. 
BASÓ y lavabo con calen-
tador eléctrico y ducha en 
175 pestas. Pelayo, 5. Mue-
bles. 
DOS grabados de Audrfln, 
copia del pintor Le Brun, 
hechos año 1678. Tamaño 165 
por 70. .-sunto guerras de 
Alejandro. Adela Martmr/.. 
Calle de la Villa número 2, 
bajo, de una a cinco. 
VENDO un piano. "Eslava". 
Ochenta duros. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
MAQUINA escribir "Conti-
nental", verdadera ga nga. 
Señor Estcvanez. Abaacal, 1. 
VENDO hermosa finca pro-
pia para familia distinguida, 
varios edificios, bien amue-
bladoa, garage, cuadra, pa-
jares, huerta, prados exten-
sos: el valle más delicioso rtc 
Soria; propio sanatorio, no-
viciado, colegio, etc. Plaza 
Bilbao. 1. primero; 11 * 
cuatro. 
E X D E B A T E 
Colegiata, 7. 
5 9 
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ESSEX Motors, concesiona-
ria de la patente número 
72.569, por "Mejoras en los 
motores de explosión", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la Wfctrrai Oficina 
d e Propieaad Industrial . 
Apartado, 511. 
CAR LO Lendvay, concesio-
nario de la patente número 
100.868, por "Un instrumen-
to universal de meaicion", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma, sa-
ciña de Propiedad Industrial. 
Apartado, 511. 
HANSEN A A. G., concesio-
naria de la patente número 
100,982, por "Un procedimien-
to para filtrar jugo de lú-
pulo, para su ulterior trata-
miento y para la filtrnoi<So 
de la cerveza y otros líqui-
dos espumosos", ofrece licen-
cian para la explotación üo 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado, 
511. 
N A T I O N AL Pneumatic 
Company. concesiorsaria de 
la patente número 100.942, 
por "Mejoras en los apara-
tos de control eléctrico pa-
ra el funcionamiento de las 
puertas", ofrece licencias pa-
ra la explotación ae la mis-
ma. Oficina de Propiedad in-
dustrial. Apartado, 511. 
N A T I O N A L Pneumatic 
Company, concesionaria de 
la patente número .̂...̂ .01, 
por "Mejoras en los siste-
mas para el funcionamiento 
de las puertas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado, 
511. 
V E N T A S 
ESTOS anuncios los recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 6. 
Encima librería San Martín. 
PIANOS .rskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratlsimcs. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido, 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
P E L E T E R I A , zorros legf-
tlmos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22. 
LIQUIDACION m a t e r 1 al 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
VEAN exposición trajes ds 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
GALLINAS raza Leghor y 
castellana negra poniendo. 
Baratísimas. Mala saña, 18. 
Pajarería. 
a ñ o 1730 
P I W I B T A R I A | | 
de dos tercio» del pago de m 
Macharnudo, viñedo el mát ranom- S 
brado de la región. 
Dlrecdfin: PEDRO DOMECO Y CIA, leree de la Frontera | 
t 
NOVENO ANIVERSARIO D E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
DON L U I S T O R R E S R I V A S 
E x enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Méjico 
en Noruega, caballero gran cruz de San Olaf, comendador de Isabel 
la Católica, caballero de la Legión de Honor, de la de Santa Ana 
de Rusia y otras muchas condecoraciones 
QUE MURIO EN E L SEÑOR E L DIA 4 DE ABRIL DE 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Presentación de 
la Bastida; hermanos y hermanos políticos (ausentes); madre política, la 
excelentísima señora condena viuda de Ardales del Río; hermanos polí-
ticos, condes de Ardales del Río; tíos, primos, sobrinos y demáo parientes 
R U E G A N a sus buenos y numerosos amigos enco-
mienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
£e dirán rnisaj el día 1 d»! corriente en Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), San Fermín de los Navarros, Salesianas del Corazón de Je-
sús, Padres Paúles, dursntt; todo el mes, Redentoristas, María Auxiliado-
ra, Corazón de Marív parroquia, de Carabanchcl Alto, Angeles Custodios 
todos los días 4 de caaa mes y la comida del Patronato de Enfermos, y 
misas en Burgos. Salamanca y Ciudad Rodrigo, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Su excelencia Nuncio apostólico de Su Santidad y varios señores 
Cardenales, Arzobispos y Obispos se han dignado conceder indulgencias 
en ia forma acostumbrada. 
(A. 7) Ve 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. C O R T E S , V A L V E R D E , 8, L0 T E L E F O N O 109tiS 
t 
E L S E S O R 
D . A N G E L S A 1 N Z D E L O S T E R R E R O S 
Y G O M E Z D E L A S B A R C E N A S 
FALLECIO AYER 2 DE ABRIL DE 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Su director espiritual; su desconsolada esposa doña Matilde Llavador 
y Estrud, sus hijos Matilde. Rosa, María del Carmen y Manuel, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral, que se celebrará el sábado 5 del corriente, a las once de 
la mañana, en la Parroquia de San Ildefonso, y las misas del día 13 
en la iglera de San Andrés de los Flamencos, se aplicarán por el eterno 
descanso de su alma. 
A partir de hoy, durante el novenario, se rezará el Rosario en la iglesia 
de los Padres Escolapios de San Antón, a las siete y media de la tarde. 
L a inhumación del cadáver se verificó ayer tarde en la Sacramental 
de San Isidro. 
Hay indulgencias concedidas por varios Prelados en la forma acos-
tumbrada. 
R O L D O S - T I R O L E S E S , S. A. D E P U B L I C I D A D 
t 
V H ANIVERSARIO.—ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
D E LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D O Ñ A M A R I A L U I S A D I A G O Y T I R R Y 
C O N D E S A VIUDA D E A R W I L D E Z D E T O L E D O 
Marquesa de la Cañada y de San Martín de la Ascensión, Hermana 
agregada a la Compañía de Jesús, Terciaria de San Francisco, 
fundadora en España de la Obra de la Pro¡jp.gación de la F Í 
etcétera, etcétera. 
QUE F A L L E C ' O E N E S T A C O R T E E L DIA 4 D E A B R I L D E 1023 
Confortada con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su dcjcot!solada hija excelentísima señora condesa de Armíldez de To-
ledo, condesa viuda do Floridablanca: nietos, doña María Luisa (religiosa 
Reparadora, ausente); los excelentísimos señores don José María, conde de 
Floridablanca; don Isidro, duque de Montealegre; doña María de los Dolo-/ 
res, duquesa de A menara Alta; doña María de la Concepción, condesa de 
Torreblanca: doña María de la Comolación. condesa de Fuente del Saúco 
y doña María de las Mercedes Castillejo y Wall, nietos políticos, los exce-
lentísimos señores duques de Almenara Alta, marquesa de Colomo, con-
desa de Cabrillas y conde? de Hoochstrate y de Altamira; sobrina señorita 
María de las Mercedes Pineyro y Diago; sobrinos políticos primor y 
demás parientes. 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 de abril en la. capilla de ni 
escuela de niños pobies (Raimundo Lulio, 8), así como las del mes & 
abril. Todas las de ¡a iglesia de María Reparadora de Avila; las m i s í 
de todos los jueves del año, en la capilla de María Auxiliadora (Villaamn, 
18. Bellas Vistas). Todas las misas del día 5, en la isrlesia de San Francis-
co dp. Borja (calle de le Flor)), las del día 6. en la iglesia del Salvador 
y San Luis Gonzagi (calle de Zorrilla), la adoración Nocturna tedos los 
meses en las Religiosas Eucarísticas (Travesía do Belén). La misa de 
once, los días 4 de todo P1 año en el altar de Nuestra Señora de las Tres 
Avemarias, en la Real Iglesia de Mercedarias de Góngora, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7). 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. CORTES, V A L V E R D E , 8. L* T L L E FON O lOOf 
1 
i 
Los (eléíODOS de E L D E B A T E son los i r á s . 71500,71501,71502 y 72805 
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U IGLESIA CATOLICA EN GIBRALTAR Aspectos de la Cuaresma 
V á S S J ? ,esPectóculo pintoresco de su | hombres de teatro, en particular "del 
brílt ^aZaS• la P0151̂ 1011 de Gi-lgran Benavento". 
nimni "i03 0frece el raás iIlteresante| —Por cierto, le digo, que nuestro 
«aico de sectas y religiones. Es nu- Teatro está conquistando estos últimos 
i 'a COmuilidad hebrea; los indios | años los mayores triunfos en Inglate-
color bronceado fonnan también un rra y en Irlanda. 
Snjpo aparte de no" escasa importan- — E s verdad; pero suecede. en esto 
A*aL musillraanes de Argel, Egipto y una cosa que yo no entiendo. E l autor 
REVISTA OE COCHES DE PONTO, ^ k - h i t o ftmfo e n ^ ^ j j j I j ¡a e j ,3e repr(K]uce el embarque 
Marruecos, de Marruecos sobre todo, 
so destacan en las calles por sus am 
que más se representa por allá es Mar-
tínez Sierra; y la verdad, yo a Martí' 
pijas ch)labas blancas y sus gorros de nez Sierra le encuentro vacío; sobre 
colores chillones; los metodistas tienen todo si le comparo con Benavente. den-
S« iglesia, y no faltan eapülaa de otras | so siempre y profundo, o con Marqui-
fiaccionos protestantes. Existe la "Klng.na, exquisitamente delicado, sin hablart 
Chapel", con su bello ábside ojival, re- de la gracia finísima de los Quintero 
cuerdo del tiempo en que era iglesia' Ahora la gran preocupación de Mgr i 
« ii mciscanos. Situada junto al pala- l-'itz-Gerald es su pequeña d i ó c e s i i 
cjo del gobernador, antiguo convento; Gracias a sus esfuerzos y a los de su*1 
de San Francisco, que tiene la elegan-,colaboradores la Religión ha alcanzado! 
cía de la arquitectura española del si- en ella un gran florecimiento y era-! 
tfo XVI. es ahora el lugar donde sepias a la organización de la enseñanza 
celebran las funciones y ceremonias ofi-lel porvenir nos ofrece los más halagüe^ 
'ños auspicios. Puede decirse que todos 
Más importante es todavía la Cate 
dral anglicana. una amplia construc 
los niños y niñas de Gibraltar reciben 
una formación esmeradamente católica. 
rias. que hablan de gobernadores britá-
nicos y pastores protestantes; los mu-
ros, rasgados por grandes ventanales, 
cuyas vidrieras en colores ostentan las 
figuras de los doce Apóstoles; en el 
presbiterio, perfectamente orientado y 
adornado con inscripciones bíblicas, un 
sencillo altar con cuatro candelabros, y 
en medio, una cruz de bronce sin cru-
cifijo, üiriasc que los protestantes se 
escandalizan de ver la figura de Cristo 
en la cruz. E l frontal tiene el color li-
tYirgico de este tiempo de Cuaresma, el 
morado. E n un atril está abierto un 
grueso volumen de la Biblia. Del techo 
cuelgan lámparas relucientes, y el sue-
lo está también terso y reluciente con 
sus ricos mosaicos. E n una silla de ma-
d ra, bellamente trabajada, brilla un 
báculo episcopal. Gibraltar es cabeza de 
una diócesis protestante, que se extien-
do por todas las naciones mediterrá-
neas, desdie Río Tinto hasta el Cáuca-
mo. E l Obispo apenas si aparece por 
aquí, pero hay un Deán, que considera 
como una injuria el nombre de protes-
tante; dice misa diariamente, reza su 
oficio y se sienta en el confesonario, 
aguardando a que vayan sus ovejas a 
pedirle la absolución de sus pecados. 
Pertenece a esa porción, cada vez más 
numerosa, de anglocatólicos, que exte-
riormente apenas se diferencian de la 
verdadera Iglesia. 
A pesar de esta multitud de creen-
cias y confesiones, la inmensa mayoría 
de los habitantes de Gibraltar son ca-, 
tólicos, descendiientea de genoveses, 
maJteses y menorquinos, que los ingle-
ses trajeron cuando se apoderaron del 
Peñón, descendientes también de espa-
ñoles, que poco a poco se han ido unien-
do al primitivo núcleo de la pobla-
ción. L a lengua que se oye por las 
calles es casi exclusivamente la españo-
la. Cuando se habla del Obispo de Gi-
Ja ia l íaov nadie se acuerda del Obispo 
protestante. Loa católicos tienen su 
Obispo desde que, con motivo de ia gue 
ción rectangular de estilo morisco, le-Ibas escuelas oficiales están en mano^i 
vanlada por los ingleses en el siglo i de religiosas y religiosos, de las Da-
X I X . Fuera del estilo arquitectónico,. ,nas Irlandesas y los Hemanos Cris-
to o en ella nos hace creer que nos en- ti anos irlandeses, que tienen bajo su di-
cniitramcs en una iglesia católica. A la rección un gran número de maestros y 
entrada una pda de mármol con agua ¡maestras. E l gobierno colonial /ubven-
bendita; en un ang^o. la pila bautis-.ciona generosamente la instrucción, 
mal; aquí y alia, inscr pcioncs fuñera- dando algunas libras anuales por cada 
niño que asiste a la escuela, y reser-
vándose el derecho cié inspección. Fue-
ra de esto, el Obispo goza de las más 
amplias facultades en todos estos cen-
tros de enseñanza. Como es natural, en 
la escuela los niños aprenden y hablan 
el inglés, "pero, no sé por qué fuerza 
desconocida, nne decía una maestra, 
después de seguir este sistema por es-
pacio de dos siglos, su lengua en el ho-
gar y en la calle sigue siendo el es-
pañol". 
Este régimen de enseñanza en una 
colonia inglesa nos invita a reflexionar. 
Primeramente es preciso admirar el 
espíritu <le tolerancia que inspira el 
Gobierno británico. E l inglés nos sor-
prende muchas veces con las mayores 
paradojas. Aunque protestante, sabe 
comprender que a un país católico le 
conviene una educación católica. He 
aquí una lógica de sano civismo, que a 
muchos les parecerá ininteligible. Se-
guro estoy che que en una nación católi-
ca, cómo España, este sistema educati-
vo sería tachado de obscurantista y cle-
rical. No piensa lo mismo la Inglate-
rra progresista y laborista. 
J . P E R E Z D E U R B E L 
benedietmo 
Gibraltar, 30 de marzo. 
U n p o z o d e p e t r ó l e o a r r o j a 
2 0 0 , 0 0 0 b a r r i l e s 
Prohiben encen,der fuego en tres 
kilómetros a la redonda 
L O N D R E S , 2.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que la cantidad 
de petróleo que ha lanzado desde ayer 
ed pozo abierto en un barrio de Okla-
homa se calcula en 200.000 barriles. 
Las autoridades han ordenado la co-
locación inmediata de un aran núme-
ro de extintores de incendio, en pre 
rra de la Independencia, Gibraltar se! visión de una posible catástrofe, y han 
L a Cuaresma despertaba antaño a las 
gentes con su llamamiento de peniten-
cia, y en general laa gentes acudían a 
su llamamiento con algo más que las 
usuales abstinencias de comer carne. 
Voy a presentar un caso curioso del año 
1630, que revela hasta dónde calaba er 
las capas soc ales más bajas el senti-
miento de la compunción cristiana. 
E n la sesión que los alcaldes de la! 
Casa y Corte del Rey celebraron el día 
de marzo del mencionado año, se dio 
uenta de que "los jueves en la noche 
de cada semana de Cuaresma, han sa-
lido algunos hombres con cadenas y ca-
laveras, cruces y otros hábitos de peni-
teno:a y qne hay escándalo por la mu-
cha gente que los signe por las calles y 
al campo a las Cruces de San Bernar-
dino". 
Como estos espectáculos de devoción 
un tanto indiscreta, nunca han sido muy 
del gusto de las autoridades eclesiás-
ticas, de acuerdo sin duda con ellas 
acudieron los señores alcaldes al re-
medio, mandando que "se notif que a 
las personas que viven en las casas 
adonde se juntan algunos de los peni-
tentes, no salga nadie de la dicha for-
ma, de noche, pena de dos años de des-
tierro y de diez rail maravedís para la 
cámara de su majestad." 
Se hizo, en efecto, .a notif'cac'ón per-
sonal a los cabezas y promotores de la 
novedad; y por ella conocemos qué ol0-
9.e de gente era la más señalada en es-
te prurito de penitencia. E r a el primero 
un Mateo Rodríguez, esterero de este-
ras de palma, el cual declaró bajo jura-
mento aue "ha ido en compañía deü her-
mano Juan que está en la ermita de 
Nuestra Señora del Saber, y con Simón 
y Gregorio, pintores, que posan en fren-
te de la casa de éste que declara; y los 
demás, hasta cuarenta que serán, pocos 
más o menos, no los conoce, s;no que se 
juntan en la casa de éste que declara." 
Y a sabemos el punto de reunión y el 
número de socios. De aquí se fueron Jo* 
alguaciles con su notificación al aludido 
hermano Juan, "que así se dijo llamar, 
que <>stá en la ermita de Nuestra Seño-
ra de la Buena Dicha: el cual dijo que 
tenía, su perlado de la orden de San 
Agustín, y que el salir de noche lo ha-
cían con l'ceno'a que tenían del Vica-
rio". Las otras notificaciones se hicie-
ron a los dos pintores, Simón de Valle-
ntda y su camarada o huésped Grego-
rio Ganjes. 
Aparte de estos casos excepcionales 
la Cuaresma tenía sus devociones ca-
racterísticas, entre las cuales era popu-
larisima en Madrid el canto del "Mise-
rere", los viernes, en el convento de ca-
puchinos que se levantaba sobre el área 
de la actual plaza do Bilbao. Leamos 
esta escena de Moreto: 
ministro de Hacienda 
Quería convocar a sesiones extra-
ordinarias al Congreso 
HOY S E INAUGURA E L TELEFONO 
ENTRE ESTADOS UNIDOS 
Y NORTEAMERICA 
de Kutiepof 
Parece que los resultados han 
sido concluyentes 
PARIS, 2.—El "Matin" dice que ayer 
se llevó a cabo, en la costa normanda, 
la reconstitución del embarque del ge-
neral Kutiepoff, en presencia del direc-
f jtor de Informes especiales de la Seguri-
Hoover hablará con varios presi- dad general y de los principales testi-
dpntPs dp renublirac; amer icanas :g:os' con resultados concluyentes• aemes ae repuoncas a ericanas ^ PÁR1S 2.—Millares de personas han 
' ¡asistido a la reproducción hecha en la 
BOGOTA, 2.—El ministro de Hacien- costa de Normandía, cerca de Houlgate, 
da don Francisco de P. Pérez dimi- del embarque del general Kutiepoff tal 
lió ayer, con carácter Irrevocable, sien-:como fué narrado por los testigos. Asis-
do sustituido, dos horas después de ha-jtía también, con el rostro cubierto de 
ber dimitido, por don Esteban Jara-:un espeso velo, la misteriosa dama rusa 
millo. que fué la primera en denunciar lo ocu-
L a dimisión fué debida a la oposición rrido oculta tras el anónimo. 
!del Gabinete a los propósitos del minís-| E l magistrado que dirige la instruc-
— E l COChe y tú, Venancio, tenéis un pasar; pero el caballo..., el tro de Hacienda, que quería se convo-|ción de este asunto, ha declarado que, 
caballo te lo van a mandar a los toros. ¡casen sesiones extraordinarias del Con- la pesar de los otros informes, el em-
-ro N ^ k r o ! Fe mpnnr ^c+nroo a i W • • greso de diputados para examinar la barque pudo muy bien haber ocurrido 
—¡Ca, hombre! Es menor de catorce anOS. ^ ftsea^A^ociated Press. tal como fué relatado por la dama rusa. 
• I -y i r r r- ^ COMUNISTA CONDENADO 
- Telefono entre Estados; REIMS 2 TribunaJ correspol1. 
El C U a r t e t O Lener Unidos y Sudamérica :TvZtoTvw*T™t 
* NUEVA YORK, 2.—Mañana se cele-lmu^a de mil francos al gerente de una 
Son varios los intentos que se han he- \yr&ré, ia inauguración del servicio tele- publicación de carácter comunista, acu-
cho, a través de las diversas épocas de | fónico entre los Estados Unidos y Sud-jsado de provocación de militares a la 
la música, para incluir en nuestro siste-iamérica. ¡desobediencia y considerado como autor 
ma actual los rmdos griegos. Indudable- Hoover conferenciará con Irigoyenjde un articulo, en el cual se injuriaba al 
m-rte, seria de gran importancia y en- ,ij,áñez. Campiteguy y otros presiden-1 general Weygand. _ _ _ _ _ 
riquecería el lenguaje sonoro la íncoipo-¡tes de Repúblicas sudamericanas. [ • T * T ~ 
ración de nurvas modalidades. Pero es j E n ias oficinas de Teléfonos han ma-; E s c i i a d r a a l e m a n a S a ' e 
más fácil dec!rlo q̂ e l evarlo a la pr'.>]nifestado que hay pedidas quince con- w-, 
tica. Los modos griegos se dibujabanjferencias comerciales, para después de p a r a l l S p a n a 
horizontalmente y la música desde la|terminado el acto de la inauguración.! — • 
época de los discantjstas se mueve en Han sido soücitadas por entidades c o - \ c „ a f r n arnrfl7fldo«; dos cruceros V 
un plano polifónico, en el cual, a pesarimerciales de Nueva ^ Boston, LosiCU.atr0 f f ^ S ^ / á ! • « r n ^ o m c 
de cuantos medios coutrapuntíslicos se:Angeles Detroit y pjttsburg, las cuales1 dos escuadlllias de torpedeiOS 
empleen, se ve siempre su verticalidad. ponerse en comunicación con 
Esta es, precísamen'e. la gran dificultad. otrag Simj]areS de Buenos Aires, Mon-
ya al colocar acurdes modernos al canto!tevidr0 y santiago ele Chile, 
gregoriano, ya al componer obras basa-| Las conferencías inaugurales serán 
das en escalas antiguas, como le ocurre! taJllb.én t ransmitidas por radio.—Asso-
a Respighi con su "Cuarteto dórico". Es-1 . ^ ^ j presSi 
T R I B U N A L E S 
DISTRIBUCION D E L PRECIO 
DE REMATE 
Plantearon los abogados ante la Sala 
primera del Tribunal Supremo un asun-
to de interés. 
Se trataba—lo recordarán nuestros 
lectores—de una sociedad que había eje-
cutado a un deudor. Existían unas ca-
sas embargadas y vendidas en pública 
subasta. Las casas tenían hipotecas. 
No había una escritura en la que se 
hubiese fijado el precio para el remate. 
Se estuvo, pues, a la tasación hecha 
por los peritos, en la que se determinó 
el valor de las casas, sin descontar las 
cargas. 
Por eso, el juzgado hizo una liquida-
ción, deduciendo del precio ofrecido pol-
los rematantes la cantidad necesaria pa-
ra pagar las hipotecas. 
E l deudor ejecutado se opuso invocan 




Oyes; /.qué en los Capuchinos 
De tanto cocho se infiere? 
DON F E L I X 
Que es viernes, y hay "miserere" 
Esto hhao decir a don Alonso de Zá-
rate esta seguidilla: 
"Veréis cómo aquí os cantan 
Los "Misereres"; 
Aunque aqueso ya es cosa 
Del otro Viernes." 
Una devoción cuaresmal, con sus vi-
sos de atracción o esoec'.ácjlo públk-o 
trenada en Madrid, para mi e a nueva 
la obra del ilustre compositor italiano. | 
por haber sido tocada durante uno de' 
do la Ley Hipotecaria, según la cual es|mis viajes. Respighi lleva has a el lí-l 
bien claro que no puede darse al precio !mite su valentía al emplear, no ya en laj 
del remate el destino de cancelar hipo- ! dí ino ! voces acompañan-es, 
tecas anteriores a la del que ejecuta., inte.valos caracteristicos del "modo cada ha 1Dall^lrado las obras de cons-
Subsisten éstas, y el que adquirió la •1°s .ln .f" ™ s caractensucos aei mcKm ión ^ ^ férrea ha de 
finca en la subasta se subraya en las |^rico . Sin embargo, el ambiente g e n e - j ^ Ia de León con ^ Sauce 
obligaciones que de las mismas nacen, ral de la obra es siempre moderno y bus constituye el último tramo del 
Frente a la expresión terminante de ¡alusiones antiguas producen el mismo panaínericano, que pone en 
la ley, surgía el absurdo de la situación 1 efecto de un buen señor que se v ^ e s e • . . T- fQ r ' ^ Airoo v 
que amparaba: pagar unos bienes según,de griego en medio de una concurrencia 1 ^°m,;mCfJclon airecta ^ n o s Aires ? 
una valoración en la que no se habían j VeStida en trajes modernos, de lo cual ¡ ^ af3limg . f 
tenido en cuenta sus cargas y abonar resulta indecigión e iliquietud E1 progra.; 
éstas ademas. I ma (como ocurre casi siempre en la Cul-; 
L a sociedad acreedora proponía al juz-i Pxn]iraha na-la ñero al de^ir gado, como remedio, la aplicación al ca-lluran• uo explicaba nada, pero al de-
(De nuestro enviado especuil) 
PARIS, 2. — Se han reunido en la 
desembocadura de Weser las unidades 
de la Escuadra alemana que va. a ha-
cer maniobras en el Mediterráneo. FU 
primer puerto de escala será Vigo. Com-
ponen la Escuadra los cruceros "Loc-
nisberg", otro crucero antiguo, cuatro 
acorazados y las escuadrillas de tor-
pederos primera y tercera. L a segun'ia 
E l presidente Mon-|y cuarta acudirán a los últimos ejerci-
cios. 
Esta división naval hará una prime-
ra escala en Vigo.—Daranas. 
gurado también los trabajos de apertu-
ra de la carretera que ha de unir la 
ciudad de Managua con la costa del At-
E l presidente de la República ha ¡ñau-1 lántico.—Associated Press. 
so. no del procedimiento especial hipóte-1"611 un so10 moviIiaiellto . creo yo que ha-
! cario, sino el de la ley de enjuiciamien-|bia cierto error: ¿no sería más bien: "en 
to. que si permito aplicar el precio del varios tiempos enlazados?" Considerán-
remate a laa hipotecas anteriores. dolo así, consignaré un tiempo lento, de 
Lástima que el Supremo no haya en- j gran fuerza emotiva y de bellas frases 
trado en el fondo del asunto, detenido melódicas, situado casi al centro de la 
en su aspecto procesal. obra 
E l auto recurrido-dice la sentencia- E1" cuarteto Lenér. ya conocido de 
no es definitivo ni ejecutorio para el re- . .. ^ . . j j 
cúrrente, y si cree que le perjudica, pue-j nu1estro Publlco' c?™0 cualidad 
de acudir a un juicio declarativo. Tam-! sal'ente, una gran fogosidad expresiva, 
poco resuelve puntos sustanciales no con-!cierta dramatización en sus interpreta 
trovertidos, en el pleito, ni decididos en í cienes. E n esto se diferencia enorme 
D E l . C O L O R D E MI C R I S T A L 
LOS ZAPATOS D E ANDERSEN 
ordenado a la población que no se en-
cienda fuego bajo ningún pretexto en 
un radio de tres kilómetros del pozo. 
E X P L O R A C I O N E S E N A L E M A N I A 
ÑAUEN, 2.—Desde Nueva York lle-
ga la noticia de que el grupo petro-
lero Doherty ha adquirido el derecho 
, a hacer perforaciones en ousca de pe-
n a y algunos capellanes ingleses, al |tróleo en el N E de Alemania) donde. 
desgajó eclesiásticamente de la dióce 
sis de Cádiz. A su lado trabajan una 
comunidad de henedictinos españoles, 
que forman algo asi como el Cabildo 
catedralicio, unos cuantos sacerdotes 
gibraltareños que regentan las tres o 
cuatro parroquias de la ciudad, un con-
vento de misioneros del Corazón de Má-
semelo de la colonia católica de habla 
inglesa y de los marinos de las escua 
dras británicas que hacen escala c^jdanH^ 
este puerto. Acabo de asistir a la misa 
de los marinos de la flota del Medite-
rráneo. E r a un espectáculo grandioso. 
E n las bóvedas de la bella Catedral de 
estilo isabelino, resonaban las voces de 
más de un millar de jóvenes, altos y 
31 Icticos, que gozaban cantando lós 
himnos religiosos de su tierra. 
E l Obispo actual, Mgr. Fitz-Gerald 
es un irlandés muy amante de España, 
donde ha vivido muchos años, dejando 
buenos amigos. Habla corrientemente 
ol castellano, y si alguna vez se detiene 
en la conversación, es por su afán de 
expresarse con la palabra más propia. 
Nada de España le tiene indiferente. 
Conoce y admira su arte y su literatu-
ra; se interesa por su porvenir político 
y religioso, y sigue con la mayor curio-
sidad los pasos de nuestra cultura mo-
derna. Me habla de Obermaier—la pre-
historia fué en otro tiempo una de sus 
mayores preocupaciones—, de los ac-
tuales teólogos salmantinos, de Menén-
dez Pidal, de nuestra Escuela de ara-
bistas, de Palacio Valdés y de nuestros 
según la opinión de un competente geó-
logo, hay terrenos petrolíferos en abun-
A l o s 8 5 a ñ o s s e d o c t o r a 
e n D e r e c h o 
L A HABANA. 2.—A los ochenU y 
cinco años de edad, ha sido graduado 
con el título de doctor en Jurispruden-
cia, un alumno que ingresó en la Uni-
versidad de la Habana, don Bernardo 
Castillo y Suárez, matriculándose en el 
primer año de Derecho, cuando conta-
ba setenta y ocho años de edad. 
Durante estos últimos siete años, el 
señor Castillo ha asistido asiduamente 
a las clases y ha cursado todas las 
asignaturas die la carrera, siendo licen-
ciado en los exámenes de fin de curso. 
E l nuevo jurisconsulto ha establecido 
su bufete en esta capital, y se dedicará 
a asuntos de Derecho civil. 
L a Prensa, al comentar el caso, po-
ne de manifiesto la lección de energía y 
de voluntad que el hecho debe repre-
sentar para la juventud. 
Copenhague rinde en estos días untara los pobres niños descalzos, habría 
homenaje a Andersen. No son propia-;recibido muchas bendiciones pór su buen 
men fiestas de centenario, sino de cen- corazón. Los niñas descalzos dan mu-
tenario y cuarto, pues hace ahora ciento cha pena. Pero da más pena un corazón 
veinticinco años que nació. Consérvese el desnudo, sobre todo un corazón de niño. 
,1a sentencia, ni se proveo en él, en con-i mente del Roth que acabamos de oir.!precedente, porque hay muchos entu-l Acaso el poeta lo pensó también así, y 
eran los pasos que se representaban en|tradicción con lo ejecutoriado, únicos ca-jEn el Roth todo se supedita a la esti-'siastas de grandes hombres que no se|en vez de abrigar los pies de los niños 
los hospitales. Ya he citado en otra tíOS en que es admirable el recurso de ip\umsl6tt , , al minucioso detalle; Lener y ¡contentan con el recuerdo jubiloso de si-ly defenderlos contra la dureza de los gui-
ocasión el sorprendente retablo meca-jsacion contra autos dictados en ejecu- sug compañeros, al tocar, se exaltan, Igio en siglo. Les molesta no poder asis-ljarros de la calle, creyó más útil abri-
nco que el escenógrafo itaVano llama-jCion de sentencia. ^ ^ rr. buscan el contraste y la expresión am- tir más que a las fiestas de un solo cen-jgarles el corazón, defendiéndolos de la 
do el Bacho, construyó una cuaresma en Queda, pues, en vigor el auto recui 
el h^pttal áe loa de su nación, que ¿ J ^ X ^ i ^ L ^ 
tenario. L a vida de un hombre, por muy:dureza de ios guijarros de la vida, 
entusiasta que sea. no tiene cuerda pa-j No les hizo zapatos; les hizo cuentos, 
ra más. Los zapatos que hubiera podido hacer-
Muchos miles de niños daneses se pre-1 les se habrían roto ya; los cuentos vl-
a este caso Uos días solamente han separado 
imiento. la interpretación del cuarteto póstumo 
el Rey fué a verio. I " . . . ' . . . ide S:hubert del Roth al Lener, pero un 
Por último, la Cuaresma se caracte-| t-1 comienzo puntual ae las Vistas abismo h?Ly entre lag dog versioneg. e] 
r zaba por sus sermones de disciplma,| E l Decanato del Colegio de Abogados I gran compositor romántico se hubiera iparan a festejar al poeta. No dudo de ven todavía. Los zapatos hubieran abri-
donde ed pueblo lloraba a más y mejor;ha enviado a todos los colegiados una co-1 sorprendido al oir su obra entendida dejia sinceridad de su admiración, y has-jgado a unos pocos niños; los cuentos 
según este dicho de una criada, de Tirso: pÍa áe . ] * real orden de 4 de mayo de dos maneras tan opuestas. E l auditorio ta les concedo que todos ellos saben.han hecho la felicidad de muchos mi-
5. Justida y guíto? en âut 8? d £ S ^ la aPlaUdÍÓ l a m e n t e al'quién era Andersen. Pero me gustaría ¡llares. 
nía" que los autos judiciales deben Co-|cuarteto Lener, sobre todo en la obra: mucho saber lo que piensan d e s ú s cuen- Se puede llegar a hombre y no creer 
menzar con toda puntualidad. Ide Schubert y en la de Haydn, ingenua tos. No es fácil qu? me lo digan. En^en las hadas. Pero no se pueden olvidar 
Esta disposición fue recordada por elje inspirada, como todas las produccio-jtodo caso, me lo dirían en su lenguaJlos dias en que soñamos con ellas. Sua 
actual ministro a consecuencia de un in-lnes del padre del clasicismo. ¡de la que no entiendo palabra; de ma-;historia3 extraordinarias han tenido ia 
Joaquín Tt 'RINA ¡ñera que doy por fracasada mi infor-¡suerte de no ser discutidas por los eru-
jmación. ¡ditos. Dirán éstos que se ríen de tan 
S í * ftii«np>nr1<» f»l i » n v í n df*' Sin embargo, los niños de todos los fantásticos seres. También las hadofl 
o u a | ^ ; A i u c ^ * c a y " c paiseg se pareccn en lo fundamental loj—estoy seguro—se ríen de los eruditos 
t r o p a s a A n g o l a suficiente para desconfiar de las simpa-ly ¿e su sabiduría. 
i tías que goza Andersen entre la infan-| Acaso tampoco los niños de hoy gus-
"Yo te prometo, señora, 
Que no he llorado en mi vida 
Otro tanto, aunque he escuchado 
Sermones de disciplina." 
Sin embargo, guardémonos de creer 
que las tales disoplinas eran muy rigu- cidente ocurrido en la Audiencia Provi -
rosas- pues a un criado, de Lope, le!cial, en que un Presidente suspendió una 
r>ÍTno«i afirmar- v'ista Para 1uc el defensor redactase el 
oímos aiirmar. escrito de conclusiones, y cuando el abo-
"Si los que tienen poca sangre 'fiado volvió a la Sala con su trabajo ter-
Son de divino ingenio, yo soy único; Iminado, se encontró con que la vista se 
Que habiéndome azotado seis cuaresmas, había suspendido y había sido multado 
Apenas remojé la disciplina." |Con 100 pesetas. 
Y aun era peor que en la bulla de los i — ——— —zzrzr.— 
que acudían a los sermones se mezcla-1 " „ T ~ , 2 . , 1 ^„J„ apretura, como no llevaba fiador el cria-han gentes de ma.a ralea, que han exis-^P en £ . . ^ . ^ v só]o cuidaba de la 
t:do aún en el Siglo de Oro, y que naWgfyirdá de su señora, cuando llegó a la 
cían su agosto en pleno marzo. Oigamos caiic pai a qUe subiese en el coche, se 
a un gacetillero de 1665, don Jerónimo 
de Barrionuevo: 
"A una señora casada le han cortado 
en cuatro iglesias esta Cuaresma el man-
to y cola de la ropa, obligándola a que 
lleve a posta un criado que la asista; que 
es tan desgraciada, que en todas partes 
halla quien la ponga a la vergüenza: que 
en este lugar, hasta un pelo se corta en 
en aire, cuanto más el vestido. Pues no 
paró aquí el cuento; que saliendo de la 
Merced, con su guarda detrás, en una 
halló en cuerpo, tan gentil hombre, que 
a estar de color, pudiera pasar plaza de 
lacayo, que también los sirvientes par-
ticipan muchas veces de los Infortunios 
de sus señores. Aquí viene de molde el 
refrán: "Como rezas, medras." 
No todo era esto, ciertamente; pero 
esto era algo, y aun algos, de lo que 
constituya la España de los buenos tiem-
pos del apogeo religioso. 
M. H E R K E R O - ( i A U C IA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 2.—En vista de que la cues-
tión de Angola parece que ha empezado 
a entrar en una fase claramente favo-
rable, el Gobierno ha ordenado que se 
suspenda el envío de tropas, que ya 
empezaban a concentrarse en el de-
pósito militar colonial. 
Ha tomado posesión del Gobierno de 
Angola el coronel Benito Roma, y el 
alto comisario, Filomeno Cámara, ten-
drá que regresar a Lisboa en el pa-
quebote "Africa", fondeado er Lobito. 
Se ha dado orden a la Compañía de na-
vegación que tiene este servicio que 
continúe haciendo escala en el puerto 
de Luanda.—Córrela Marques. 
cia actual. itan mucho de las hadas. No negaré que 
Andersen fué un poeta delicado. pese;ellag tienen parte de culpa en su des-
ai ambiente en que nació, poco adecuado ¡prestigi0i porque la verdad, es que en 
para el cultivo de la poesía. Todos saben | auestr0 tiempo no se las ve hacer gran-
(algunos, quizá, no) que era hijo de un ¿es cosas. Pero la humanidad les debe 
zapatero. Puede suponerse que su pa-¡gratitud por el bien que hicieron a loa 
dre, hombre práctico, hubiera preferido i niñog buen0g de otrag ¿pocas. Y si los 
que hiciera zapatos en vez de cuentos. ide ^ gon ya ^or desdicha (por su des-
E n cierto modo no le faltaba razón, y1 
hoy se la habría dado mucha gente. 
Para andar por el mundo, los zapatos 
son de primera necesidad. E n cambio, 
la poesía tiende a desarrollar en el es-
píritu sentimientos delicados, que, a ve-
ces, estorban en la vida de los nego-
cios. 
Si Andersen hubiera hecho zapatitos 
dicha) tan prosaicos que desdeñan loa 
cuentos de hadas que a los demás noa 
hicieron felices, seamos nosotros, los de 
otro tiempo, los que rindamos el home-
naje a Andersen y le demos de todo 
corazón las gracias por haber hecho 
cuentos y no zapatos. 
Tirso MEDINA 
Follet ín de E L D E B A T E 9 3 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A M A B 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente escrita para E L 
DEBATE por Carinen Rulz del Arbol) 
C A P I T U L O X 
Todas las grandes alegrías tienen su despertar. E l 
de Mab llegó seis meses después de que Roberto le 
trajera las felices noticias. Sus cartas—porque escri-
bió varias veces—, sus anuncios, permanecieron sin 
contestación. Largo tiempo se resistió a creer que 
OLally estaba perdido para ella; pero llegó día cuan-
do se declaró vencida, y se convirtió de nuevo en la 
triste Mab de antes de la llegada de Juanita Pero 
' por mucho tiempo pudo entregarse egolstamente 
f s u dolor. Lenta fué la realización de la profecía de 
l Z r^ro 103 médicos no le hablan engañado, 
" i v S i t sospechaba nada. ••Roberto no fué 
1 ora ^ dec¡a y Mab no tenía valor para ases-
nunca íuerte ' * nuev0 &olpc. Afortunadamente 
tar al f̂ Lo^UStó en Aiicia para apembirse cstaba demando emb ^ ^ 
dC ^ ^ i T una especie de cariño Infantil, y ella 
Una tarde estaban todos reunidos, Alicia sobre las 
rodillas de Ford. Roberto en una butaca con los ojos 
cerrados, Mab cosiendo y escuchando las alegres vo-
ces de Juanito en el jardín, cuando el largo silencio 
fué de repente interrumpido por Roberto. 
—Mab—dijo—, ¿no es extraño que no hayas oído 
nada de O'Lally? 
—Tenemos que esperar y confiar en la divina Pro-
videncia—contestó Mab. 
Roberto la miró y suspiró. Nadie podía equivocar 
la triste expresión del rostro de Mab. Si O'Lally vi-
vía y volvía algún día, llegaría cuando a Mab no 
le quedase rastro de juventud. Vendría cuando la es-
peranza hubiese huido, cansada de esperar tanto; es-
taría fría y muertn y se llevarla la alegría de su 
vida; reclamarla al niño, y Mab se quedaría sola y 
abandonada. 
—¡Pobre Mab!—suspiró Roberto—. ¡Pobrecilla reina 
Mab, qué fin! 
Hay momentos en que es muy difícil ser compa-
decido cuando es más de lo que se puede resistir. 
Mab podía sufrir en silencio, pero ciertas cosas no 
podía oírlas. Tiró la labor, y levantándose, salió brus-
camente de la habitación. 
—¿Qué le pasa a Mab?—preguntó Ford, que pa-
reció despertarse. 
—Nada, pero no hay noticias del señor O'Lally. 
, —¡O'Lally! ¡Entonces, no se ha muerto! ¡Ah.! No, ya 
recuerdo, y desea noticias. 
—¡Pobre Mab!—suspiró Roberto—. Hubiese sido 
mejor no decirle que vivía. 
—Si; ¿por qué se lo dijiste?—dijo impaciente su pa-
dre—. Estaba contenta y fel z hasta que se lo dijiste. 
Alicia pareció asustada del tono desabrido de la vos 
de su abuelo, y suavemente apoyó la mejilla en la de 
Ford, que la besó, y salió del cuarto. Cuando Mab 
vojvíó, encontró solo a Roberto dormido. Se des-
pertó de repente, preguntando: 
—¿Dónde está mi padre? 
—Lo acabo de ver en el jardín. ¿Cómo te encuen-
tras, Roberto? 
—Como s'.empre, gracias. 
Cuando Ford volvió, dijo: 
—He temido noticias de los chicos: están en Ingla-
terra y vendrán pronto a verte. Vendrán en la "Sire-
na", según dicen. 
—¡Pobres chicos! ¡Qué ganas tengo de ver.Os! Mab. 
m^ parece que me voy a acostar. 
Le ayudaron a subir las escaleras. Le acostaron en 
la cama que había sido de Lavin a, y de la que ya 
no se levanto. 
E l final llegó al tercer dia. Mab, sentada a su lado, 
recordaba el páTdo rostro de Lavtnia, Roberto tenía 
los ojos cerrados. Mab le miraba, escuchando al viento 
que silbaba lúgubremente; durante los tres últimos 
días no había cesado de silbar. Roberto también lo 
oía, porque d j j suspirando: 
—¡Qué noche! Hubiera estropeado las rosas de nues-
tra villa, ¿eh. Mab? 
—¡Roberto, querido Roberto, di otra cosa! ¡No ha-
bles de eso!—suplicó Mab. 
—¡Pobre Mab! ¿Por qué te añiges así? No es duro 
morir. Te aseguro que no. Cuando llega el momento... 
¿qué hora es? 
—Las siete y media. 
—Pues bien antes de que den las nueve, todo habrá 
terminado. 
Mab se levantó para llamar a Ford, pero volvió a 
sentarse. Qu zá Roberto viviese aún algunos días. Pa-
só una hora. Roberto se sentó en la cama. L a miró, 
queriendo pronunciar palabras que no pasaban de sus 
labios. 
—¿Roberto, qué es ello?—preguntó. 
Intentó contestar, pero Mab no pudo entender los 
sonidos incoherentes que saV.eron de sus isbios. Pensó 
que quería decir el mar. Cayó sobre las almohadas, 
suspiró y murió con Va misma tranquilidad que se duer-
me un niño. 
Mab se sentía extraordinariamente tranquila. Salió 
a buscar a Ford, que encontró en la escalera. 
—Todo ha terminado—5e dijo. 
Y Ford repitió mecánicamente: 
—Todo ha term nado. 
Entraron juntos en la habitación. Una bella y santa 
tranquilidad estaba impresa en el rostro de Roberto. 
Su padre contempló aquellas serenas y marmóreas fac-
ciones, que tan vivamente recordaban las de Alicia. 
Se volvió s Mab. diciendo en voz baja: 
—Está lo mismo que su madre. 
Después se sentó y pei-manec ó allí toda aquella lar-
ga y lúgubre noche. 
Hubiese sido inútil argüir con él. Además había en 
su dolor una tranquilidad y una firmeza, que hacia 
inútil toda discusión. Permanecía, mirando a su h'jo, 
sin derramar lágrimas, sn lamentarse. Cuando habla-
ba era para decir, suspirando resignado: 
—Dios me lo dió. Dos me lo quitó; o bien. Dios es 
justo. 
Unos dias después, el hijo mayor de Ford descansa-
ba en la comarca de Shane. al lado de su tia Lavin'a. 
Al bajar el ataúd en la fosa, Mab oyó a Ford mur-
murar: 
—L03 pecados de los padres—; después se interrum-
pió y la miró con tristeza. 
¡Si hubiese sabido lo que sabía Mab! ¡Si hubese 
sabido que aquella sepultura era resánente la tmnba 
de sus tres hijos! ¡Si huebese sabido que la "Sirena" 
naufragó con pasajeros y tripulación, otro más de les 
innumerables msterios del Océano! Pero la nube 
que cayera sobre su inteligencia le ahorró aquel dolor. 
Mab guardó bien el lúgubre secreto. Acompañó a Ro-
berto a la sepultura, y su pesar no era por él. Pensa-
ba en los otros dos hermanos, juguetes de las o.as. y 
a quien la tierra no reo biría nunca. 
L a noche del funeral estaban sentados Ford y Mab 
en la salita. Alicia, en las rodillas de su abuelo, y el 
cuarto estaba muy tranquilo, cuando de repente, le-
vantando la vista, dijo Ford en voz natural: 
—¿Hija mía, no te parece que Guillermo y Eduardo 
llegarán esta noche? 
—No. tío, no debemos esperarlos. 
—¿Cuándo crees que llegarán. Mab? 
—Tío, todo lo dejo en manos de Dios. 
—Haces bien. Mab, haces bien. 
Nada más dijo, y Mab, meditó en su nuevo destino. 
Roberto y sus dos hermanos habían muerto toúofl 
los lazos de su juventud estaban dtotrozados. O'La'ly, 
probablemente, no la amaría ya; ¿qué suerte Io es-
peraba?; pasar la vida con un anciano medio dicta, 
criar los hijos del hombre y la mujer qu-í le hahian 
lobado la felicidad. 
¡Extraño y trste destino! Pero recordó sus propias 
palabras: "Lo dejo todo en manos de Dios." 
C A P I T U L O X I 
Hacía cinco años que Roberto había muerto. Ford, 
Mab y los dos niños están sentados en la nab te ción 
de costumbre. E s un día frío y despéjalo Mab está 
sentada junto a la ventana cosiendo. Y a no es una 
joven, y lo sabe: es una mujer, tranquea y pensativa, 
que ha sufrido valerosamente y saTdo triunfante de 
su prueba. En un taburete, a sus pies, está Alic:a« 
Alicia es rubia y bonta, tranquila, aunque alegre-
Más lejos, en una ancha mesa. Juanito, alto y fuerte, 
estudia, porque el padre Macarthy. el monje benedic-
tino, va a llegar. Sus oscuros rizos tapan la ancb* 
frente que denota intel'gencia. De los cuatro, Ford e9 
el que menos ha cambiado. Está sentado, como de cos-
tumbre, junto a la chimenea con las manos en l̂ 3 
rodillas. 
Sabios son los que lo "dejan todo en manos de Dios' • 
y si el corazón de Mab. a veces desmentía las pala-
(Contlauará.X 
